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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  P a t r i c i a  M a t h e w s  W a l h o o d  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  T e a c h i n g  p r e s e n t e d  M a y  1 6 ,  1 9 7 5 .  
T i t l e :  T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t  a s  L e g i s l a t i v e  L e a d e r  - H i s t o r i c a l  
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  R o l e  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
 
 
F o r b e s  W.  W i l l i a m s  
T h i s  t h e s i s  s e e k s  t o  d e f i n e  t h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t ' s  r o l e  a s  
l e g i s l a t i v e  l e a d e r  a n d  t o  t r a c e  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h a t  r o l e  
t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  o f f i c e  o f  t h e  p r e s i d e n c y .  P r e s i d e n t s  w e r e  
n o t  c o n s i s t e n t l y  a c t i v e  i n  t h i s  c a p a c i t y  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  t h e  t w e n -
t i e t h  c e n t u r y .  
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  t h e s i s  e x a m i n e s  p r e c e d e n t s  s e t  b y  s t r o n g  
p r e s i d e n t s  p r i o r  t o  a n d  e a r l y  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  a s  w e l l  a s  a n  
i m p o r t a n t  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  i n  t h e  g o v e r n m e n t ,  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
B u d g e t  S y s t e m ,  w h i c h  s m o o t h e d  t h e  w a y  f o r  P r e s i d e n t i a l  a d o p t i o n  o f  t h e  
t a s k s  o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r .  
T h e  m i d d l e  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k  e x a m i n e  t h e  t h r e e  A m e r i c a n  P r e s i -
d e n t s  w h o  f u l l y  a d o p t e d  a n d  i n s t i t u t i o n a l i z e d  t h e  r o l e  o f  l e g i s l a t i v e  
l e a d e r  w i t h i n  t h e  p r e s i d e n c y ,  F r a n k l i n  R o o s e v e l t ,  H a r r y  T r u m a n  a n d  
[ ) w i g h t  E i s e n h o w e r .  
F i n a l l y ,  t h e  c o n c l u s i o n s  s e c t i o n  e x a m i n e s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
p r e s i d e n t i a l  a d o p t i o n  o f  t h i s  r o l e  i n  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  C o n g r e s s .  
R e s e a r c h  f o r  t h i s  p a p e r  c o n s i s t e d  o f  c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  p r i m a r y  
s o u r c e s ,  b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  c o v e r i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p r e s i d e n c y ,  
a s  w e l l  a s  e x a m i n a t i o n  o f  p o l i t i c a l  c o m m e n t a r y  o n  t h e  o f f i c e  a n d  m a n y  
o f  i t s  o c c u p a n t s .  I n  a d d i t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  O f f i c e  o f  L e g i s -
l a t i v e  R e f e r e n c e  i n  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  p r o v i d e d  h e l p -
f u l  i n f o r m a t i o n .  
T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t  a s  L e g i s l a t i v e  L e a d e r  
H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  R o l e  
b y  
P A T  R I  C I A  M . A T H H J S  W A L H O O D  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
T E A C H I N G  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 5  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  me m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
P a t r i c i a  M a t h e w s  W a l h o o d  p r e s e n t e d  M a y  1 6 ,  1 9 7 5 .  
 
D a v f d  A .  S m e l t z e r  
A P P R O V E D :  
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7  I  
A C K N O W L E D G M E N T S  
A c k n o w l e d g m e n t s  a r e  e x t e n d e d  t o  D r .  J e s s e  G i l m o r e ,  C h a i r m a n  o f  t h e  
T h e s i s  C o m m i t t e e .  H i s  c o n s i d e r a b l e  e x p e r t i s e  i n  t h e  f i e l d  o f  A m e r i c a n  
H i s t o r y  a n d  h i s  c o n t i n u e d  e n c o u r a g e m e n t  w e r e  o f  i m m e a s u r a b l e  a s s i s t a n c e  
t o  m e .  
A p p r e c i a t i o n  i s  a l s o  e x t e n d e d  t o  D r .  D a v i d  S m e l t z e r ,  w h o s e  c l a s s  o n  
t h e  P r e s i d e n c y  s e r v e d  a s  t h e  g e n e s i s  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  H i s  i n t e r e s t  i n  
t h e  P r e s i d e n c y  a n d  h o p e f u l l y  h i s  h i g h  s t a n d a r d s  o f  s c h o l a r s h i p  a r e  r e -
f l e c t e d  i n  t h i s  w o r k .  
S p e c i a l  a p p r e c i a t i o n  i s  e x t e n d e d  t o  D r .  F o r b e s  W i l l i a m s  w h o s e  s u p -
p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  m y  g r a d u a t e  w o r k  h a v e  b e e n  
i n v a l u a b l e .  I n  a d d i t i o n ,  h i s  v a r i e d  b a c k g r o u n d  a n d  i n t e r e s t  i n  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  w e r e  o f  m u c h  h e l p  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .  
A  s p e c i a l  w o r d  o f  t h a n k s  i s  e x t e n d e d  t o  M s .  B e t t y  W i l h e l m  f o r  t y p i n g  
t h i s  w o r k .  W i t h o u t  h e r  a s s i s t a n c e ,  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  w o r k  w o u l d  n o t  h a v e  
b e e n  p o s s i b l e .  
F i n a l l y ,  a p p r e c i a t i o n  i s  e x p r e s s e d  t o  m y  f a m i l y  f o r  t h e i r  p a t i e n c e  
a n d  s u p p o r t  o v e r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G ME N T S  
C H A P T E R  
I  I N T R O D U C T I O N .  .  
I I  H I S T O R I C A L  B A C K G R O U N D  
C e n t r a l  P l a n n i n g  o f  t h e  P r o g r a m  
D r a f t i n g  o f  L e g i s l a t i o n  i n  t h e  E x e c u t i v e  
B r a n c h .  .  .  .  .  
1
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
M a n e u v e r i n g  b y  E x e c u t i v e  B r a n c h  t o  S e c u r e  
P a s s a g e  o f  F a v o r e d  M e a s u r e s  .  .  .  
D i r e c t  P r e s i d e n t i a l  A p p e a l  o n  B e h a l f  o f  
M e a s u r e s - - T o  C o n g r e s s  a n d  t h e  
P u b l i c  . . . . . . . . .  .  
I I I  E S T A B L I S H M E N T  O F  T H E  B U D G E T  B U R E A U .  
I V  F D R  A S  L E G I S L A T I V E  L E A D E R  .  
C e n t r a l  P l a n n i n g  o f  t n e  L e g i s l a t i v e  
P r o g r a m  . . . . . . . . . . .  .  
D r a f t i n g  o f  L e g i s l a t i o n  i n  t h e  E x e c u t i v e  
B r a n c h  . . . . . . . . . . .  .  
M a n e u v e r i n g  b y  t h e  E x e c u t i v e  B r a n c h  t o  
S e c u r e  P a s s a g e  o f  F a v o r e d  
M e a s u r e s  . . . . . . . . . .  .  
D i r e c t  A p p e a l  o n  B e h a l f  o f  M e a s u r e s - - T o  
C o n g r e s s  a n d  t h e  P u b  1  i  c  .  .  .  
R o o s e v e l t  A s  L e a d e r  o f  L e g i s l a t i o n :  T h e  
F a i r  L a b o r · s t a n d a r d s  A c t  . . .  
R o o s e v e l t  A s  L e a d e r  o f  L e g i s l a t i o n :  L e n d  
L e a s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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T H E  T R U MA N  A D MI N I S T R A T I O N  
C e n t r a l  P l a n n i n g  o f  a  P r o g r a m  a n d  D r a f t i n g  
Me a s u r e s  i n  t n e  E x e c u t i v e  B r a n c h .  
Ma n e u v e r i n g  b y  t h e  E x e c u t i v e  B r a n c h  t o  
S e c u r e  P a s s a g e  o f  F a v o r e d  
Me a s u r e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Di r e c t  A p p e a l  o n  B e h a l f  o f  Me a s u r e s - - T o  
C o n g r e s s  a n d  t o  t h e  P u b l i c  . . .  
T r u m a n  a s  L e a d e r  o f  L e g i s l a t i o n - - T h e  
M a r s h a l l  P l a n  
D W I G H T  D A V I D  E I S E N H O W E R  
C e n t r a l  P l a n n i n g  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  
P r o g r a m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
D r a f t i n g  L e g i s l a t i o n  i n  t h e  E x e c u t i v e  
B r a n c h .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Ma n e u v e r i n g  b y  t h e  E x e c u t i v e  t o  P a s s  
F a v o r e d  M e a s u r e s  . . . . . . .  .  
D i r e c t  A p p e a l  o n  B e h a l f  o f  M e a s u r e s - - T o  
C o n g r e s s  a n d  t o  t h e  P u b l i c  . . .  
E i s e n h o w e r  a s  L e g i s l a t i v e  L e a d e r - - T h e  
C i v i l  R i g h t s  A c t  o f  1 9 5 7 .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  C o n s t i t u t i o n  s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  
a s  i n i t i a t o r  o f  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  w i t h i n  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m  o f  g o v e r n -
m e n t  w i t h  t h i s  c l a u s e :  " H e  s h a l l  f r o m  t i m e  t o  t i m e  g i v e  t o  t h e  C o n g r e s s  
I n f o r m a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  t h e  U n i o n ,  a n d  r e c o m m e n d  t o  t h e i r  c o n s i d e r a -
t i o n  s u c h  m e a s u r e s  a s  h e  s h a l l  j u d g e  n e c e s s a r y  a n d  e x p e d i e n t .
1 1 1  
T h e  r o l e  
o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  w a s  n o t  a s s u m e d  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t  b y  p r e s i d e n t s  
u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  H o w e v e r ,  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  p r e s i d e n c y  s t r o n g  e x e c u t i v e s  h a v e  s e t  p r e c e d e n t s  i n  t h i s  a r e a .  
D u r i n g  t h e  p r e s i d e n c y  o f  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t ,  t h e  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  
r o l e  w a s  n o t  o n l y  a s s u m e d ,  b u t  c a m e  t o  b e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  i n s t i -
t u t i o n  o f  t h e  p r e s i d e n c y  - - s o  m u c h  s o  t h a t  s i n c e  t h e n  t h e  P r e s i d e n t  h a s  
b e e n  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  i t ,  a s  o n e  p r e s i d e n t i a l  s c h o l a r ,  H e r m a n  F i n e r ,  
h a s  p o i n t e d  o u t :  
. . . .  T h e  n a t i o n  h a s  c o m e  t o  e x p e c t  o f  t h e  p r e s i d e n t  n o t  o n l y  
p r o p o s a l s  f o r  l a w  a n d  f i n a n c i n g  b u t  a  v e r i t a b l e  p r o g r a m ,  a n  
i n t e g r a t e d ,  w e l l - c o n c e r t e d  s e t  o f  b l u e p r i n t s  f o r  t h e  n a t i o n ' s  
p r o g r e s s  a n d  s e c u r i t y  . . . .  W h e n  i m p o r t a n t  i s s u e s  a r e  a t  s t a k e ,  
c o n g r e s s m e n  l o o k  t o  t h e  p r e s i d e n t  f o r  a  p r o g r a m  o f  l e g i s l a t i o n :  
a n d  t h e y  b l a m e  h i m  v o c i f e r o u s l y  i f  h e  d o e s  n o t  a c t  i n  t h i s  w i s e  .  
.  .  .  M o s t  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  l e g i s l a t i o n  i n v o l v i n g  t h e  
d i s t r i c t s  t h e y  r e p r e s e n t  a n d  i n  m o s t  o t h e r  m a t t e r s  2 x p e c t  t h e  
p r e s i d e n t  t o  f o r m u l a t e  a n d  o r o m o t e  n a t i o n a l  p o l i c y .  
1 .  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  A r t i c l e  2 ,  S e c t i o n  3 .  
2 .  H e r m a n  F i n e r ,  T h e  P r e s i d e n c y :  C r i s i s  a n d  R e g e n e r a t i o n ,  ( C h i c a g o ,  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 0 ) ,  6 1 .  
2  
T h i s  s e t  o f  e x p e c t a t i o n s  m a r k s  a  d i s t i n c t  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  n i n e -
t e e n t h  c e n t u r y  m o d e l ,  w h e n  i t  w a s  c o n s i d e r e d  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  C o n g r e s s  
t o  i n i t i a t e  a l l  l e g i s l a t i o n .  R e c e n t  p r e s i d e n t s  w h o  h a v e  a t t e m p t e d  t o  
r e t u r n  t o  t h i s  o l d  m o d e l  a n d  h a v e  f a i l e d  t o  p e r f o r m  a s  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  
h a v e  m e t  w i t h  s t r o n g  c r i t i c i s m .  P r e s i d e n t  E i s e n h o w e r ,  u p o n  t a k i n g  o f f i c e  
i n  1 9 5 3 ,  d i d  n o t  p r o v i d e  a  l e g i s l a t i v e  a g e n d a  f o r  C o n g r e s s .  H e  c o n s i d e r e d  
t h a t  -t o  d o  s o  w a s  a  " D e m o c r a t i c ·  · u s u r p a t i o n  o f  C o n g r e s s •  p r e r o g a t i v e ,  b u t  
h i s  R e p u b l i c a n  l e g i s l a t u r e  d i s a g r e e d .  T h e r e a f t e r ,  h e  p r e s e n t e d  a n  a n n u a l  
l e g i s l a t i v e  p r o g r a m .
1 1
3  
T h e  g r o w t h  o f  t h e  p r e s i d e n t
1
s  r o l e  a s  c h i e f  l e g i s l a t o r  h a s  h i n g e d  
u p o n  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  a n d  d e v e l o p m e n t s .  A s  C l i n t o n  R o s s i t e r  p o i n t e d  
o u t  i n  h i s  b o o k  o n  t h e  p r e s i d e n c y :  
W h e n  C o n g r e s s  f i n a l l y  g a v e  u p  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r e -
p a r i n g  t h e  b u d g e t . i n  1 9 2 1 ,  i t  h a d  n o  c h o i c e  b u t  t o  c a l l  o n  t h e  
P r e s i d e n t  t o  c o m e  t o  t h e  r e s c u e .  B y  a b d i c a t i n g  a n  a n c i e n t  
f u n c t i o n  i t  c o u l d  n o  l o n g e r  p e r f o r m ,  i t  g a v e  a  t r e m e n d o u s  
b o o s t  t o  t h e  p o w e r  o f  ~he P r e s i d e n t ,  n o t  o n l y  t o  c o n t r o l  2 i s  
a d m i n i s t r a t i o n · ,  b u t  t o  i n f l u e n c e  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s .  
A  s e c o n d  f a c t o r  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r o l e  o f  l e g i s l a t i v e  
l e a d e r  h a s  b e e n  t h e  v a s t  g r o w t h  o f  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  
c o m p l e x i t y  a n d  v o l u m e  o f  t h e  p r o b l e m s  w i t h  w h i c h  i t  m u s t .  d e a l .  T h e  i n -
c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  t h e  C o n g r e s s  i s  a s k e d  t o  s o l v e  h a v e  m a d e  
e x t e r n a l  l e a d e r s h i p  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  e f f e c t i v e  o p e r a t i o n .  " T h e  P r e s i -
d e n t  a l o n e  i s  i n  a  p o l i t i c a l ,  C o n s t i t u t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  p o s i t i o n  t o  
3 .  D o r o t h y  B u c k t o n  J a m e s ,  T h e  C o n t e m p o r a r y  P r e s i d e n c y  ( N e w  Y o r k ,  
~Jes t e r n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 6 9 ) ,  7 7 .  
4 .  C l i n t o n  R o s s i t e r ,  T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n c y  ( N e w  Y o r k ,  H a r c o u r t ,  
B r a c e  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 6 ) ,  6 5 .  
3  
p r o v i d e  s u c h  l e a d e r s h i p .  
1 1
5  
H a n d  i n  h a n d  w i t h  t h i s  i n c r e a s e d  c o m p l e x i t y  h a s  c o m e  v a s t  g r o w t h  
a n d  r e o r g a n i z a t i o n  w i t h i n  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  g o v e r n m e n t .  T h i s  h a s  
n o t  o n l y  f a c i l i t a t e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  a d o p t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  l e g i s l a t i v e  
l e a d e r  b u t  h a s  a c t u a l l y  i n  m a n y  i n s t a n c e s  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i t .  F o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  t h e  a u t h o r  w i l l  c o n s i d e r  t h e  p e r i o d  o f  v a s t  e x p a n -
s i o n  a n d  i n c r e a s e d  c o m p l e x i t y  a s  b e q i n n i n g  w i t h  t h e  P r e s i d e n c y  o f  F r a n k l i n  
D .  R o o s e v e l t .  T h e  t w o  p r e s i d e n t s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  R o o s e v e l t ,  T r u m a n  
a n d  E i s e n h o w e r ,  b u i l t  u p o n  t h e  b a s e  e s t a b l i s h e d  b y  F D R ,  f u r t h e r  e n t r e n -
c h i n g  t h e  r o l e  o f  c h i e f  l e g i s l a t o r  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  
t h e  P r e s i d e n c y .  
H i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  a n d  p r e c e d e n t s  p r i o r  t o  t h e  e r a  o f  R o o s e v e l t  
w i l l  b e  b r i e f l y  s k e t c h e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r .  T h e  s e c o n d  w i l l  d e a l  w i t h  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  B u d g e t  B u r e a u  i n  1 9 2 1  w h i c h  h e l p e d  t o  s e t  t h e  
s t a g e  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  a s  a  s t r o n g  l e g i s l a t i v e  
l e a d e r .  
T h e  t h i r d  c h a p t e r  w i l l  d e a l  w i t h  t h e  R o o s e v e l t  y e a r s ,  a n d  t h e  f o u r t h  
· a n d  f i f t h  w i t h  t h e  t w o  p r e s i d e n t s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  F D R .  T h e  f i n a l  
c h a p t e r  w i l l  d r a w  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  
l e g i s l a t i v e  l e a d e r  b y  t h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  
o f  t h a t  r o l e .  
F o r  t h e  s a k e  o f  c l a r i f i c a t i o n ,  t h i s  r o l e  o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  w i l l  
b e  d i v i d e d  i n t o  s e v e r a l  f u n c t i o n s  v 1 h i c h  a r e  s u p p o r t i v e  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  
p r o c e s s .  T h e s e  i n c l u d e  1 )  c e n t r a l  p l a n n i n g  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  l e g i s l a t i v e  
5 .  C l i n t o n  R o s s i t e r ,  T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n c y  ( N e v i  Y o r k ,  H a r c o u r t ,  
B r a c e  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 6 ) ,  1 4 .  
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p r o g r a m ,  n o r m a l l y  c e n t e r e d  i n  t h e  O f f i c e  o f  L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e  o f  t h e  
O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  t h e  B u d g e t ;  2 )  a c t u a l  d r a f t i n g  o f  b i l l s  w i t h i n  
t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h ;  3 )  p o l i t i c a l  m a n e u v e r i n g  o f  v a r i o u s  s o r t s  t o  p u s h  
a d m i n i s t r a t i o n  m e a s u r e s  t h r o u g h  C o n g r e s s - - t h i s  m a y  i n c l u d e  p a t r o n a g e ,  
p a r t y  m a n e u v e r i n g  b y  t h e  P r e s i d e n t ,  t h e  u s e  o f  l e g i s l a t i v e  s p e c i a l i s t s  
i n  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  t o  g u i d e  m e a s u r e s  a l o n g ,  a n d  t h r e a t e n e d  o r  a c t u a l  
u s e  o f  v e t o  power-~ ~ 4 )  and - finally~ d i r e c t  P r e s i d e n t i a l  a p p e a l  o n  b e h a l f  
o f  f a v o r e d  m e a s u r e s .  S u c h  a p p e a l  m a y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  s p e c i a l  m e s s a g e s  
t o  C o n g r e s s ,  -o f t e n  d e l i v e r e d - j n  p e r s o n ,  a s  w e l l  a s  a p p e a l s  f o r  s u p p o r t  
d i r e c t l y  t o  t h e  p u b l i c  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  m e d i a .  
C H A P T E R  I I  
H I S T O R I C A L  B A C K G R O U N D  
B y  e x a m i n i n g  e a c h  o f  t h e  f o u r  l e g i s l a t i v e  f u n c t i o n s  o f  t h e  e x e c u t i v e  
i n  t u r n  a n d  c o n s i d e r i n g  i n  p a r t  h o w  t h e y  w e r e ,  o r  w e r e  n o t ,  a s s u m e d  b y  
v a r i o u s  P r e s i d e n t s  p r i o r  t o  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  i t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  
o b t a i n  a n  i d e a  o f  t h e  h i s t o r i c a l  f o u n d a t i o n  u p o n  w h i c h  t h e  r r o d e r n  r o l e  o f  
t h e  P r e s i d e n t  a s  l e a d e r  i n  l e g i s l a t i o n  i s  b u i l t .  
I .  C E N T R A L  P L A N N I N G  O F  T H E  P R O G R A M  
C o o r d i n a t e d  c e n t r a l  p l a n n i n g  o f  t h e  e x e c u t i v e ' s  l e g i s l a t i v e  p r o g r a m  
i s  a  b # e n t i e t h - c e n t u r y  p h e n o m e n o n ,  d e p e n d e n t  i n  i t s  d e v e l o p m e n t  o n  b o t h  
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  B u d g e t  B u r e a u  a n d  t h e  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  P r e s i d e n t
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s t a f f .  H o w e v e r ,  t h i s  d e v e l o p m e n t  w a s  f o r e s h a d o w e d  e a r l y  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  P r e s i d e n c y  i n  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  A l e x a n d e r  H a m i l t o n  a s  t h e  f i r s t  
S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y .  
T h e  f > l l o w i n g  f r o m  a n  a r t i c l e  p u b l i s h e d  i n  1 8 8 9  s h e d s  l i g h t  
o n  t h e  a t t i t u d e  o f  C o n g r e s s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n c y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n -
t u r y ,  a n d  i n  a d d i t i o n  p o i n t s  u p  t h e  e a r l y  p r a c t i c e s  o f  H a m i l t o n :  
U n d e r  t h e  e a r l y  p r a c t i c e  o f  o u r  g o v e r n m e n t ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
T r e a s u r y  o c c u p i e d  a  p o s i t i o n  m o r e  n e a r l y  l i k e  t h a t  o f  a n  E n g l i s h  
C h a n c e l l o r  o f  t h e  E x c h e q u e r  t h a n  t h e  p r e s e n t  s p i r i t  o f  C o n g r e s s  
w o u l d  a l l o w .  T h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  s e c u r i n g  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  
w e r e  d e f e c t i v e ,  b u t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  i t s e l f ,  n o t  o n l y  f o r  
a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  f o r  g u i d i n g  t h e  c o u r s e  o f  l e g i s l a t i o n  w a s  
r e c o g n i z e d .  T h e  e a r l y  c o r r r n u n i c a t i o n s  o f  t h e  S e c r e t a r y  t o  C o n -
g r e s s  o f t e n  p r e s e n t e d  s o m e t h i n g  l i k e  a  b u d g e t ,  w i t h  a  s t a t e m e n t  
o f  t h e  m e a s u r e s  n e c e s s a r y  f o r  i t s  w o r k i n g ,  a n d  a n y  n e w  p r o p o s i -
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t i o n  b e c a m e  a  g o v e r n m e n t  m e a s u r e . l  
T h e s e  a c t i v i t i e s  c e r t a i n l y  a p p e a r  t o  b e  a n  e a r l y  v e r s i o n  o f  c e n t r a l  
p l a n n i n g .  A c t i o n s  o f  t h e  n a t i o n ' s  f i r s t  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y  f o r e -
s h a d o w e d  t h e  f u t u r e  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  a s  w e l l .  H a m i l t o n  
s u p p l i e d  t h e  C o n g r e s s  w i t h  n u m e r o u s  r e p o r t s  w h i c h  d i d  m u c h  t o  s h a p e  p u b -
l i c  p o l i c y .  C o n s i d e r a b l e  s t u d y  a n d  r e s e a r c h  w e n t  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
t h e s e  r e p o r t s - - a n d  H a m i l t o n  h a d  n o  s t a f f  o f  a s s i s t a n t s - - t h e  l a b o r  w a s  h i s .  
H i s  m a n u s c r i p t s  c o n t a i n  m u c h  e v i d e n c e  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  w o r k  w h i c h  w e n t  
i n t o  h i s  r e p o r t s . 2  
O n e  c o u l d  a s s u m e  t h a t  A l e x a n d e r  H a m i l t o n ,  l o o k i n g  a t  t h e  c o n t e m p o r a r y  
P r e s i d e n c y ,  w o u l d  b e  n e i t h e r  a s  s u r p r i s e d  n o r  a s  d i s m a y e d  a t  w h a t  i t  h a s  
b e c o m e  a s  m i g h t  o t h e r s  a m o n g  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  
I n  f a c t ,  a f t e r  W a s h i n g t o n ' s  a d m i n i s t r a t i o n ,  P r e s i d e n t s  d i d  n o t  p r e -
s e n t  p r o g r a m s  o f  d e s i r e d  l e g i s l a t i o n  t o  t h e  C o n g r e s s  i n  a n y  o r g a n i z e d  
s e n s e .  S t r o n g  P r e s i d e n t s  s u c h  a s  J e f f e r s o n  a n d  W o o d r o w  ~~ilson d i d  e x e r t  
p r e s s u r e s  o n  C o n g r e s s  f o r  p a s s a g e  o f  m e a s u r e s  t h e y  f a v o r e d ,  b u t  i t  w a s  
n o t  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h a t  a n  o r g a n i z e d  s y s t e m  f o r  
d e v e l o p i n g  a  l e g i s l a t i v e  p r o 9 r a m  e v o l v e d ,  a s  R i c h a r d  N e u s t a d t  p o i n t s  o u t  
i n  h i s  s t u d y  o f  t h e  P r e s i d e n c y  a n d  l e g i s l a t i o n ,  t h e  " c o m p r e h e n s i v e  a n d  
s p e c i f i c  i n v e n t o r y ,  . . .  p r e s e n t e d  i n  d e t a i l e d  f a s h i o n  a n d  p a c k a g e d  f o r m  
a t  t h e  o p e n i n g  o f  e a c h  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s " 3  i s  a  r e c e n t  p h e n o m e n o n  d a t i n g  
1 .  C h a r l e s  F .  D u n b a r ,  " S o m e  P r e c e d e n t s  F o l l o w e d  b y  A l e x a n d e r  H a m i l -
t o n , "  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  E c o n o m i c s ,  I I I  ( C a r m r i d g e ,  1 8 8 9 ) ,  3 2 .  
2 .  0 .  R .  M c G u i r e ,  " A d m i n i s t r a t i v e  L a w m a k i n g , "  A n n a l s  o f  t h e  A m e r i -
c a n  A c a d e m y  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  V o l .  1 8  ( M a y ,  1 9 3 6 ) ,  8 2 .  
3 .  R i c h a r d  N e u s t a d t ,  " T h e  P r e s i d e n c y  a n d  L e g i s l a t i o n :  T h e  G r o w t h  
o f  C e n t r a l  C l e a r a n c e ,  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  V o l .  4 8  ( 1 9 5 4 ) ,  6 6 5 .  
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b a c k  o n l y  a s  f a r  a s  t h e  p r e s i d e n c y  o f  H a r r y  T r u m a n .  
I I .  D R A F T I N G  O F  L E G I S L A T I O N  I N  T H E  E X E C U T I V E  B R A N C H  
T h i s  f u n c t i o n  o n c e  a g a i n  w a s  a s s u m e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  G e o r g e  
Wa s h i n g t o n  b y  A l e x a n d e r  H a m i l t o n ,  w h o  d r a f t e d  m a n y  b i l l s .  O n e  e x a m p l e ,  
f o u n d  i n  h i s  l e t t e r s  a n d  s u b m i t t e d  i n  i t s  f i n a l  f o r m  w i t h  h i s  R e p o r t  t o  
t h e .  H o u s e  o n  P u b l i c  , c r e d i t ,  i s  -e n t i t l e d :  . .  - " D r a f t  o f  . .  a n  A c t  I mp o s i n g  G e r - ·  
t a i n  I n l a n d  D u t i e s  o n  F o r e i g n  Wi n e s .
1 1
4  I n  a d d i t i o n ,  H a m i l t o n  i s  c r e d i t e d  
w i t h  d r a f t i n g  t h e  b i l l  w h i c h  e s t a b l i s h e d  t h e  P o s t  O f f i c e .
5  
S u b s e q u e n t  a d m i n i s t r a t i o n s  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  C o n g r e s s '  
j e a l o u s y  r e g a r d i n g  s u c h  m a t t e r s  w e r e  i n a c t i v e  i n  t h e  r e a l m  o f  d r a f t i n g  
l e g i s l a t i o n .  T h e  n e x t  p r e s i d e n t  t o  v i g o r o u s l y  p u r s u e  s u c h  a c t i v i t y  w a s  
Wo o d r o w  W i l s o n .  D a v i d  H o u s t o n ,  1 > 1 h o  s e r v e d  a s  h i s  S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l -
t u r e ,  t e l l s  o f  t h e  u n i q u e  p o s i t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  
d r a f t i n g  l e g i s l a t i o n . 6  
D a v i d  H o u s t o n  g o e s  o n  t o  -e n u m e r a t e  s e v e r a l  s u c h  m e a s u r e s  w h i c h  
w e r e  d r a f t e d  b y  h i s  d e p a r t m e n t  i n  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  a n d  l a t e r  p a s s e d  
b y  t h e  C o n g r e s s ,  i n c l u d i n g  t h e  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n a l  E x t e n s i o n  A c t ,  
p a s s e d  i n  1 9 1 4 ,  t h e  G r a i n  S t a n d a r d s  A c t ,  t h e  F a r m  L o a n  A c t  a n d  t h e  
F e d e r a l  A i d  R o a d  A c t .  
4 .  H a r o l d  C .  S y r e t t e  a n d  J a c o b  E .  C o o k e  ( E d . ) ,  T h e  P a p e r s  o f  
A l e x a n d e r  H a m i l t o n ,  V I I ,  ( N e \ . ' 1  Y o r k ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  
1 3 8 .  
5  .  I  b  i  d  .  ,  1 8 4  .  
6 .  D a v i d  F .  H o u s t o n ,  E i g h t  Y e a r s  W i t h  W i l s o n ' s  C a b i n e t ,  I  ( G a r d e n  
C i t y ,  D o u b l e d a y ,  P a g e  a n d  C o m p a n y ,  1 9 6 2 ) ,  2 0 1 .  
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I I I .  M A N E U V E R I N G  B Y  E X E C U T I V E  B R A N C H  T O  S E C U R E  P A S S A G E  O F  F A V O R E D  M E A S U R E S  
V a r i o u s  t y p e s  o f  p o l i t i c a l  m a n e u v e r i n g  a n d  p e r s u a s i o n  h a v e  b e e n  u s e d  
b y  m o s t  s t r o n g  P r e s i d e n t s ,  d a t i n g  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n - o f  G e o r g e  W a s h -
i n g t o n .  T h e  t y p e  o f  t a c t i c  u s e d  d e p e n d e d  b o t h  u p o n  t h e  m a n  i n  o f f i c e  a n d  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  w i t h  w h i c h  h e  d e a l t .  
W a s h i n g t o n ' s  v i e w  - o f  t h e  P r e s i d e n c y  i n c l u d e d  t h e  f u l l e s t  - u s e  - o f  a l l  
o f  t h e  p o w e r s  g r a n t e d  t h e  e x e c u t i v e  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n .  T h i s  i n c l u d e d  
c o n t r o l  o v e r  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s .  A s  s e e n  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  
h i s  c h i e f  s p o k e s m a n  a n d  a d v i s o r  i n  t h i s  a r e a  w a s  H a m i l t o n - - i n  a  s e n s e  t h e  
f i r s t  l e g i s l a t i v e  " s p e c i a l i s t "  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h - - a s  i s  
c l e a r l y  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p a s s a g e  o f  H a m i l t o n ' s  
p r o p o s a l s  f o r  f u n d i n g  t h e  n a t i o n a l  d e b t :  
O n l y  a f t e r  t h e  h a r d e s t  k i n d  o f  l e g i s l a t i v e  -s t r u g g l e ,  i n d e e d  a f t e r  
s e v e n  m o n t h s  o f  m o u n t i n g  a n g e r ,  f o u r  a d v e r s e  v o t e s  i n  t h e  H o u s e ,  
a n d  o n e  m e m o r a b l e  d e a l  a m o n g  H a m i l  t o n ,  M a d i s o n  a n d  J e f f e r s o n ,  w e r e  
H a m i l t o n - ' - s  p r o p o s a l s  f o r  f u n d i n g - t h e  n a t i o n a l - d e b t  a n d  a s s u m i n g  
s t a t e  d e b t s  e n a c t e d  i n t o  l a w .  H e  h a d  e x e r t e d  e v e r y  p o l i t i c a l  
s k i l l  h e  o w n e d  t o  p r o d u c e  t h i s  f a v o r a b l e  r e s u l t ,  a n d  b o t h  h i s  
f r i e n d s  a n d  e n e m i e s  h a d  b e e n  m a d e  a w a r e  o f  h i s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
U n i o n  . . . .  W i l l i a m  M a c l a y  . . .  o b s e r v e d  t a r t l y  a  f e w  m o n t h s  l a t e r :  
" C o n g r e s s  m a y  g o  h o m e .  M r .  H a m i l t o n  i s  a l l - p o w e r f u l  a n d  f a i l s  i n  
n o t h i n g  h e  a t t e m p t s . "  W h i l e  t h i s  w a s  t h e  e x a g g e r a t e d  c o m m e n t  o f  
a  b i t t e r  e n e m y ,  i t  d o e s  g i v e  s o m e  i d e a  o f  t h e  i m p a c t  H a m i l t o n  h a d  
o n  C o n g r e s s ,  e v e n  w h e n  i t  c h o s e  t o  r e b u f f  o r  h a r a s s  h i m ,  t h r o u g h -
o u t  h i s  m o r e  t h a n  f i v e  y e a r s  i n  o f f i c e . 7  
A l t h o u g h  T h o m a s  J e f f e r s o n  r e j e c t e d  a l l  o f  H a m i l t o n ' s  F e d e r a l i s t  
l e a n i n g s  d u r i n g  t h e  1 7 9 0 ' s ,  i n c l u d i n g  t h e  n e e d  f o r  g r e a t  s t r e n g t h  i n  t h e  
e x e c u t i v e  b r a n c h ,  i n  a c t u a l  p r a c t i c e  a s  P r e s i d e n t  h e  d e v e l o p e d  t h e  a r t  o f  
7 .  C l i n t o n  R o s s i t e r ,  A l e x a n d e r  H a m i l t o n  a n d  t h e  C o n s t i t u t i o n  ( N e w  
Y o r k ,  H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  W o r l d ,  1 9 6 4 ) ,  7 5 .  
9  
m a n e u v e r i n g  t o  p a s s  l e g i s l a t i o n  t h r o u g h  t h e  v e h i c l e  o f  h i s  p a r t y  t o  a  h i g h  
d e g r e e  a n d  d i d  m u c h  t o  e s t a b l i s h  t h i s  t a c t i c  i n  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m .  " A s  
t h e  f o u n d e r  a n d  l e a d e r  o f  t h e  f i r s t  n a t i o n a l  p a r t y ,  J e f f e r s o n  w a s  a b l e  t o  
d o m i n a t e  C o n g r e s s  b y  p e r s o n a l  i n f l u e n c e ,  a n d  i t  w a s  s h o w n  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  w h a t  a c c e s s i o n  o f  s t r e n g t h  p o l i t i c a l  m a n a g e m e n t  c a n  b r i n g  t o  t h e  
P r e s i d e n c y .  
1 1 8  
J a m e s  Y o u n g ,  i n  h i s  b o o k  o n  t h e  e a r l y  d a y s  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  
d e s c r i b e s  J e f f e r s o n ' s  t e c h n i q u e s  w i t h  C o n g r e s s :  
T h e s e ,  t h e n ,  c o m p r i s e d  t h e  k n o w n  i n v e n t o r y  o f  p r e s i d e n t i a l l y  
i m p r o v i s e d  t o o l s  f o r  a c h i e v i n g  i n f l u e n c e  o n  C a p i t o l  H i l l  f r o m  
1 8 0 1  t o  1 8 2 8 :  e n l i s t m e n t  o f  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  t o  w o r k  c o n f i -
d e n t i a l l y  f o r  t h e  P r e s i d e n t  f r o m  p o s i t i o n s  i n s i d e  t h e  C o n g r e s -
s i o n a l  c o m m u n i t y ;  e n l i s t m e n t  o f  c a b i n e t  o f f i c e r s  t o  w o r k  a s  
P r e s i d e n t i a l  a g e n t s  f r o m  p o s i t i o n s  o u t s i d e  t h e  C o n g r e s s i o n a l  
c o r r m u n i t y ;  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  l e g i s l a t o r s  t h r o u g h  e n t e r -
t a i n i n g  t h e m  a t  t h e  e x e c u t i v e  m a n s i o n ;  e m p l o y m e n t  o f  i n t r a -
c o m m u n i t y  p u b l i c  p r o p a g a n d a  m e d i a ,  a n d  a p p o i n t m e n t  o f  l e g i s -
l a t o r s  t o  e x e c u t i v e  o f f i c e s . 9  
J e f f e r s o n ' s  e f f o r t s  a n d  w o r k  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  L o u i s i a n a  p u r c h a s e  
p r o v i d e  ~lear i l l u s t r a t i o n  o f  h i s  t e c h n i q u e s .  N a p o l e o n ,  i n  p o w e r  i n  
F r a n c e ,  h a d  l a i d  c l a i m  t o  a l l  S p a n i s h  h o l d i n g s  i n  N o r t h  A m e r i c a ,  w h e r e  h e  
h o p e d  t o  e x t e n d  h i s  E m p i r e .  T h e  S p a n i s h  g o v e r n m e n t ,  a t  t h a t  p o i n t  l i t t l e  
m o r e  t h a n  a  p u p p e t  o f  h e r  s t r o n g  n e i g h b o r ,  h a d  a l l  b u t  r e l i n q u i s h e d  h e r  
e n t i r e  c l a i m  t o  t h e  a r e a ,  a l t h o u g h  s h e  s t i l l  o c c u p i e d  i t .  U n d e r  F r e n c h  
i n f l u e n c e ,  t h e  S p a n i s h  I n t e n d a n t  a t  N e w  O r l e a n s  s u s p e n d e d  t h e  A m e r i c a n ' s  
r i g h t  o f  d e p o s i t  w i t h o u t  n a m i n g  a n o t h e r  s i t e .  T h i s  w a s  i n  O c t o b e r  o f  1 8 0 2 .  
8 .  E d w i n  S .  C o r w i n  a n d  L o u i s  W .  K o e n i g ,  T h e  P r e s i d e n c y  T o d a y  ( N e w  
Y o r k ,  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 ) ,  1 7 .  
9 .  J a m e s  S t e r l i n g  Y o u n g ,  T h e  W a s h i n g t o n  C o m n u n i t y  1 8 0 0 - 1 8 2 8  ( N e w  
Y o r k ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 ) ,  1 7 8 .  
1 0  
A s  n e w s  o f  t h i s  m o v e  t r a v e l e d  u p  t h e  r i v e r ,  t h e  W e s t e r n  s e t t l e r s  b e c a m e  
m o r e  a n d  m o r e  a n g r y .  M u c h  o f  t h e i r  a g i t a t i o n  w a s  d u e  t o  t h e  f e a r  t h a t  
w h e n  F r a n c e  t o o k  o v e r  N e w  O r l e a n s ,  n o t  o n l y  w o u l d  t h e  r i g h t  o f  d e p o s i t  b e  
l o s t ,  b u t  a l l  u s e  o f  t h e  r i v e r  a s  w e l l .  
T h e  F e d e r a l i s t s  i m m e d i a t e l y  s e i z e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w i n  We s t e r n  
s u p p o r t  a w a y  f r o m  J e f f e r s o n  a n d  h i s  p a r t y  o v e r  t h i s  i s s u e .  A .  P .  W h i t a k e r ,  
i n  h i s  b o o k  T h e  M i s s i s s i p p i  Q u e s t i o n  v i v i d l y  d e s c r i b e s  t h e  d i l e m m a  c o n -
f r o n t e d  b y  J e f f e r s o n .  O n  t h e  o n e  h a n d  e f f e c t i v e  m e a s u r e s  h a d  t o  b e  t a k e n  
t o  s o o t h e  t h e  W e s t .  B u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s t r o n g  m e a s u r e s  m i g h t  p r o v o k e  
w a r .
1 0  
J e f f e r s o n  m o v e d  b o l d l y  a n d  s h o w e d  g r e a t  p o l i t i c a l  s k i l l .  H e  c h o s e  
a  c o u r s e  o f  a c t i o n  d e s i g n e d  t o  s i l e n c e  h i s  c r i t i c s  i n  b o t h  p a r t i e s  a n d  t o  
b u y  t i m e .  I n  t h e  e n d ,  o f  c o u r s e ,  h e  b o u g h t  m u c h  m o r e  t h a n  t i m e .  
F e d e r a l i s t s  i n  C o n g r e s s  h a d  d e m a n d e d  t h a t  t h e  q o v e r n m e n t  e x p o s e  a l l  
d o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  L o u i s i a n a .  T h i s  d e m a n d  w a s  c o u n t e r e d  b y  o n e  o f  
J e f f e r s o n ' s  s t r o n g e s t  s u p p o r t e r s ,  R e p r e s e n t a t i v e  S a m u e l  S m i t h  o f  M a r y l a n d .  
B e h i n d  c l o s e d  d o o r s ,  h e  p r e s e n t e d  a  s t a r t l i n g  r e s o l u t i o n  w h i c h  p r o p o s e d  
m a k i n g  t w o  m i l l i o n  d o l l a r s  a v a i l a b l e  t o  t h e  P r e s i d e n t  t o  h e l p  m e e t  e x p e n -
s e s  o f  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  n a t i o n s .  I n  e f f e c t ,  t h i s  w o u l d  g r a n t  m o n e y  t o  
J e f f e r s o n  w i t h  v i r t u a l l y  n o  s t r i n g s  a t t a c h e d .  
T h i s  a m a z i n g  r e s o l u t i o n ,  . . .  w a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  a  p r e c o n -
c e i v e d  a n d  c a r e f u l l y  d o v e t a i l e d  s t r a t e g y  w h i c h  J e f f e r s o n  h a d  
w o r k e d  o u t  w i t h  S m i t h  a n d  a  f e w  R e p u b l i c a n  l e a d e r s  i n  h i s  c o n -
f i d e n c e .  T h e  W e s t ,  h e  r e a l i z e d ,  c o u l d  n o t  b e  h e l d  m u c h  l o n g e r  
i n  l i n e  w i t h  m e r e  p i o u s  r e s o l u t i o n s  a n d  v a g u e  p r o m i s e s  o f  f u t u r e  
a c t i o n :  s o m e t h i n g  d r a m a t i c  w o u l d  h a v e  t o  b e  d o n e  t o  k e e p  t h e m  
t e m p o r a r i l y  q u i e t .  T h a t  s o m e t h i n g ,  h e  d e c i d e d ,  w a s  t o  s e n d  
M o n r o e  o n  a n  e x t r a o r d i n a r y  m i s s i o n  t o  F r a n c e ,  t o  w o r k  w i t h  o r  
1 0 .  A .  P .  W h i t a k e r ,  T h e  M i s s i s s i p p i  Q u e s t i o n  ( G l o u c e s t e r ,  P e t e r  
S m i t h ,  1 9 6 2 ) .  .  
s u p e r s e d e  l i v i n g s t o n  ( a l r e a d y  a n  e n v o y  t o  F r a n c e )  i n  n e g o t i a -
t i n g  f o r  a  f i n a l  s e t t l e m e n t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  q u e s t i o n .  I t  
w a s  o b v i o u s  t h a t  n o t h i n g  c o u l d  b e  g a i n e d  b y  t a l k i n g  w i t h  S p a i n ,  
s i n c e  F r a n c e  w a s  t h e  e q u i t a b l e  i f . n o t  a l r e a d y  t h e  l e g a l  o w n e r ,  
a n d  S p a n i s h  m o v e s  w e r e  d i c t a t e d  f r o m  P a r i s . 1 1  
1 1  
S i m u l t a n e o u s l y ,  o n  J a n u a r y  1 1 ,  S m i t h  i n t r o d u c e d  h i s  r e s o l u t i o n  a n d  
M o n r o e
1
s  n o m i n a t i o n  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  S e n a t e .  P a r t y  s u p p o r t e r s  g u i d e d  
b o t h  t h r o u g h  s m o o t h l y .  I n  F r a n c e ,  L i v i n g s t o n  a n d  M o n r o e  h a d  i n s t r u c t i o n s  
t o  a t t e m p t  t o  n e g o t i a t e  t h e  p u r c h a s e  o f  N e w · O r l e a n s  a n d  t h e  F l o r i d a s .  
F o r  t h e s e  t h e y  w e r e  a u t h o r i z e d  t o  s p e n d  a s  m u c h  a s  t e n  m i l l i o n  d o l l a r s .  
L i t t l e  h o p e  w a s  h e l d  f o r  t h e  a c t u a l  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h i s  m i s s i o n ,  h o w -
e v e r ,  a n d  t h e  e n v o y s  h a d  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s  o f  o p e n  n e g o t i a t i o n s  t o w a r d s  
a n  a l l i a n c e  w i t h  E n g l a n d ,  i f  t h e i r  e f f o r t s  i n  P a r i s  f a i l e d .  T h e  d i p l o -
m a t i c  n i c e t i e s  w h i c h  l e d  t o  F r a n c e ' s  u n e x p e c t e d  o f f e r  t o  s e l l  a l l  L o u i s i -
a n a  a r e  n o t  9erman~ . t o  J e f f e r s o n ' s  r e l a t i o n s  w i t h  C o n g r e s s .  S u f f i c e  t o  
s a y ,  L i v i n g s t o n  a n d  M o n r o e  d e c i d e d  t o  e x c e e d  t h e i r  i n s t r u c t i o n  a n d  p u r c h a s e  
a l l  L o u i s i a n a  f o r  f i f t e e n  m i l l i o n  d o l l a r s .  T h i s  t u r n  o f  e v e n t s  u n d o u b -
t e d l y  s u r p r i s e d  J e f f e r s o n  a s  m u c h  a s  a n y o n e .  H e  h a d  s t a r t e d  o u t  t o  b u y  
a  r e l a t i v e l y  s m a l l  a r e a  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  M i s s i s s i p p i ,  a n d  n o w  h a d  p u r -
c h a s e d  a l m o s t  h a l f  a  c o n t i n e n t .  J e f f e r s o n ,  f r o m  t h e  o u t s e t  h a d  f a v o r e d  
s t r i c t  construct~on o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  n o w  h e  m u s t  r e c o n c i l e  t h i s  
v i e w  w i t h  t h e  u n p r e c e d e n t e d  s t e p  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  h a d  t a k e n .  H a v i n g  
d e c i d e d  t o  c o m p r o m i s e  h i s  C o n s t i t u t i o n a l  c o n v i c t i o n s ,  J e f f e r s o n  o n c e  m o r e  
s e t  a b o u t  p e r s u a d i n g  t h e  C o n g r e s s  t o  f o l l o w  h i s  l e a d :  
L e t  C o n g r e s s  d o  w h a t  i t  h a s  t o  d o ,  h e  e x h o r t e d  h i s  f o l l o w e r s ,  
1 1
s u b s i l e n t i o
1 1  
a n d  " w i t h  a s  l i t t l e  d e b a t e  a s  p o s s i b l e ,  a n d  p a r -
1 1 .  N a t h a n  S c h a c h n e r ,  T h o m a s  J e f f e r s o n  ( N e w  Y o r k ,  T h o m a s  Y o s e l o f f ,  
1 9 5 7 ) ,  7 2 4 .  
t i c u l a r l y  s o  f a r  a s  r e s p e c t s  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  d i f f i c u l t y .
1 1  
T h e  l e s s  s a i d  a b o u t  i t  t h e  b e t t e r .  L e t  n o t  a  d a y ' s  d e l a y  i n -
t e r v e n e ,  l e s t  t h e  d a y  f o r  r a t i f i c a t i o n  p a s s  a n d  F r a n c e  t h u s  
b e  g i v e n  t h e  r i g h t  t o  v o i d  t h e  s a l e .  H a s t e  a n d  s i l e n c e  w e r e  
t h e  w a t c h w o r d s . 1 2  
1 2  
J e f f e r s o n  c a l l e d  a  s p e c i a l  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s  o n  O c t o b e r  1 7 ,  1 8 0 3 ,  
t o  l a y  t h e  f a c t s  b e f o r e  t h e  l e g i s l a t o r s  a n d  u r g e  t h e i r  q u i c k  a c t i o n .  A l -
t h o u g h  t h e  F e d e r a l i s t s  t r i e d  t o  b l o c k  t h e  p u r c h a s e ,  t h e  R e p u b l i c a n s  w o n  
o u t .  " J e f f e r s o n  w a s  f o  1 1  o w i n g  t h e  p r o c e e d i n g  w i t h  t h e  k e e n e s t  i n t e r e s t  
a n d  a n x i e t y .  O v e r t l y ,  h e  c o u l d  d o  n o t h i n g :  b u t  h e  t r i e d  t o  h o l d  t h e  
s a g g i n g  l i n e s  i n t a c t ,  a n d  s o u g h t  i n d i r e c t l y  t o  o v e r c o m e  t h e  r e c a l c i t r a n t s .
1 1
1 3  
B y  O c t o b e r  2 0 t h  t h e  S e n a t e  h a d  r a t i f i e d  t h e  t h r e e  t r e a t i e s  a f f e c t i n g  t h e  
t r a n s a c t i o n  a n d  b y  O c t o b e r  2 8 t h  t h e  H o u s e  h a d  p a s s e d  t h e  n e c e s s a r y  a p p r o -
p r i a t i o n s  m e a s u r e s . 1 4  
A n o t h e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  P r e s i d e n t  w h o  s k i  1 1  f u l l y  s o u g h t  t o  m a n -
e u v e r  l e g i s l a t i o n  t h r o u g h  C o n g r e s s  w a s  J a m e s  K .  P o l k .  H i s  a c t i v i t i e s  a s  
r e l a t e d  i n  h i s  - o w n  d i a r y - r e c a l l i n g  t h e  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  o f  W e d n e s d a y ,  
J u l y  1 5 ,  1 8 4 6 ,  a r e  i n d i c a t i v e  o f  h i s  m e t h o d s  o f  p e r s u a s i o n :  
A t  f i v e  o ' c l o c k  P . M .  m y  p r i v a t e  S e c r e a t r y  r e t u r n e d  f r o m  t h e  C a p i t o l ,  
a n d  r e p o r t e d  t o  m e  t h a t  S e n a t o r  S e m p l e  o f  I l l i n o i s  h a d  b e e n  a b s e n t  
f r o m  t h e  S e n a t e  c h a m b e r  t o d a y ,  a n d  t h a t  i t  w a s  u n d e r s t o o d  t h a t  h e  
w a s  p a c k i n g  h i s  t r u n k  t o  l e a v e  f o r  I l l i n o i s  t h i s  e v e n i n g  o r  t o m o r -
r o w  m o r n i n g .  I  i m m e d i a t e l y  s e n t  C o l .  W a l k e r  ( t h e  s e c r e t a r y )  t o  
s e e  J u d g e  D o u g l a s  a n d  M r .  S m i t h  o f  t h e  I l l i n o i s  d e l e g a t i o n  a n d  
g e t  t h e m  i f  p o s s i b l e  t o  d e t a i n  M r .  S e m p l e  t o  v o t e  o n  t h e  t a r i f f  
b i l l .  M y  i n f o r m a t i o n  i s  t h a t  t h e  f a t e  o f  t h a t  b i l l  i n  t h e  S e n a t e  
w i l l  d e p e n d  o n  a  s i n g l e  D e m o c r a t i c  v o t e ,  a n d  t h a t  i f  M r .  S e m p l e  
1 2 .  N a t h a n  S a c h n e r ,  T h o m a s  J e f f e r s o n  ( N e w  Y o r k ,  T h o m a s  Y o s e l o f f ,  
1 9 5 7 ) '  7 4 8 .  
1 3 .  I b i d . , 7 5 2 .  
1 4 .  I b i d . ,  7 5 3 .  
i s  a b s e n t  i t  w i l l  p r o b a b l y  b e  l o s t .  A f t e r  C o l .  W a l k e r  l e f t  t h e  
P o s t m a s t e r  G e n e r a l  c a l l e d  a n d  I  r e q u e s t e d  h i m  t o  g o  a n d  s e e  M r .  
S e m p l e ,  i f  h e  h a d  n o t  l e f t  t h e  c i t y ,  a n d  p r e v a i l  o n  h i m  i f  p o s -
s i b l e  t o  r e m a i n .  A b o u t  s u n s e t  I  l e a r n e d  t h a t  M r .  S e m p l e  h a d  
b e e n  a t  t h e  r a i l r o a d  d e p o t  a t  t h e  h o u r  o f  d e p a r t u r e  o f  t h e  c a r s  
t h i s  e v e n i n g  w i t h  h i s  b a g g a 9 e ,  o n  h i s  w a y  t o  I l l i n o i s ,  b u t  h a d  
b e e n  p r e v a i l e d  u p o n  b y  M r .  F i c k l i n  o f  I l l i n o i s  t o  r e m a i n  u n t i l  
t o m o r r o w  m o r n i n g .  A b o u t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  P o s t m a s t e r  G e n e r a l  
r e t u r n e d  a n d  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  s e e n  M r .  S e m p l e  a n d  r e q u e s t e d  
h i m  t o  c a l l  o n  m e  t o n i g h t .  A b o u t  e i g h t  o ' c l o c k  P . M .  M r .  S e m p l e  
c a l l e d .  H e  s h o w e d  me~ l e t t e r  w h i c h  h e  h a d  r e c e i v e d  f r o m  
I l l i n o i s  s t a t i n g  t h a t  j u d g e m e n t s  h a d  b e e n  r e c o v e r e d  a g a i n s t  h i m  
i n  t h e  c o u r t s  " o f  t h a t  ' S t a t e  f o r  - b e t w e e n  f i v e  a n d  s i x  t h o u s - a n d  _ ,  
d o l l a r s  a n d  t h a t  h i s  p r o p e r t y  w o u l d  b e  l e v i e d  o n  t o  s a t i s f y  
t h e m .  I  m a d e  a n  e a r n e s t  a p p e a l  t o  h i s  p a t r i o t i s m  a n d  f o r  t h e  
s a k e  o f  t h e  c o u n t r y  t o  r e m a i n  a n d  v o t e  o n  t h e  t a r i f f  b i l l .  A f t e r  
a  conversatio~ o f  n e a r l y  a n  h o u r  h e  a g r e e d  t o  r e m a i n  a n d  v o t e  
f o r  t h e  b i  1 1  .  5  
1 3  
T h u s  P o l k  u s e d  h i s  p e r s u a s i v e  p o w e r s  t o  i n f l u e n c e  a  v o t e  o n  l e g i s -
l a t i o n .  H e r e ,  t o o ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  h e  w a s  k e e p i n g  c l o s e  t r a c k  o f  t h e  
p r o g r e s s  o f  f a v o r e d  m e a s u r e s .  B u t  P o l k  a n d  o t h e r  s t r o n g  P r e s i d e n t s  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  e x c e p t i o n s  t o  t h e  r u l e .  
I n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  T h e o d o r e  R o o s e v e l t ,  c o m b i n i n g  a  s t r o n g  
p e r s o n a 1  i t y  w i t h  - s t r o n g - b e l i e f s  - i n  a  p o w e r f u l  e x e c u t i v e ,  w a s  t h e  c e n t u r y  
1  
s  
f i r s t  r o o d e l  o f  t h e  P r e s i d e n t  a s  l e a d e r  o f  l e g i s l a t i o n .  
A t  n o  t i m e  w a s  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  m o r e  i n t e n t  o n  a c h i e v e m e n t ,  
m o r e  a t t u n e d  t o  o p i n i o n ,  o r  m o r e  c o n s c i o u s  o f  t h e  n i c e  r e l a t i o n -
s h i p s  i n  h i s  o w n  p a r t y  t h a n  i n  N o v e m b e r  1 9 0 4  w h e n  h e  h a d  a t  l a s t  
b e c o m e  P r e s i d e n t  i n  h i s  o w n  r i g h t  . . .  h e  t u r n e d  a t  o n c e  t o  f a s h i o n  
a  p r o g r a m  f o r  C o n g r e s s .  H i s  p u r s u i t  o f  t h e  o b j e c t i v e  i n  t h a t  
p r o g r a m  h e  m o s t  v a l u e d - - a  m e a s u r e  t o  r e g u l a t e  t h e  r a i l r o a d s - -
d e m o n s t r a t e d  p e r h a p s  b e t t e r  t h a n  a n y  o t h e r  e p i s o d f  i n  h i s  p r e s i -
d e n c y  . . .  h i s  f a c i l i t y  f o r  d e a l i n g  w i t h  C o n g r e s s .  6  
1 5 .  A l l a n  N e v i n s  ( E d . ) ,  P o l k :  T h e  D i a r y  o f  a  P r e s i d e n t  ( N e w  Y o r k ,  
C a p r i c o r n  B o o k s ,  1 9 6 8 ) ,  1 2 4 .  
1 6 .  J o h n  M o r t o n  B l u m ,  T h e  R e p u b l i c a n  R o o s e v e l t  ( C a m b r i d g e ,  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 4 ) ,  7 3 . -
1 4  
R o o s e v e l t  h a d  d e c i d e d  u p o n  r e g u l a t i o n  o f  t h e  r a i l r o a d s  a s  
1 1
m u s t
1 1  
l e g i s l a t i o n .  H i s  e f f o r t s  a t  s e c u r i n g  p a s s a g e  o f  t h e  H e p b u r n  B i l l  c l e a r l y  
i l l u s t r a t e  h i s  s k i l l f u l  u s e  o f  t h e  b a r g a i n i n g  p o w e r  o f  t h e  P r e s i d e n c y .  
U s i n g  t h e  t h r e a t - - o r  p r o m i s e ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  c o n g r e s s m a n  i n v o l v e d - - o f  
t a r i f f  r e f o r m  a s  a  p l o y ,  h e  s o u g h t  t o  c h a n g e  v o t e s  o n  t h e  r a i l r o a d  q u e s -
t i o n  t o  h i s  v i e w p o i n t .  H e  b e g a n  h i s  n e g o t i a t i o n s  w i t h  a  s o f t  l i n e ;  h e  
" c o n s u l t e d  r a t h e r  t h a n  d e m a n d e d .
1 1 1 7  
A s  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  b i l l  s l o w e d  
a n d  s t o p p e d  h e  t o o k  a  h a r d e r  l i n e .  W h e n  p a s s a g e  o f  t h e  b i l l  h a d  n o t  b e e n  
s e c u r e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s e s s i o n  i n  w h i c h  i t  w a s  i n t r o d u c e d ,  R o o s e v e l t  
a p p e a l e d  t o  t h e  p e o p l e  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  g r e a t e r  s u p p o r t  f o r  t h e  ! > : i l l .  
B l u m ,  i n  h i s  b i o g r a p h y  o f  R o o s e v e l t ,  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  
e m p l o y e d  a  w h o l e  s e r i e s  o f  " c a l c u l a t e d  t a c t i c s  t o  p r e p a r e  t h e  p a r l i a m e n t a r y  
e n v i r o n m e n t  f o r  h i s  r a i l r o a d  p r o g r a m .
1 1
1 8  
N o t  t h e  l e a s t  o .f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  t a c t i c s  w a s  t h e  a c t u a l  d r a f t i n g  
o f  t h e  b i l l ,  w h i c h  R o o s e v e l t  c a r e f u l l y  s u p e r v i s e d ,  u s i n g  f i n d i n g s  f r o m  t h e  
B u r e a u  o f  C o r p o r a t i o n s  a n d  t h e  I n t e r s t a t e  C o m m e r c e  C o m m i s s i o n ,  a s  w e l l  a s  
e x p e r t  a d v i c e  f r o m  l a w y e r s  a n d  r a i l r o a d  m e n  o n  h i s  c a b i n e t .  T h e  f i n a l  
p r o d u c t  w a s  c a l c u l a t e d  t o  c o n t a i n  j u s t  e n o u g h  t o  s u i t  h i s  p u r p o s e  a n d  
s t i l l  c o n t a i n  n o t h i n g  t o  a l a r m  t h e  m a r g i n a l  s u p p o r t e r s  o f  h i s  p r o g r a m - -
w h o m  h e  n e e d e d  t o  s e c u r e  i t s  p a s s a g e .  A l t h o u g h  i t  s t i l l  d i d  n o t  s a t i s f y  
L a f o l l e t t e  a n d  o t h e r s ,  a l l  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  e f f o r t s  w e r e  r e w a r d e d  w h e n  
t h e  H e p b u r n  a c t  f i n a l l y  w a s  p a s s e d  o n  J u n e  2 9 ,  1 9 0 6 .  
v J o o d r o w  v l i l s o n ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  p a r t  o f  h i s  P r e s i d e n c y ,  w a s  a  m a s -
1 7 .  J o h n  M o r t o n  B l u m ,  T h e  R e p u b l i c a n  R o o s e v e l t ,  ( C a m b r i d g e ,  H a r v a r d  
· U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 4 ) ,  7 8 .  
1 8 .  I b i d . ,  7 5 .  
1 5  
t e r f u l  l e a d e r  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s .  O n e  o u t s t a n d i n g  e x a m p l e  o f  t h i s  
w a s  h i s  s u c c e s s  w i t h  a  c u r r e n c y  r e f o r m  p r o g r a m  w h i c h  e s t a b l i s h e d  t h e  F e d -
e r a l  R e s e r v e  S y s t e m .  P a s s a g e  o f  t h i s  m e a s u r e  c a m e  a s  a  s u r p r i s e ,  e v e n  t o  
s o m e  i n  h i s  o wn  a d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  i m p o s s i b l e  h a s  h a p p e n e d .  T o d a y ,  T u e s d a y  D e c e mb e r  2 3 r d ,  t h e  
c u r r e n c y  m e a s u r e  b e c a m e  l a w .  T h e  P r e s i d e n t  a p p r o v e d  i t  a  f e w  
m i n u t e s  a f t e r  s i x  o ' c l o c k  i n  t h e  a f t e r n o o n .  I t  w a s  p a s s e d  b y  a  
C o n g r e s s  d o m i n a t e d  b y  t h e  D e m o c r a t s ;  t w o  t h i r d s  b f  w h o n i  h a d  b e e n  
u n s o u n d  o n  c u r r e n c y  q u e s t i o n s  a n d  a  m a j o r i t y  o f  w h o m  c a n  s c a r c e l y  
b e  s a i d  t o  h a v e  u n d e r s t o o d  w h a t  t h e  m e a s u r e  m e a n t  a n d  w o u l d  
a c c o m p l i s h .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  R e p u b l i c a n s  h a d  a l s o  h a d  a n  
u n e n v i a b l e  r e c o r d  o n  t h e  c u r r e n c y .  B r y a n  a n d  s e v e r a l  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  C a b i n e t  h a d  s u p p o r t e d  f r e e  s i l v e r  a s  h a d  t h e  
V i c e  P r e s i d e n t ,  M a r s h a l l ,  t h e  S p e a k e r  C h a m p  C l a r k  a n d  m a n y  
D e m o c r a t i c  S e n a t o r s .  T h e  m e a s u r e  i t s e l f  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
l a b o u r s  o f  m a n y  m e n ,  e x t e n d i n g  o v e r  a  l o n g  p e r i o d ,  b u t  i t s  p a s -
s a g e  a t  t h i s  t i m e  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  w a s  d u e  t o  ~~odrow W i l s o n ,  
a b l y  s u p p o r t e d  b y  G l a s s ,  M c A d o o  a n d  a  f e w  o t h e r s .  
W i l s o n  w a s  v e r y  a c t i v e  i n  s e e k i n g  s u p p o r t  f o r  h i s  p r o g r a m s  a n d  m a n -
e u v e r i n g  t h e m  t o w a r d s  p a s s a g e .  I n  t h e  c u r r e n c y  r e f o r m ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  t a r i f f  b i l l ,  t h e  P r e s i d e n t  a s  l e a d e r  o f  h i s  p a r t y ,  c o n t i n u e d  h i s  u n -
r e l e n t i n g  p r e s s u r e  b y  a r g u m e n t  a n d  a p p e a l  .
2 0  
O n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
o f  W i l s o n ' s  e f f o r t s  i n  t h i s  c a s e  w a s  t h e  s e c u r i n g  o f  t h e  s u p p o r t  o f  h i s  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  W i l l i a m  J e n n i n g s  B r y a n ,  w h o s e  i n f l u e n c e  i n  t h e  D e m o -
c r a t i c  p a r t y  w a s  c o n s i d e r a b l e .  W i l s o n  w a s  a b l e  t o  c o n v i n c e  B r y a n  t o  c o m -
p r o m i s e .  B r y a n  t h e n  b a c k e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  p r o g r a m  t o  t h e  h i l t .  H i s  
l e t t e r  i n  s u p p o r t  o f  t h e  b i l l  s w a y e d  h i s  s u p p o r t e r s  a n d  b r o k e  t h e  o p p o s i -
1 9 .  D a v i d  F .  H o u s t o n ,  E i g h t  Y e a r s  w i t h  W i l s o n ' s  C a b i n e t  ( G a r d e n  
C i t y ,  D o u b l e d a y ,  P a g e  a n d  C o m p a n y ,  1 9 6 2 ) ,  I ,  9 0 .  
2 0 .  L e o n  H .  C a n f i e l d ,  T h e  P r e s i d e n c y  o f  ~Joodrow Wi l s o n  ( R u t h e r f o r d ,  
F a i r l e i g h  D i c k e n s o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 ) ,  3 2 .  
1 6  
t i o n  t o  t h e  b i l l  i n  t h e  H o u s e . 2 1  T h u s  W i l s o n  u t i l i z e d  p a r t y  m a n e u v e r i n g  
a n d  h i s  o w n  p e r s o n a l i t y  a n d  p e r s u a s i v e  p o w e r  t o  g r e a t  e f f e c t .  
A n o t h e r  t a c t i c  o f t e n  u s e d  b y  p r e s i d e n t s  t o  i n f l u e n c e  l e g i s l a t i o n  i s  
t h e  v e t o .  T h e  Con~titution g r a n t s  t o  t h e  - P r e s i d e n t  t h e  p o w e r  t o  v e t o  
b i l l s  p a s s e d  b y  C o n g r e s s  w i t h  w h i c h  h e  i s  i n  s t r o n g  d i s a g r e e m e n t .  · F r o m  
t h e  f i r s t  p r e s i d e n c y  o n ,  t h e  v e t o  p o w e r  h a s  o f t e n  b e e n  u s e d  i n  a  p o s i t i v e  
w a y  t o  a t t e m p t  t o  s h a p e  l e g i s l a t i o n .  
W a s h i n g t o n  v e t o e d  o n l y  t w o  m e a s u r e s .  T h e  f i r s t  w a s  e n t i t l e d  " a n  
a c t  f o r  a p p o r t i o n m e n t  o f  r e p r e s e n t a t i o n  a m o n g  t h e  s e v e r a l  s t a t e s " ,  a n d  
s o u g h t  t o  d i v i d e  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  n a t i o n  b y  3 0 , 0 0 0  a n d  t h u s  
e s t a b l i s h  a  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  1 2 0  m e m b e r s .  W a s h i n g t o n  f e l t  t h a t  
e a c h  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n  s h o u l d  b e  d i v i d e d  i n  o r d e r  f o r  r e p r e s e n t a t i o n  t o  
b e  f a i r .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  h e  v e t o e d  t h e  m e a s u r e .  
T h e  s e c o n d  v e t o  i n  W a s h i n g t o n ' s  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  o f  a  b i l l  t o  
c h a n g e  t h e  m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t ,  d i s c h a r g i n g  t w o  c o m p a n i e s  o f  d r a g o o n s .  
T h e  ~resident v e t o e d  t h i s  m e a s u r e  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  m a d e  n o  p r o v i s i o n  
f o r  p a y i n g  t h e  s o l d i e r s  b e t w e e n  t h e  t i m e  t h e  b i l l  t o o k  e f f e c t  a n d  w h e n  t h e  
s o l d i e r s  c o u l d  b e  n o t i f i e d .  I n  a d d i t i o n ,  W a s h i n g t o n  f e l t  t h a t  t h e  t r o o p s  
w e r e  l i k e l y  t o  b e  n e e d e d  o n  t h e  f r o n t i e r  .  . I n  b o t h  i n s t a n c e s ,  t h e  P r e s i -
d e n t  w a s  c a r e f u l  t o  c l e a r l y  s t a t e  w h a t  h e  o b j e c t e d  t o  i n  t h e  m e a s u r e s .  
A s  C a r l t o n  J a c k s o n  s t a t e s  i n  h i s  b o o k  o n  t h e  v e t o :  
T h e  t w o  v e t o e s  h e l p e d  W a s h i n g t o n  s e t  a  t r e n d  ~r s t r o n g  e x e c u -
t i v e  l e a d e r s h i p  i n  r e l a t i o n  t o  C o n g r e s s .  T h e  r e a l  i m p o r t a n c e  o f  
t h e s e  v e t o e s  w a s  n o t  w h a t  t h e y  w e r e  a b o u t  o r  w h a t  t h e y  s a i d ,  b u t  
s i m p l y  t h a t  t h e y  o c c u r r e d .  T h e y  s e t  a  p a t t e r n  f o r  f u t u r e  P r e s i -
2 1 .  R i c h a r d  F .  F e n n o ,  J r . ,  T h e  P r e s i d e n t ' s  C a b i n e t  ( N e w  Y o r k ,  V i n t a g e  
B o o k s ,  1 9 5 8 ) ,  1 9 1 .  
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d e n t s  w h o  f o u n d  t h e  p o w e r  n e c e s s a r y .  2 2  
O n e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o r e s i d e n t  w h o  m a d e  e x t e n s i v e  u s e  o f  t h e  v e t o  
w a s  A n d r e w  J a c k s o n .  M o s t  o f t e n ,  h i s  a t t e m p t s  t o  c o n t r o l  C o n g r e s s  i n v o l v e d  
t h e  v e t o .  H i s  v e t o e s  t e n d e d  t o  b e  v i n d i c t i v e  a n d  d i r e c t e d  a t  s p e c i f i c  
p e r s o n a l i t i e s ,  a n d  t h u s  l e s s  c o n s t r u c t i v e  i n  n a t u r e  t h a n  t h o s e  o f  m o s t  
o t h e r  P r e s i d e n t s .  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  m o s t  f a m o u s  v e t o ,  t h a t  o f  t h e  
N a t i o n a l  B a n k ,  J a c k s o n  v e t o e d  a  n u m b e r  o f  i n t e r n a l  i m p r o v e m e n t  me a s u r e s  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  g r a n t e d  n o  a u t h o r i t y  t o  C o n g r e s s  t o  
a p p r o p r i a t e  f u n d s  f o r  s u c h  p r o j e c t s .  H e  t h u s  s e t  a  p a t t e r n  o n  t h e  q u e s -
t i o n  o f  i n t e r n a l  i m p r o v e m e n t s  w h i c h  w a s  e x p a n d e d  b y  T y l e r  a n d  a d o p t e d  b y  
J a m e s  K .  P o l k .  
P o l k  u s e d  C o n s t i t u t i o n a l  r e a s o n s  a n d  f i n a n c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
e x p e d i e n c y  [ t h e  M e x i c a n  w a r  d e m a n d e d  m o s t  o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  
T r e a s u r y  a n d  i n t e r n a l  i m p r o v e m e n t s  w o u l d  l e a d  t o  s e c t i o n a l i s m ] .  
T h e s e  i n t e r n a l  i m p r o v e m e n t  v e t o e s  w e r e  J a c k s o n i a n  i n  s p i r i t ,  l a c k -
i n g  h o w e v e r ,  t h e  ~3rsonal a n i m o s i t y  w h i c h  p r e v a i l e d  i n  m a n y  o f  
J a c k s o n ' s  v e t o e s .  
O n c e  a g a i n ,  P o l k  m a i n t a i n e d  a  c o n s t r u c t i v e  a p p r o a c h ,  c a r e f u l l y  a n d  
f u l l y  s t a t i n g  h i s  o b j e c t i o n s  t o  t h e  m e a s u r e s  h e  v e t o e d .  
A n o t h e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  P r e s i d e n t ,  A b r a h a m  L i n c o l n ,  a l t h o u g h  
c o n s i d e r e d  a m o n g  t h e  n a t i o n ' s  s t r o n g e s t  P r e s i d e n t s ,  d i d  n o t  d e p e n d  f o r  
h i s  s t r e n g t h  u p o n  a b i l i t y  t o  g u i d e  C o n g r e s s .  H i s  u s e  o f  p o w e r  w a s  a  b i t  
u n o r t h o d o x .  I n  p r o s e c u t i n g  t h e  w a r ,  h e  o f t e n  u s e d  e x e c u t i v e  d e c r e e  t o  
2 2 .  C a r l t o n  J a c k s o n ,  P r e s i d e n t i a l  V e t o e s ,  1 7 9 2 - 1 9 4 5  ( A t h e n s ,  U n i -
v e r s i t y  o f  G e o r g i a  P r e s s ,  1 9 6 7 ) ,  5 .  
2 3 .  I b i d . ,  9 8 .  
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a c c o m p l i s h  h i s  o b j e c t i v e  a n d  t h e n  l e f t  C o n g r e s s  t o  l e g a l i z e  w h a t  h e  h a d  
d o n e  a s  t h e y  s a w  f i t . 2 4  L i n c o l n ' s  g r e a t n e s s  l a y  i n  h i s  a b i l i t y  t o  t a k e  
d e c i s i v e  a c t i o n  i n  o r d e r  t o  l e a d  t h e  n a t i o n  t h r o u g h  g r a v e  c r i s i s .  W i t h  
r e s p e c t  t o  -t h e  v e t o ,  t h e  u n c o n v e n t i o n a l  n a t u r e  o f  h i s  u s e  - o f  - p o w e r  i s  
f u r t h e r  s h o w n .  I n  J u l y  o f  1 8 6 2 ,  L i n c o l n  t h r e a t e n e d  t o  v e t o  a  C o n f i s c a t i o n  
B i l l  b e c a u s e  h e  o b j e c t e d  t o  s o m e  c l a u s e s  i n  i t .  T h e  b i l l  w a s  s t i l l  b e i n g  
d e b a t e d  a n d .  i t s  s . _ p o n s o r s  a d d e d  - a n  e x p l a n a t o r y  - r e s o l - u t i o n  d e n y -i n g  , o n e  o f  
t h e  c l a u s e s  t o  w h i c h  t h e  P r e s i d e n t  o b j e c t e d .  L i n c o l n  s i g n e d  t h e  b i l l  a n d  
t h e  r e s o l u t i o n ,  a s s u m i n g  t h e  r e s o l u t i o n  a m e n d e d  t h e  b i l l ,  w h i c h  i t  d i d  
n o t .  T h i s  a m o u n t e d  t o  a n  a t t e m p t  t o  a p p l y  t h e  i t e m  v e t o .
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L i n c o l n ' s  a p p r o a c h  t o  t h e  P r e s i d e n c y  a n d  C o n g r e s s  w a s  u n o r t h o d o x  a n d  
m a y  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  e x t r a o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s  w i t h  w h i c h  h e  d e a l t .  
H i s  a p p r o a c h  w o u l d  n o t  b e  a c c e p t a b l e  i n  c u r r e n t  t i m e s ,  e s p e c i a l l y  i n  l i g h t  
o f  r e c e n t  a b u s e s  o f  p r e s i d e n t i a l  p o w e r .  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  L i n c o l n ' s  c o n -
t r i b u t i o n s  t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  r o l e  a s  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  a r e  m i n i m a l  a n d  
l i e  not- ~n - - a c t u a l  p r e c e d e n t s  -s e t  b y  h i m  b u t  r a t h e r  i n  t h e  s p i r i t  w i t h  
w h i c h  h e  a p p r o a c h e d  t h e  o f f i c e - - o n e  o f  g r e a t  s t r e n g t h .  
Wh e n  c o n s i d e r i n g  t h e  u s e  o f  t h e  v e t o  a s  a  m e a n s  o f  i n f l u e n c i n g  
C o n g r e s s ,  a n o t h e r .  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  P r e s i d e n t  s t a n d s  o u t ,  i f  f o r  n o  o t h e r  
r e a s o n  t h a n  f o r  t h e  n u m b e r  o f  m e a s u r e s  t h a t  h e  v e t o e d .  
\~hatever h i s  s u c c e s s e s  o r  f a i l u r e s  C l e v e l a n d  o u t d i d  a l l  o t h e r  
P r e s i d e n t s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n  u s i n g  t h e  v e t o .  H e  
2 4 .  L .  H .  C h a m b e r l a i n ,  T h e  P r e s i d e n t ,  C o n g r e s s  a n d  L e g i s l a t i o n  
( N e w  Y o r k ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 6 ) ,  1 2 .  
2 5 .  C a r l t o n  J a c k s o n ,  P r e s i d e n t i a l  V e t o e s ,  1 7 9 2 - 1 9 4 5  ( A t h e n s ,  U n i -
v e r s i t y  o f  G e o r g i a  P r e s s ,  1 9 6 7 ) ,  1 1 4 .  
h o l d s  t h e  p e r c e n t a g e  r e c o r d  f o r  h a v i n g  v e t o e d  m o r e  b i l l s  t h a n  a n y  
o t h e r  C h i e f  E x e c u t i v e .  H e  w a s  n o n p a r t i s a n  i n  h i s  p e n s i o n  v e t o e s ,  
a n d  i n  m o s t  i n s t a n c e s ,  d e s p i t e  c l a i m s  t o  t h e  c o n t r a r y ,  h e  m a d e  n o  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  h i g h  a n d  l o w  r a n k e d  v e t r a n s .  T h e r e f o r e ,  h i s  
v e t o e s  w e r e  p o s i t i v e  r e a c t i o n s .  I t  t o o k  p o l i t i c a l  c o u r a g e  t o  
w i t h s t a n d  t h e  powerfu~ p r e s s u r e s  o f  C o n g r e s s m e n  a n d  t h e  G r a n d  
A r m y  o f  t h e  R e p u b l i c .  6  ·  
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E a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  P r e s i d e n t s  m a d e  e x t e n s i v e  u s e  o f  t h e  v e t o  
p o w e r .  M o s t  o f  T h e o d o r e  R o o s e v e l t ' s  v e t o e s  w e r e  o f  p r i v a t e  b _i l  l~ _see~ing _  
r e l i e f  o r  a  p e n s i o n  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t .  H e  v e t o e d  e i g h t y - t w o  m e a s u r e s  
a n d  o n l y  o n e ,  a  b i l l  e x t e n d i n g  t h e  t i m e  f o r  b u i l d i n g  a  d a m  a c r o s s  t h e  
R a i n y  R i v e r  b e t w e e n  M i n n e s o t a  a n d  C a n a d a ,  w a s  e v e r  o v e r r i d d e n .  
L i k e  C l e v e l a n d ,  R o o s e v e l t  u s e d  t h e  v e t o  t o  f i g h t  a g a i n s t  s p e c i a l  
p r i  v i  1  e g e s  .  
P r e s i d e n t s  l i k e  T a f t  a n d  W i l s o n  b o t h  u s e d  t h e  v e t o  p o w e r  t o  s t a n d  
f i r m l y  o n  i s s u e s  t h e y  b e l i e v e d  i n  s t r o n g l y .  T h e i r  v e t o e s  o f t e n  e v o k e d  
b i t t e r  r e a c t i o n  f r o m  t h e  C o n g r e s s .  B o t h  o f  t h e s e  p r e s i d e n t s  g a v e  c a r e f u l  
c o n s i d e r a t i o n  t o  v e t o  m e s s a g e s  a n d  m a d e  c o n s t r u c t i v e  s u g g e s t i o n s .  
T h e  . v e t o e s  o f  H a r d i n g ,  C o o l i d g e  a n d  H o o v e r  w e r e  o f t e n  s p e c t a c u l a r .  
" T h e  t r e n d  t o w a r d  e c o n o m i c  r e l i e f  f o r  c e r t a i n  c l a s s e s  c a m e  d r a m a t i c a l l y  
t o  t h e  f r o n t  i n  t h e  1 9 2 0 ' s .  C r u s a d i n g  l a w m a k e r s  l a u n c h e d  o n e  d e t e r m i n e d  
a t t a c k  a f t e r  a n o t h e r  t o  w i n  g o v e r n m e n t ' s  f a v o r s  f o r  t h e i r  c o n s t i t u e n c y .  
W i t h  e q u a l  r e s o l u t i o n ,  t h e  P r e s i d e n t s  s t o o d  i n  t h e i r  w a y .
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2 7  T h e y  s t o o d  
f i r m  o n  t h e  i s s u e  o f  f r e e  t r a d e .  T h e  t h r e e  p r e s i d e n t s '  v e t o e s  c a n  b e  
c l u s t e r e d  a s  f o l l o w s :  P e n s i o n s ,  f a r m  r e l i e f ,  g o v e r n m e n t  c o m p e t i t i o n  w i t h  
p r i v a t e  i n d u s t r y ,  g e n e r a l  r e l i e f  a n d  P h i l i p p i n e  i n d e p e n d e n c e .  H o o v e r ' s  
2 6 .  J a c k s o n ,  1 5 3 .  
2 7 .  I b i d .  ,  1 8 7 .  
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v e t o e s  w e r e  m o r e  c o n s t r u c t i v e  t h a n  t h o s e  o f  H a r d i n g  o r  C o o l i d g e  i n  t h a t  
t h e y  d i d  s u g g e s t  c o m p r o m i s e s  w h i c h  h e  w o u l d  a c c e p t .  
I V .  D I R E C T  P R E S I D E N TI A L  A P P E A L  O N  B E H A L F  O F  M E A S U R E S - -
T O  C O N G R E S S  A N D  T H E  P U B L I C  
G e o r g e  W a s h i n g t o n ,  i n  k e e p i n g  w i t h  h i s  o v e r a l l  c o n c e p t  o f  a  s t r o n g  
P r e s i d e n t ,  i n s t i t u t e d  t h e  p r a c t i c e  o f  a p p e a r i n g  b e f o r e  t h e  C o n g r e s s  i n  
p e r s o n  t o  d e l i v e r  h i s  m e s s a g e s .  T h i s  p r a c t i c e  w a s  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  T h o m a s  J e f f e r s o n  w h o  c h o s e  t o  c h a n g e  t h e  p o l i c y .  J e f -
f e r s o n  h a d  e x p e r i e n c e d  p r o b l e m s  g i v i n g  h i s  I n a u g u r a l  s p e e c h  w h i c h  h a d  
b e e n  c r i t i c i z e d  b y  t h e  F e d e r a l i s t s  o n  s e v e r a l  c o u n t s .  T h u s  h e  c h o s e  t o  
b r e a k  t h e  p r e c e d e n t  a n d  s u b m i t  a  w r i t t e n  m e s s a g e  t o  b e  r e a d  b y  t h e  c l e r k  
t o  t h e  m e m b e r s  o f  C o n g r e s s .  H e  s a i d  h e  f e l t  t h i s  a p p r o a c h  w o u l d  b e  m o r e  
c o n v e n i e n t  f o r  t h e  C o n g r e s s .  T h e  c a r e f u l l y  d r a f t e d  d o c u m e n t  w a s  p r e s e n t e d  
i n  J a n u a r y  o f  1 8 0 2 . 2 8  
N o t  u n t i l  t h e  P r e s i d e n c y  o f  W o o d r o w  W i l s o n  w a s  t h e  p r a c t i c e  o f  
a p p e a r i n g  b e f o r e  C o n g r e s s  i n  p e r s o n  r e i n s t i t u t e d ,  t h u s  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
f o r c e  o f  t h e  e x e c u t i v e ' s  a p p e a l  f o r  h i s  p r o g r a m .  D a v i d  H o u s t o n  r e c a l l s  
W i l s o n ' s  f i r s t  s u c h  a p p e a r a n c e :  
T h e  P r e s i d e n t  h a d  t o  l e a v e  a  t w e l v e  o ' c l o c k  t o  g o  t o  t h e  C a p i t o l  
t o  r e a d  h i s  t a r i f f  m e s s a a e .  I  h a d  a  d i s t i n c t  s e n s a t i o n  w h e n  t h i s  
d e p a r t u r e  w a s  b r o u g h t  t h u s  s h a r p l y  t o  m y  m i n d .  I  r e c o g n i z e d  b o t h  
i t s  p o l i t i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e .  T u e s d a y ,  A p r i l  8 ,  1 9 1 3 .  
S o m e  m e m b e r s  o f  t h e  C a b i n e t  s e e m e d  t o  b e  a  t r i f l e  s h a k y  a b o u t  t h e  
v e n t u r e .  T h e  P r e s i d e n t  s h o w e d  n o  s i g n  t h a t  h e  w a s  a w a r e ,  a s  o f  
c o u r s e  h e  w a s ,  t h a t  a n y t h i n g  u n u s u a l  w a s  a b o u t  t o  h a p p e n .  T h e  
P r e s i d e n t  r e g a r d s  h i m s e l f  a s  t h e  h e a d  o f  i t s  p a r t y  a n d  i t s  p o l i -
t i c a l  l e a d e r .  H e  b e l i e v e s  h e  c a n  l e a d  b e t t e r ,  c a n  g e t  n e a r e r  t o  
C o n g r e s s ,  a n d  c o n v e y  h i s  m e s s a g e  m o r e  i m p r e s s i v e l y  t o  t h e  p e o p l e  
b y  d e l i v e r i n g  h i s  m e s s a g e  i n  p e r s o n .  H e  i s  r i g h t ;  a n d  h i s  e x a m p l e  
2 8 .  S c h a c h n e r ,  6 9 3 .  
w i l l  p r o b a b l y  b e  f o l l o w e d  t i l l  w e  2 e t  a  P r e s i d e n t  w h o  i s  t i m i d  
a n d  a  p o o r  o r  i n d i f f e r e n t  s p e a k e r .  9  
2 2  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  C o n g r e s s  
w a s  W i l s o n ' s  u s e  o f  t h e  e x e c u t i v e  o f f i c e  s p a c e  i n  t h e  C a p i t o l  B u i l d i n g .  
" T o w a r d  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  f i r s t  t e r m  h e  f r e q u e n t l y  m a d e  u s e  o f  t h e  
P r e s i d e n t ' s  r o o m  n e a r  t h e  S e n a t e  c h a m b e r  i n  o r d e r  t o  b e o n  h a n d  f o r  f r e q u e n t  
c o n f e r e n c e s  w i t h  i n f l u e n t i a l  S e n a t o r s .
1 1
3 0  
M a n y  p r e s i d e n t s  h a v e  u s e d  t h e  t a c t i c  o f  d i r e c t  a p p e a l  t o  t h e  p u b l i c  
t o  s e c u r e  s u p p o r t  f o r  t h e i r  p r o g r a m s .  T h i s  w a s  a  f a v o r i t e  t a c t i c  o f  
A n d r e w  J a c k s o n .  T w o  e v e n t s  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  c l e a r l y  i l l u s t r a t e  h i s  
a t t e m p t s  t o  s e c u r e  p u b l i c  s u p p o r t  o f  h i s  l e g i s l a t i v e  p o l i c i e s .  H e  h a d  
c h o s e n  t o  v e t o  a n  a p p r o p r i a t i o n s  m e a s u r e  f o r  a  t u r n p i k e  i n  K e n t u c k y ,  w h i c h  
w a s  s t r o n g  J a c k s o n  t e r r i t o r y .  J a m e s  M a r q u i s  d e s c r i b e s  t h e  v e t o  m e s s a g e  
i n  h i s  b i o g r a p h y  o f  J a c k s o n :  
T h e  d o c u m e n t  r e l i e d  o n  O l d  H i c k o r y ' s  p o w e r  o v e r  t h e  i m a g i n a t i o n  
o f  t h e  m a s s e s ,  a n d  h i s  u n c a n n y  a b i l i t y  t o  m a k e  h i s  m e a s u r e s  t h e i r  
m e a s u r e s - - a  p h e n o m e n o n  o f  s t a t e s m a n s h i p  t h e  c o u n t r y  w a s  t o  s e e  
m u c h  m o r e  o f  i n  t h e  s e v e n  t u m u l t u o u s  y e a r s  t o  c o m e .  S p e a k i n g  
o v e r  t h e  h e a d s  o f  p o l i t i c i a n s  a n d  p o l i t i c a l l y  e n t r e n c h e d  c o n -
t r a c t o r s ,  t h e  P r e s i d e n t  a d d r e s s e d  t h e  p e o p l e ,  p r e d i c a t i n g  h i s  
c a s e  o n  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c o m m o n  m a n  . . . .  A n  a p p e a l  t o  p a t r i -
o t i s m  w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  a n  a p p e a l  t o  s e l f - i n t e r e s t .  T h e  p a y -
m e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  d e b t  w o u l d  d i m i n i s h  t a x e s ,  t h e  pursui~ o f  
a n  u n r e s t r a i n e d  i n t e r n a l  i m p r o v e m e n t  p o l i c y  i n c r e a s e  t h e m .  l  
A  s e c o n d  e v e n t  o c c u r r e d  u n d e r  J a c k s o n  w h i c h  p r o v i d e s  i n t e r e s t i n g  
2 9 .  H o u s t o n ,  5 2 .  
3 0 .  E .  P e n d l e t o n  H e r r i n g ,  P r e s i d e n t i a l  L e a d e r s h i p  ( N e w  Y o r k ,  R i n e -
h a r t  a n d  C o m p a n y ,  1 9 4 0 ) ,  4 9 .  
3 1 .  J a m e s  M a r q u i s ,  A n d r e w  J a c k s o n :  P o r t r a i t  o f  a  P r e s i d e n t  ( N e w  
Y o r k ,  B o b b s - M e r r i l l  C o m p a n y ,  1 9 3 7 ) ,  2 2 2 .  
2 3  
i n s i g h t  i n t o  h i s  e m p h a s i s  o n  m a n a g i n g  p u b l i c  o p i n i o n .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  
T e l e g r a p h ,  e d i t e d  b y  D u f f  G r e e n ,  h a d  b e e n  t h e  p a r t y  
1 1
o r g a n
1 1  
a n d  s p o k e s m a n .  
D u r i n g  t h e  e a r l y  r o o n t h s  o f  1 8 3 0 ,  a s  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  J a c k s o n  a n d  h i s  
V i c e  P r e s i d e n t ,  C a l h o u n ,  i n c r e a s e d ,  t h e  P r e s i d e n t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
i r r i t a t e d  w i t h  t h e  T e l e g r a o h .  I t  s e e m e d  o b v i o u s  t o  J a c k s o n  t h a t  G r e e n  
p r e f e r r e d  C a l h o u n .  H e  d e c i d e d  t o  e s t a b l i s h  a n o t h e r  p a p e r .  B y  t h e  e n d  o f  
September ~ - ~e K i t c h e n  C a b i n e t  h a d  selected ~a tandidat~ t o  e d i t  t h e  n e w  
n e w s p a p e r .
3
2  T h e  c h o i c e ,  w h i c h  J a c k s o n  c o n f i r m e d ,  w a s  a  r e l a t i v e l y  u n -
k n o w n  j o u r n a l i s t  f r o m  K e n t u c k y  n a m e d  F r a n c i s  P .  B l a i r .  H e  w a s  s e n t  f o r ,  
a n d  b y  D e c e m b e r  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  n e w  n e w s p a p e r ,  T h e  W a s h i n g t o n  G l o b e ,  
w a s  p u b l i s h e d . 3 3  
A n o t h e r  P r e s i d e n t  w h o  f r e q u e n t l y  u s e d  t h e  t a c t i c  o f  a p p e a l i n g  d i r e c -
t l y  f o r  s u p p o r t  o f  h i s  m e a s u r e s  t o  t h e  p u b l i c  w a s  T h e o d o r e  R o o s e v e l t .  T h i s  
w a s  c l e a r l y  s h o w n  i n  h i s  c a m p a i g n  f o r  l e g i s l a t i o n  t o  r e g u l a t e  r a i l r o a d s ,  
a s  c i t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
M o s t  o f  t h e  P r e s i d e n t s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  e x c e p t i o n a l  
b e c a u s e  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  a b l e  t o  i n f l u e n c e  t h e  c o u r s e  o f  
l e g i s l a t i o n  d u r i n g  t h e i r  t e r m s  i n  o f f i c e .  T h e  g e n e r a l  r u l e  i n  t h e  n i n e -
t e e n t h  a n d  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  w a s  a  s t r o n g  C o n g r e s s  w h i c h  t o l e r a t e d  
l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  l e a d e r s h i p  f r o m  t h e  e x e c u t i v e  a n d  a  w e a k  P r e s i d e n t  
w h o  w a s  c o n t e n t  n o t  t o  a s s u m e  a  r o l e  i n  f o r m u l a t i n g  m e a s u r e s  o r  i n  i n f l u -
e n c i n g  l e g i s l a t i o n .  T h e s e  e x c e p t i o n s  l a i d  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  w h a t  h a s  
b e c o m e  t h e  r u l e  i n  t h e  m o d e r n  P r e s i d e n c y .  
3 2 .  M a r q u i s ,  2 0 6 .  
3 3 .  A r t h u r  M .  S c h l e s i n q e r ,  J r . ,  T h e  A g e  o f  J a c k s o n  ( B o s t o n ,  L i t t l e  
B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 0 ) ,  1 6 4 .  
C H A P T E R  I  I  I  
E S T A B L I S H M E N T  O F - T H E  B U D G E T  B U R E A U  
C o n g r e s s i o n a l  c o n t r o l  o f  t h e  i n i t i a t i o n  o f  l e g i s l a t i v e  m e a s u r e s  w a s  
v i r t u a l l y  t o t a l  a t  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  i n  t h e  e a r l y  
y e a r s  o f  t h e  t \ ' J e n t ' i e t h .  T h i s  c o n t r o l  i n c l u d e d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  a p p r o -
p r i a t i o n s  b i l l s .  T h e  a c c o u n t i n g  s y s t e m ,  l o c a t e d  i n  C o n g r e s s ,  w a s  i n t e n d e d  
t o  c h e c k  u p  t o  s e e  t h a t  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  f o l l o w e d  C o n g r e s s '  o r d e r s .  
I n  a d d i t i o n ,  m o s t  a p p r o p r i a t i o n  m e a s u r e s  w e r e  h i g h l y  d e t a i l e d  .  
.  .  .  n e a r l y  e v e r y  a p p r o p r i a t i o n  b i l l  s p e c i f i e s  t o  t h e  l a s t  d e t a i l  
w h e r e  a n d  h o w  t h e  w o r k  s h a l l  b e  d o n e ,  a n d  t h e  m o n e y  e x p e n d e d ;  . . .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p r o b l e m  a n d  w h o  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  m a k i n g  t h e  
n e c e s s a r y  c o n t r a c t s  a n d  f o r  s e e i n g  t h a t  t h e  w o r k  i s  p r o p e r l y  d o n e ,  
a r e  s o  r e s t r i c t e d  b y  t h e  t e r m s  o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l s  t h a t  a l l  
i n i t i a t i v e  a n d  i n c e n t i v e  t o  s a v e  i s  d e a d e n e d  . . .  T h e  p r a c t i c e  i n  
C o n g r e s s ·  o f  i n i t i a t i n g  a p p r o p r i a t i o n  b i l l s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  
t h e  p l a n s  a n d  d e s i r e s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  i s  p r a c t i c a l l y  a  
u s u r p a t t o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  o f  t h e - - P r e s i d e n t . 1 -
O n e  c h i e f  p r o b l e m  o f  t h e  s y s t e m  w a s  t h e  l a c k  o f  a n y  c e n t r a l  c o o r -
d i n a t i o n .  T e s t i m o n y  o f  t h e  s p o n s o r  o f  t h e  r e f o r m  l e g i s l a t i o n ,  R e p .  G o o d  
o f  I o w a ,  c l e a r l y  s h o w s  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m .  H e  t e s t i f i e d  
t h a t :  
5 5 .  
E x p e n d i t u r e s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  r e v e n u e s ,  t h a t  
C o n g r e s s  d o e s  n o t  r e q u i r e  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n y  c a r e f u l l y  t h o u g h t -
o u t  f i n a n c i a l  a n d  w o r k  p r o g r a m  r e p r e s e n t i n g  w h a t  p r o v i s i o n  i n  h i s  
o p i n i o n  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  m e e t i n g  t h e  f i n a n c i a l  n e e d s  o f  t h e  
G o v e r n m e n t ;  t h a t  t h e  e s t i m a t e s  o f  e x p e n d i t u r e  n e e d s  n o w  s u b m i t t e d  
1 .  J o h n  T .  P r a t t ,  " A n  E x e c u t i v e  B u d g e t ,
1 1  
T h e  R e v i e w ,  I  ( M a y ,  1 9 1 9 ) ,  
t o  C o n g r e s s  r e p r e s e n t  o n l y  d e s i r e s  o f  i n d i v i d u a l  d e p a r t m e n t s ,  
e s t a b l i s h m e n t s  a n d  b u r e a u s ;  a n d  t h a t  t h e s e  r e q u e s t s  h a v e  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  n o  s u p e r i o r  r e v i s i o n  w i t h  a  v i e w  t o  b r i n g i n g  t h e m  
i n t o  h a r m o n y  w i t h  e a c h  o t h e r ,  t o  e l i m i n a t i n g  d u p l i c a t i o n  o f  
o r g a n i z a t i o n  o r  a c t i v i t i e s ,  o r  o f  m a k i n g  t h e m ,  a s  a  w h o l e ,  
c o n f o r m  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  N a t i o n  a s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  T r e a s u r y  
a n d  p r o s p e c t i v e  r e v e n u e s . 2  
2 5  
T h e  p r o b l e m s  w e r e  i n c r e a s i n g  r a p i d l y .  T h e  m a g n i t u d e  o f  g o v e r n m e n t  
s p e n d i n g  .w a s  i n c r e a s 4 n g  w i t h  t h e  g r o w i n g  c o m p l e x i t y  o f  s i t u a t i o n s  w i t h _  
w h i c h  g o v e r n m e n t  h a d  t o  c o m e  t o  t e r m s .  
A s  a  r e s u l t  o f  g r o w i n g  p u b l i c  c o n c e r n  o v e r  F e d e r a l  s p e n d i n g ,  P r e s i -
d e n t  T a f t  i n  1 9 0 9  a p p o i n t e d  a  C o m m i s s i o n  o f  E c o n o m y  a n d  E f f i c i e n c y .  T h e  
m e m b e r s  o f  t h e  c o n m i s s i o n  w e r e  F r e d e r i c k  A .  C l e v e l a n d ,  c h a i r m a n ;  F r a n k  J .  
G o o d n o w ;  W i l l i a m  F .  W i l l o u g h b y ;  W a l t e r  W .  W a r w i c k ;  a n d  M e r r i t t  0 .  C h a n c e .
3  
T h e  C o m m i s s i o n  s p e n t  t h r e e  y e a r s  s t u d y i n g  t h e  s i t u a t i o n  a n d  i t s  
f i n a l  r e c o n m e n d a t i o n s  w e r e  b r o a d  a n d  f a r - r e a c h i n g .  I t  r e c o m m e n d e d  t h a t  
t h e  P r e s i d e n t  p r e p a r e  a n  e x t e n s i v e  e x e c u t i v e  b u d g e t  i n  a d v a n c e  e a c h  y e a r ,  
w h i c h  inc~uded b o t h  p r o p o s e d  e x p e n d i t u r e s  a n d  e x p e c t e d  i n c o m e  f r o m  r e v e n u e .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e y  s p e c i f i e d ,  t h i s  b u d g e t  s h o u l d  b e  b u i l t  a r o u n d  a  p l a n  o r  
p r o g r a m  w h i c h  t h e  P r e s i d e n t  h a d  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
T h e  r e c o r r m e n d a t i o n s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o n  E c o n o m y  a n d  Efficien~y 
a m o u n t e d  t o  a  c o m p l e t e  t u r n - a r o u n d  i n  t h e  b u d g e t i n g  p r o c e d u r e  o f  t h e  
g o v e r n m e n t .  B e f o r e  t h i s  t i m e ,  d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n c i e s  h a d  r e q u e s t e d  f u n d s  
o n  t h e i r  o w n  i n i t i a t i v e . 4  
2 .  H~ R .  R e p .  N o .  3 6 2 ,  6 6 t h  C o n g . ,  1 s t  S e s s .  4  ( 1 9 1 9 ) .  
3 .  A r t h u r  S m i t h i e s ,  T h e  B u d g e t a r y  P r o c e s s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( N e w  
Y o r k ,  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 5 5 ) ,  6 7 .  
4 .  W i l l i a m  J .  B r o w n ,  B u d g e t i n g  a n d  A p  r o  r i a t i o n s  P r o c e s s  
( N e w  Y o r k ,  A m e r i c a n  B a n k e r s  .  
2 6  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  r e s u l t e d  i n  t w o  m e s s a g e s  t o  
C o n g r e s s  i n  1 9 1 2 .  I n  J a n u a r y  P r e s i d e n t  T a f t  s t r e s s e d  i n  a  d o c u m e n t  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  a  n a t i o n a l  b u d g e t  s y s t e m .  I n  J u n e ,  t h e  C o m m i s s i o n  s e n t  i t s  
r e p o r t ,  e n t i t l e d  T h e  N e e d  f o r  a  · N a t i o n a l  B u d g e t .  T h i s  p r o p o s e d  s y s t e m  
w o u l d  s e r v e  1 )  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  c o n t r o l  f o r  t h e  C h i e f  E x e c u t i v e ,  2 )  a s  
a  d o c u m e n t  f o r  C o n g r e s s i o n a l  a c t i o n ,  a n d  3 )  a s  a  b a s i s  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n c i e s  i n  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h .  D e s p i t e  t h e s e  m e s -
s a g e s ,  n o  l e g i s l a t i o n  w a s  p r o p o s e d .  T h e  C o n g r e s s  o p p o s e d  t h e  b u d g e t  i d e a  
b e c a u s e  m a n y  o f  t h e m  t h o u g h t  i t  t h r e a t e n e d  t h e i r  p o w e r  o v e r  e x p e n d i t u r e s .  
B u t  t h e  i s s u e  d i d  n o t  d i e .  I n  1 9 1 6  b o t h  R e p u b l i c a n s  a n d  D e m o c r a t s  i n c l u d e d  
a  n a t i o n a l  b u d g e t  p l a n k  i n  t h e i r  p a r t y  p l a t f o r m . 5  
T h e  m o v e m e n t  f o r  b u d g e t a r y  r e f o r m  w a s  r e l a t i v e l y  d o r m a n t  d u r i n g  t h e  
w a r  y e a r s ,  b u t  b y  1 9 1 9 ,  w i t h  e v e n  l a r g e r  i n c r e a s e s  i n  F e d e r a l  s p e n d i n g ,  
t h e - p u s h  w a s  o n  -o n c -e  m o r e .  M o s - t  a r g u m e n t s  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  e f f i c i e n c y  
a n d  e c o n o m y  t h e  p r o p o s e d  b u d g e t  s y s t e m  w o u l d  b r i n g  t o  t h e  g o v e r n m e n t  r a t h e r  
t h a n  t h e  p o s s i b l e  s t r e n g t h  i t  m i g h t  g i v e  t o  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h .  
A c t u a l l y ,  t h e r e  w a s  s o m e  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  p r o -
p o s e d  l e g i s l a t i o n  w o u l d  h a v e  o n  t h e  r o l e s  o f  t h e  e x e c u t i v e  a n d  l e g i s l a t i v e  
b r a n c h e s .  M o s t  c o m m e n t a t o r s  s e e m e d  t o  f e e l  t h a t  t h e  r e f o r m  w o u l d  f o r c e  
u p o n  b o t h  b r a n c h e s  r o l e s  w h i c h  w e r e  m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n :  
1 1
I n  p o l i t i c a l  c i r c l e s  o n e  o f  t h e  c h i e f  p o i n t s  o f  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  b u d -
g e t  s y s t e m  i s  w h e t h e r  i t  w i l l  s t r e n g t h e n  t h e  e x e c u t i v e  o r  t h e  l e g i s l a t i v e  
b r a n c h  o f  t h e  G o v e r n m e n t .  I t  o u g h t  t o  s t r e n g t h e n  b o t h  . . .  
1 1
6  A s  H e n r y  L .  
5 .  B r o w n ,  2 .  
6 .  H i l l i a m  H .  C r a w f o r d ,  " A l l  f o r  C h a n o e ,
1 1  
W o r l d ' s  W o r k ,  X L I I  ( A u g u s t ,  
1 9 2 1 )  '  4 0 1  .  "  
S t i m s o n  w r o t e  i n  1 9 1 9 :  
T h i s  b u d g e t  m u s t  b e  a  p r o g r a 1 T 1 T 1 e  a n d  n o t  a  m e r e  e s t i m a t e .  A n y  
c l e r k  c a n  m a k e  a n  e s t i m a t e ,  b u t  o n l y  t h e  P r e s i d e n t  c a n  m a k e  a  
p r o g r a m n e .  O n l y  t h e  P r e s i d e n t  c a n  t a k e  a l l  o f  t h e  e s t i m a t e s  
w h i c h  c o m e  i n  f r o m  t h e  t e n  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t s  . . .  ,  a n d  
c o o r d i n a t e  t h o s e  e s t i m a t e s  i n t o  a  s i n g l e  r e s p o n s i b l e  a n d  h a r -
m o n i o u s  w h o l e  . . . .  O n l y  t h e  P r e s i d e n t  c a n  d e c i d e  u p o n  t h e  
b r o a d  q u e s t i o n s  o f  p o l i c y  u p o n  w h i c h  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  w i l l  
w o r k  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  a n d  p u t  t h a t  p r o g r a r r m e  i n t o  a  s h a p e  
u p o n  w h i c h  h e  i s  w i l l i n g  t o  h a v e  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  s t a n d  f o r  
b e t t e r  o r  w o r s e  b e f o r e  t h e  s c r u t i n y . o f  t h e  n a t i o n a l  l e g i s l a t u r e .
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S t i m s o n  w e n t  o n  f u r t h e r  t o  d i s c u s s  t h e  e f f e c t s  w h i c h  h e  t h o u g h  t h e  
p r o p o s e d  b u d g e t  r e f o r m  w o u l d  h a v e  o n  t h e  r o l e  o f  C o n g r e s s .  H e  f e l t  i t  
w a s  n o t  w i s e  f o r  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  b o t h  d e c i d e  a n d  f o r m u l a t e .  I n  h i s  
o p i n i o n  t h e  m a n  w h o  p u t  f o r t h  a  p l a n  s h o u l d  n o t  j u d g e  i t s  m e r i t s . 8  
R e f o r m ,  o f  c o u r s e ,  w o u l d  c h a n g e  a l l  o f  t h i s - - t h e  P r e s i d e n t  v J O u l d  
f o r m u l a t e  a n d  t h e  C o n g r e s s  w o u l d  d e c i d e  u p o n  h i s  p r o p o s a l s .  I n  1 9 2 1  t h e  
t w o  h o u s e s  o f  C o n g r e s s  p a s s e d  s i m i l a r  b u d g e t  r e f o r m  m e a s u r e s .  T h e  c h i e f  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  w a s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b u d g e t  b u r e a u .  T h e  
H o u s e  m e a s u r e  ( s p o n s o r e d  b y  R e p r e s e n t a t i v e  G o o d )  w o u l d  p l a c e  t h e  b u r e a u  
d i r e c t l y  u n d e r  t h e  P r e s i d e n t .  T h e  S e n a t e  b i l l  o n  t h e  o t h e r  h a n d  ( s p o n -
s o r e d  b y  M c C o r m i c k )  w o u l d  f o l l o w  i n  l i n e  w i t h  t h e  o l d  H a m i l t o n i a n  t r a d i -
t i o n ,  p l a c i n g  t h e  b u d g e t  b u r e a u  i n  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t ,  w i t h  l e s s  
d i r e c t  P r e s i d e n t i a l  c o n t r o l .  
1 1
T h e  f i n a l  l a n g u a g e  o f  t h e  a c t  r e p r e s e n t e d  
a  v i c t o r y  f o r  t h e  G o o d  v i e w  a n d  a  g e s t u r e  t m ' / a r d  t h e  M c C o r m i c k  p o s i t i o n .
1 1 9  
W h i l e  t h e  b u d g e t  b u r e a u  w a s  t o  b e  l o c a t e d  i n  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t ,  t h e  
7 .  H e n r y  L .  S t i m s o n ,  
1 1
A  N a t i o n a l  B u d g e t  S y s t e m
1 1
,  W o r l d ' s  ~lark, X X X V I I  
( A u g u s t ,  1 9 1 9 ) ,  5 2 9 .  
8 .  I b i d .  ,  5 3 0 .  
9 .  S m i t h i e s ,  7 3 .  
2 8  
d i  r e c t o r  w a s  t o  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  ( w i t h o u t  S e n a t e  r e v i e w )  a n d  
w a s  t o  b e  r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  t o  t h e  P r e s i d e n t .  T h e  B u d g e t  a n d  A c c o u n t i n g  
A c t  o f  1 9 2 1  r e q u i r e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  p r e s e n t  t o  C o n g r e s s  o n  t h e  f i r s t  
d a y  o f  e v e r y  r e g u l a r  s e s s i o n :  
I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g :  ( 1 )  P e r m a n e n t  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  e x p e c t e d  
r e c e i p t s  a v a i l a b l e  f o r  e x p e n d i t u r e ;  ( 2 )  A n  a c c o u n t  o f  t h e  p r e s e n t  
c o n d i t i o n  o f  t h e  Treasury~ ( 3 )  E s t i m a t e s  o f  t h e  n e c e s s a r y  e x p e n d i -
t u r e s  f o r  t h e  G o v e r n m e n t ' s  s u p p o r t  d u r i n g  t h e  e n s u i n g  f i s c a l  y e a r ;  
a n d  ( 4 )  S t a t e m e n t s  o f  t h e  G o v e r n m e n t ' s  e x p e n d i t u r e s  a ? S  r e c e i p t s  
d u r i n g  t h e  l a s t  f i s c a l  y e a r  a n d  t h e  y e a r  i n  p r o g r e s s .  
T h e  p a s s a g e  o f  t h e  b i l l  i n  e f f e c t  f o r c e d  t h e  P r e s i d e n t  t o  t a k e  a  
m o r e  a c t i v e  r o l e  i n  i n i t i a t i n g  p o l i c y  a n d  l e g i s l a t i o n .  A s  W .  F .  W i l l o u g h b y ,  
w h o  h a d  s e r v e d  o n  t h e  T a f t  C o m n i s s i o n  f o r  E c o n o m y  a n d  E f f i c i e n c y ,  a n d  w h o ,  
a s  a  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  h a d  l o n g  s t r e s s e d  t h e  g r e a t  n e e d  f o r  b u d g e t a r y  
r e f o r m  s t a t e d  i t  i n  a n  a r t i c l e  i n  t h e  ~leekly R e v i e w :  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  G o v e r n m e n t  t h e  P r e s i d e n t  
w i l l  t h u s  b e  u n d e r  t h e  o b l i g a t i o n  o f  m e e t i n g  t h e  p r i m a r y  d u t y  o f  
a  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  s u b m i t t i n g  t o  h i s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a  f u l l  
a n d  c o m p l e t e  r e p o r t  o f  h o w  h e  a n d  h i s  s u b o r d i n a t e s  h a v e  c o n d u c t e d  
o p e r a t i o n s  i n  t h e  p a s t  a n d  w h a t ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  s h o u l d  b e  t h e  
f i n a n c i a l  a n d  w o r k  p r o g r a m m e  o f  t h e  G o v e r n m e n t  i n  t h e  f u t u r e . 1 1  
T h e  i m m e d i a t e  e f f e c t  o f  t h e  1 9 2 1  A c t  u p o n  b o t h  t h e  e x e c u t i v e  a n d  
l e g i s l a t i v e  b r a n c h  w a s  a  m o v e  t o w a r d  b e t t e r  o r g a n i z a t i o n  a n d  e c o n o m y .  T h e  
f a c t  t h a t  t h e  d o o r  w a s  n o w  o p e n  f o r  v a s t  e x p a n s i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  P r e -
s i d e n t  i n  c o n t r o l l i n g  p o l i c y  f o r m a t i o n  a n d  i n i t i a t i n g  l e g i s l a t i o n  t o  c a r r y  
o u t  t h a t  p o l i c y  w a s  n o t  y e t  r e a d i l y  a p p a r e n t .  O n e  v i t a l  i n d i c a t o r  t h a t  
1 0 .  " S y s t e m  a t  L a s t " ,  O u t l o o k ,  V o l  1 2 8  ( J u n e ,  1 9 2 1 ) ,  2 0 4 .  
1 1 .  W .  F .  W i l l o u g h b y ,  " A  N a t i o n a l  B u d g e t  S y s t e m  a t  L a s t " ,  T h e  
W e e k l y  R e v i e w ,  I V  ( J u n e  1 8 ,  1 9 2 1 ) ,  5 7 5 .  
2 9  
t h i n g s  m i g h t  m o v e  i n  t b . i s  d i r e c t i o n  d i d  c o m e  o u t  o f  t h e  B u _d g e t  B u r e a u ' s  
f i r s t  y e a r ,  h o w e v e r .  O n  D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 2 1 ,  t h e  D i r e c t o r  o f  t b . e  B u r e a u - -
C h a r l e s  G .  D a w e s - - s e n t  o u t  a  c i r c u l a r  t o  a l l  a g e n c i e s  a n d  d e p a r t m e n t s  
( # 4 9 }  w h i c h  d i r e c t e d  t h a t  a n y  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  i n i t i a t e d  b y  e x e c u -
t i v e  d e p a r t m e n t s  o r  a g e n c i e s ,  o r  a n y  s u c h  p r o p o s a l s  r e f e r r e d  t o  t h e  d e -
p a r t m e n t s  o r  a g e n c i e s  b y  C o n g r e s s m e n  f o r  a p p r o v a l ,  w o u l d  h a v e  t o  b e  
c h e c k e d  w i t h  t h e  B u d g e t  Bureau~~a b e  s u r e  t h e y  w e r e - c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
P r e s i d e n t ' s  p r o g r a m .  1 2  ( I f  m o n e y  w a s  i n v o l v e d . )  T h e  c i r c u l a r  w e n t  o n :  
T h e  d e p a r t m e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  i n f o r m  t h e  C o n g r e s s  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  B u r e a u  h a s  f o u n d  t h e  I l e g i s l a t i v e ]  p r o p o s a l  t o  b e  
1 1
i n  
a c c o r d  w i t h  t h e  P r e s i d e n t ' s  p r o g r a m .
1 1  
T h i s  c l e a r a n c e  r e q u i r e -
m e n t  h a s  s u b s e q u e n t l y  b e e n  a p p l i e d  t o  a l l  d e p a r t m e n t a l  r e p o r t s  
o n  l e g i s l a t i o n  p r o p o s e d  b y  d e p a r t m e n t s  1 e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  
i t  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  e x p e n d i t u r e s .  3  
A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s u c h  h a r b i n g e r s  o f  t h e  f u t u r e  r o l e  t h a t  t h e  
P r e s i d e n t  w o u l d  p l a y  i n  l e g i s l a t i v e  i n i t i a t i o n ,  " n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  
o c c u r r e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n s  o f  H a r d i n g ,  C o o l i d g e  o r  H o o v e r .
1 1
1 4  T h e s e  
P r e s i d e n t s  w e r e  c o n t e n t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t o  m a k e  g e n e r a l  r e c o m m e n d a t i o n s  
a l o n g  w i t h  b u d g e t  m e s s a g e s  a n d  l e a v e  d e t a i l s  a n d  a c t u a l  p r o p o s a l s  t o  t h e  
C o n g r e s s .  N o n e  o f  t h e s e  m e n  e x e r t e d  s t r o n g  p r e s s u r e  o n  C o n g r e s s  t o  p a s s  
f a v o r e d  m e a s u r e s ,  o r  m a d e  e x t e n s i v e  u s e  o f  t h e  f u n c t i o n s  e a r l i e r  d i s c u s s e d  
w h i c h  a r e  s u p p o r t i v e  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  r o l e .  
I n  1 9 2 1  o n e  o f  t h e  w i t n e s s e s  i n  t h e  c o m m i t t e e  h e a r i n g s  o n  t h e  
1 2 .  C h a r l e s  G .  D a w e s ,  T h e  F i r s t  Y e a r  o f  t h e  B u d g e t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  ( N e w  Y o r k ,  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 2 3 } ,  4 2 0 .  
1 3 .  H a r o l d  D .  Smith~ T h e  M a n a g e m e n t  o f  Y o u r  G o v e r n m e n t  ( N e w  Y o r k ,  
W h i t t l e s a y  H o u s e ,  1 9 4 5 ) ,  7 5 .  
1 4  .  B r o w n  ,  6  .  
3 0  
b u d g e t a r y  r e f o r m  b i l l ,  t h e  t h e n  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  t b e  N a v y  F r a n k l i n  
R o o s e v e l t ,  r e f e r r e d  t o  t f l e  n e w  B u d g e t  s y s t e m  a s  t h e  " e n t e r i n g  w e d g e  t o w a r d  
p l a c i n g  t h e  G o v e r n m e n t  o n  a  b u s i n e s s  b a s i s . " 1 5  I t  r e m a i n e d  f o r  R o o s e v e l t ,  
f a c -e d  w·i t h  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  a n d  a  W o r l d  W a r  
t o  f i r m l y  p l a c e  t h e  P r e s i d e n c y  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  s t r o n g  l e g i s l a t i v e  
l e a d e r s h i p .  I n d e e d ,  t h e  b u d g e t  s y s t e m  w a s  o n e  " e n t e r i n g  w e d g e "  w h i c h  h e ,  
a s  P r e s i .d e n t ,  w o u l d  u s e  i n  p a r t  t o  f i r m l y  e s t a b l i s h  t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  
i n  t h e  p o s i t i o n  o f  l e a d e r s h i p  i n  l e g i s l a t i v e  i n i t i a t i o n  a n d  p o l i c y  m a k i n g .  
1 5 .  S m i  t h  ,  8 8 .  
C H A P T E R  I V  
F D R  A S  L E G I S L A T I V E  L E A D E R  
I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  t h e  n o r m a l  b a l a n c e  o f  e x e c u t i v e  a n d  l e g i s -
l a t i v e  a u t h o r i t y  m a y  b e  w h o l l y  a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  u n p r e c e d e n t e d  
t a s k  b e f o r e  u s .  B u t  i t  m a y  b e  t h a t  a n  u n p r e c e d e n t e d  d e m a n d  f o r  
u n d e l a y e d  a c t i o n  m a y  c a l l  f o r  a  t e m p o r a r y  d e p a r t u r e  f r o m  t h a t  
n o r m a l  b a l a n c e  o f  p u b l i c  p r o c e d u r e .  
I  a m  p r e p a r e d  u n d e r  m y  C o n s t i t u t i o n a l  a u t h o r i t y  t o  r e c o r r r n e n d  
t h e  m e a s u r e s  t h a t  a  s t r i c k e n  n a t i o n  i n  t h e  m i d s t  o f  a  s t r i c k e n  
w o r l d  m a y  r e q u i r e .  T h e s e  m e a s u r e s ,  o r  o t h e r  s u c h  m e a s u r e s  a s  t h e  
C o n g r e s s  m a y  b u i l d  o u t  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  a n d  w i s d o m ,  I  s h a l l  
s e e k ,  w i t h i n  m y  C o n s t i t u t i o n a l  a u t h o r i t y ,  t o  b r i n g  t o  s p e e d y  
a d o p t i o n . l  
T h e s e  d e c i s i v e  w o r d s  i n  h i s  f i r s t  I n a u g u r a l  A d d r e s s  f o r e s h a d o w e d  
F r a n k l i n  R o o s e v e l t ' s  g r e a t  e x p a n s i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t  
a n d  C h i e f  L e g i s l a t o r .  N e v e r  b e f o r e  h a d  a  P r e s i d e n t  s o  b r o a d l y  i n t e r p r e t e d  
h i s  l e g i s l a t i v e  d u t y  a n d  a u t h o r i t y  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n .  R o o s e v e l t ' s  
a c t i o n s  a s  t h e  c h i e f  s o u r c e  o f  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  a n d  l e g i s l a t i v e  i d e a s  
i n  t h e  f a c e  o f  d e p r e s s i o n  a n d  w a r ,  t h r o u g h o u t  t h r e e a n d  o n e - h a l f  t e r m s  i n  
o f f i c e ,  w r o u g h t  p e r m a n e n t  c h a n g e  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n c y . 2  
F r o m  t h e  o u t s e t ,  R o o s e v e l t  c l e a r l y  a t t e m p t e d  t o  c o n t r o l  t h e  l e g i s -
l a t i v e  p r o c e s s ,  i n  s p i t e  o f  o p p o s i t i o n  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  C o n g r e s s .  D u r i n g  
t h e  h u n d r e d  d a y s ,  t h e  f i r s t  s p e c i a l  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s  u n d e r  h i s  l e a d e r -
s h i p ,  h i s  m e a s u r e s  w e r e  a c c e p t e d  a n d  p a s s e d  a l m o s t  w i t h o u t  q u e s t i o n .  A s  
t h e  c r i s i s  s u b s i d e d ,  m a n y  i n  C o n g r e s s  s o u g h t  t o  r e j e c t  h i s  l e a d e r s h i p  a s  
l .  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t ,  T h e  P u b l i c  S  e e c h e s  a n d  P r i v a t e  P a  e r s  o f  
F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t ,  I I  ( N e w  Y o r k ,  R a n d o m  H o u s e ,  1 9 3  ,  1 5 .  
2 .  S e e  M a r i o  E i n a u d i ,  T h e  R o o s e v e l t  R e v o l u t i o n  ( N e w  Y o r k ,  H a r c o u r t ,  
B r a c e  a n d  C o m p a n y ,  1 9 6 4 )  f o r  f u r t h e r  d 1 s c u s s 1 o n .  
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v i g o r o u s l y  a s  R o o s e v e l t  s o u g h t  t o  l e a d .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  P r e s i d e n t  
w a s  s u c c e s s f u l  a s  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  i n  t h e s e  d a y s ,  m a y  b e  s e e n  i n  a  
s t a t e m e n t  b y  h i s  o p p o s i t i o n :  
B e g i n n i n g  w i t h  M a r c h  9 ,  1 9 3 3 ,  l e g i s l a t i v e  h i s t o r y  i n  A m e r i c a  h a s  
b e e n  m a d e  b y  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  a n d  d i c t a t i o n  o f  t h e  C h i e f  E x e c u -
t i v e  a n d  n o t  b y  C o n g r e s s  i n i t i a t i n g  t h e  p o l i c i e s  a n d  m e a s u r e s  
w h i c h  h a v e  b e e n  a d o p t e d  . . . .  S o  f a r  a s  I  c a n  r e c a l l ,  s i n c e  t h e  
i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  N e w  D e a l  o n  M a r c h  4 ,  n o  l e g i s l a t i o n  h a d  b e e n  
e n a c t e d  w h i c h  w a s  n o t  d r a f t e d  b y  t h e  b r a i n  t r u s t  a n d  s e n t  t o  C o n -
g r e s s  f r o m  t h e  W h i t 3  H o u s e  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
G l a s s  B a n k i n g  B i l l .  
I n  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  t h e  P r e s i d e n t ' s  r o l e  a s  c h i e f  l e g i s l a t o r  w a s  
d i v i d e d  i n t o  a  n u m b e r  o f  u s u a l  s u p p o r t i v e  a n d  i n t e g r a l  f u n c t i o n s :  c e n -
t r a l i z e d  p l a n n i n g  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  p r o g r a m ;  d r a f t i n g  o f  m e a s u r e s  w i t h i n  
t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h ;  m a n e u v e r i n g  o f  v a r i o u s  s o r t s  t o  p u s h  m e a s u r e s  
t h r o u g h  C o n g r e s s ;  a n d  d i r e c t  a p p e a l  t o  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  t o  C o n g r e s s .  I n  
a l l  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  R o o s e v e l t  b e c a m e  m a s t e r ,  a n d  m a n y  o f  t h e m  b e c a m e  
f i r m l y  e s t a b l i s h e d  f u n c t i o n s  o f  t h e  P r e s i d e n c y  d u r i n g  h i s  l o n g  t e r m  i n  
o f f i c e .  I t  w i l l  b e  u s e f u l  t o  e x a m i n e  h i s  P r e s i d e n c y  i n  t e r m s  o f  t h e s e  
f u n c t i o n s .  
I .  C E N T R A L  P L A N N I N G  O F  T H E  L E G I S L A T I V E  P R O G R A M  
A s  d e t a i l e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  C h a p t e r ,  t h e  B u d g e t  a n d  A c c o u n t i n g  A c t  
o f  1 9 2 1  p r o v i d e d  f o r  c e n t r a l  c l e a r a n c e  o f  a n y  m e a s u r e s  r e l a t i n g  t o  a p p r o -
p r i a t i o n s  t h r o u g h  t h e  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t .  I n  a d d i t i o n ,  e a r l y  a t t e m p t s  
w e r e  m a d e  t o  s c r e e n  o t h e r  m e a s u r e s  a n d  r e p o r t s  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  
d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n c i e s  o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h .  
3 .  H e n r y  D .  H a t f i e l d ,  " P r o  a n d  C o n " ,  C o n g r e s s i o n a l  D i g e s t ,  I I I  ( N o v . ,  
1 9 3 3 ) ,  2 1 9 .  
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A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  R o o s e v e l t ' s  a d m i n i s t r a t i o n  e f f o r t s  w e r e  m a d e  t o  
s t r e n g t h e n  t h i s  c e n t r a l i z e d  c l e a r a n c e .  W i t h i n  a  y e a r  a f t e r  t a k i n g  o f f i c e ,  
R o o s e v e l t  h a d  c r e a t e d  t h e  N a t i o n a l  E m e r g e n c y  C o u n c i l ,  w h o s e  d i r e c t o r  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  c l e a r i n g  a l l  n o n - a p p r o p r i a t i o n s  m e a s u r e s  o r i g i n a t i n g  i n  
t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  t o  b e  c e r t a i n  t h a t  t h e y  w e r e  i n  a c c o r d  wi t h  P r e s i -
d e n t i a l  p o l i c y .  
A  p l a n  f o r  c e n t r a l  c l e a r a n c e  o f  o t h e r  t y p e s  o f  b i l l s  [ t h a n  t h o s e  
i n v o l v i n g  f i n a n c e s ]  o r i g i n a t i n g  i n  a d m i n i s t r a t i v e  d e p a r t m e n t s  w a s  
i n i t i a t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  i n  D e c e m b e r ,  1 9 3 4 ,  a n d  w a s  i n  e f f e c t  
t h r o u g h  t h e - f i r s t  s e s s i o n  o f  t h e  S e v e n t y - f o u r t h  C o n g r e s s .  T h i s  
P l a n  p r o v i d e d  t h a t  n o  p r o p o s a l  f o r  l e g i s l a t i o n  w a s  t o  b e  s u b -
m i t t e d  b y  a n y  a d m i n i s t r a t i v e  d e p a r t m e n t  t o  C o n g r e s s  u n t i l  i t  h i d  
b e e n  c l e a r e d  throu~h t h e  B u r e a u - o f  t h e  B u d g e t  o r  t h e  N a t i o n a l  
E m e r g e n c y  C o u n c i l .  
T h e  m e t h o d s  b y  w h i c h  t h i s  c l e a r a n c e  s y s t e m  o p e r a t e d  t h r o u g h  t h e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  N . E . C .  a r e  d e t a i l e d  i n  t h e  R e p o r t  o f  t h e  P r e s i -
d e n t ' s  C o m m i t t e e  o n  A d m i n i s t r a t i v e  M a n a g e m e n t  o f  1 9 3 7 :  
A  t o t a l  o f  1 7 0  p r o p o s a i s  f o r  l e g i s l a t i o n  w e r e  s u b m i t t e d  t o  t h i s  
o f f i c e  i n  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  t h e  S e v e n t y - f o u r t h  C o n g r e s s .  T h e s e  
p r o p o s a l s  c a m e  f r o m  e i g h t  C a b i n e t  d e p a r t m e n t s  a n d  f i v e  i n d e p e n d e n t  
e s t a b l i s h m e n t s  a n d  e m e r g e n c y  a g e n c i e s .  T h i r t y - t w o  o f  t h e s e  
m e a s u r e s  w e r e  o f  s u c h  a  c h a r a c t e r  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
d e e m e d  t h e m  t o  f a l l  w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  B u r e a u  o f  t h e  
B u d g e t .  T h e  o t h e r  1 3 8  m e a s u r e s  w e r e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  
w i t h  a  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  d i s p o s i t i o n  f r o m  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
T h e r e a f t e r ,  t h e  P r e s i d e n t ,  i n  m o s t  c a s e s ,  s e n t  t h e  m e a s u r e s  b a c k  
t o  t h e  N a t i o n a l  E m e r g e n c y  C o u n c i l  · · w i t h  h i s  d e c i s i o n  w h i c h  w a s  t h e n  
t r a n s m i t t e d  b y  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  i n i t i a t i n g  d e p a r t m e n t .  
O n l y  a f t e r  h a v i n g  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  w e r e  t h e  b i l l s  i n  
q u e s t i o n  p r e s e n t e d  t o  t h e  C o n g r e s s . 5  
4 .  E d w i n  E .  W h i t e ,  " T h e  P r e p a r a t i o n  o f  P r o p o s e d  L e g i s l a t i v e  M e a s u r e s  
b y  A d m i n i s t r a t i v e  D e p a r t m e n t s " ,  R e p o r t  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  C o m m i t t e e  o n  
A d m i n i s t r a t i v e  M a n a g e m e n t  ( 1 9 3 7 ) ,  5 3 .  
5 .  I b i d . ,  5 3 .  
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a t  t h i s  t i m e  m o s t  o f  t h e  m a j o r  a d m i n -
i s t r a t i o n  m e a s u r e s  i n t r o d u c e d  a t  t h i s  s e s s i o n  d i d  n o t  p a s s  t h r o u g h  t h i s  
c l e a r a n c e  m a c h i n e r y . 6  T h e s e  m e a s u r e s ,  i n c l u d i n g  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t ,  
T h e  P u b l i c  U t i l i t y  H o l d i n g  C o m p a n y  A c t ,  T h e  M o t o r  C a r r i e r  A c t ,  T h e  N e u -
t r a l i t y  A c t ,  a n d  T h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  A c t  n e v e r t h e l e s s  r e f l e c t e d  d i r e c t l y  
t h e  p r o g r a m  o f  t h e  P r e s i d e n t  s i n c e  h e  p e r s o n a l l y  s u p e r v i s e d  t h e i r  d r a f t i n g  
a n d  p r o g r e s s  q u i t e  c l o s e l y .
7  
I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  E x e c u t i v e  r e o r g a n i z a t i o n  b i l l  o f  1 9 3 9  e s t a -
b l i s h e d  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t r a n s f e r r e d  t h e  B u r e a u  
o f  t h e  B u d g e t  f r o m  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  t o  t h i s  o f f i c e  d i r e c t l y  u n d e r  
t h e  P r e s i d e n t  t h a t  a l l  o f  t h e  m a c h i n e r y  f o r  e f f e c t i v e  c e n t r a l  c l e a r a n c e  
f i n a l l y  f e l l  i n t o  p l a c e .  
T h e  m a j o r  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  1 9 3 9  A c t  w a s  t h e  p r o v i s i o n  i t  m a d e  
f o r  a n  E x e c u t i v e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  t h e  f i r s t  i n  h i s t o r y .  
F o r m i n g  i t  a t  f i r s t  w e r e  t h e  W h i t e  H o u s e  O f f i c e  i t s e l f ;  t h e  B u r e a u  
o f  t h e  B u d g e t ,  w h i c h  h a d  b e e n  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  T r e a s u r y  D e -
p a r t m e n t ;  t h e  O f f i c e  o f  G o v e r n m e n t  R e p o r t s ;  t h g  N a t i o n a l  R e s o u r c e s  
B o a r d ;  a n d  t h e  O f f i c e  o f  E m e r g e n c y  M a n a g e m e n t .  
A t  t h i s  t i m e  t h e  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t  w a s  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  a n  
O f f i c e  o f  L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e .  T h i s  n e w  o f f i c e  i n h e r i t e d  a l l  o f  t h e  
c l e a r a n c e  f u n c t i o n s  w h i c h  h a d  f o r m e r l y  b e e n  p e r f o r m e d  b y  b o t h  t h e  B u r e a u  
5  .  \ > J h  i  t e  ,  5 3 .  
6 .  I b i d . ,  5 3 f .  
7 .  J a m e s  M a c G r e g o r  B u r n s ,  R o o s e v e l t :  T h e  L i o n  a n d  t h e  F o x  ( N e w  Y o r k ,  
H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 6 ) ,  2 2 4 - 2 6 2 .  
8 .  S i d n e y  H y m a n ,  T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t  ( N e w  Y o r k ,  H o r p e r  a n d  B r o s . ,  
1 9 5 7 ) ,  3 2 9 .  
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o f  t h e  B u d g e t  a n d  t h e  n o w  a b o l i s h e d  N a t i o n a l  E m e r g e n c y  C o u n c i l . 9  
I I .  D R A F T I N G  O F  L E G I S L A T I O N  I N  T H E  E X E C U T I V E  B R A N C H  
F r o m  t h e  o u t s e t ,  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  w a s  a c t i v e  i n  t h e  d r a f t i n g  o f  
b i l l s  u n d e r  R o o s e v e l t .  A c c o r d i n g  t o  J a m e s  M a c G r e g o r  B u r n s '  a c c o u n t  o f  t h e  
f i r s t  s p e c i a l  s e s s i o n - - t h e  h u n d r e d  d a y s - - c a l l e d  b y  F D R :  
O r i g n i a l l y  h e  h a d  p l a n n e d  f o r  C o n g r e s s  t o  a d j o u r n  a f t e r  e n a c t i n g  
t h e  f i r s t  s e t  o f  b i l l s ,  t h e n  r e a s s e m b l e  w h e n  p e r m a n e n t  l e g i s l a t i o n  
w a s  r e a d y .  B u t  w h y  n o t  s t r i k e  a g a i n  a n d  a g a i n  w h i l e  t h e  m o o d  o f  
t h e  c o u n t r y  w a s  s o  f r i e n d l y ?  T h e  l e a d e r s  w e r e  w i l l i n g  t o  h o l d  
C o n q r e s s  i n  s e s s i o n ;  a  h o s t  o f  p r e s i d e n t i a l  a d v i s o r s  w e r e  a t  w o r k  
i n  a  d o z e n  a g e n c i e s ,  i n  B a t e l  r o o m s ,  a n y w h e r e  t h e y  c o u l d  f i n d  a  
d e s k ,  d r a w i n g  u p  b i l l s . l  
O n e  v i t a l l y  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  R o o s e v e l t ' s  e x p a n s i o n  i n  t h i s  a r e a  
i s  t h e  " h o s t  o f  p r e s i d e n t i a l  a d v i s o r s "  m e n t i o n e d  a b o v e .  B e f o r e  t h e  N e w  
D e a l  t h e r e  h a d  b e e n  l i t t l e  t o  a t t r a c t  p r o m i s i n g  y o u n g  m e n  t o  G o v e r n m e n t  
S e r v i c e .  N o w  s u d d e n l y ,  t h e y ·  w e r e  d r a w n  b y  t h e  s c o r e  b e c a u s e  t h e  g o v e r n -
m e n t  w a s  d o i n g  s o m e t h i n g  v i t a l  i n  s o c i e t y .  T h e s e  y o u n g  m e n  h a d  e x p e r i e n c e d  
t h e  d e p r e s s i o n  a n d  f e l t - s t r o n g l y  t h a t  s o m e t h i n g  v i t a l  m u s t  b e  d o n e .  
M o s t  o f  t h e s e  m e n  w e r e  l a w y e r s ,  a n d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  t h e i r  a c t i -
v i t i e s  f o c u s e d  a r o u n d  T h o m a s  C o r c o r a n .  A  g r a d u a t e  o f  H a r v a r d ,  C o r c o r a n  
w a s  o r i g i n a l l y  r e c o m m e n d e d  t o  R o o s e v e l t  b y  F e l i x  F r a n k f u r t e r .  
T h o m a s  C o r c o r a n  a n d  [ a n o t h e r  y o u n g  l a w y e r ]  B e n j a m i n  C o h e n  g a t h e r e d  
a r o u n d  t h e m  a  b r i l l i a n t  g r o u p  o f  y o u n g  l a w y e r s .  C o r c o r a n  o r g a n i z e d  
t h i s  t e a m  a n d  p l a c e d  m e n  i n  k e y  a g e n c i e s  . . . .  H e  ' k n e w  t h e  l a w  a n d  
t h e  C o n s t i t u t i o n ,  w a s  a  m a s t e r  o f  l e g a l  t e c h n i c a l i t y  a n d  a r t i f i c e  
9 .  F u r t h e r  d o c u m e n t a t i o n  a n d  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  c h a n g e - o v e r  m a y  
b e  f o u n d  i n  R o o s e v e l t ' s  p a p e r s  a n d  i n  a n  a r t i c l e  b y  F r i t z  M o r s t e i n  M a r x  
( s e e  b i b l i o g r a p h y ) .  
1 0 .  B u r n s ,  R o o s e v e l t :  T h e  L i o n  a n d  t h e  F o x ,  1 6 8 .  
3 6  
a n d  h a d  u n i q u e  a b i l i t y  t o  d i r e c t  o p e r a t i o n s  o f  a  t e a m ,  w a s  s i n g l e -
m i n d e d  i n  h i s  d e t e r m i n a t i o n  t o  g e t  t h i n g s  d o n e  a n d  n e v e r  s l e p t .  
M o r e  t h a n  t h i s  h e  h a d  a n  e x t r a v a g e n t  p e r s o n a l  c h a r m  w h 1 T h  s e r v e d  
a s  a  c l o a k  f o r  h i s  b o u n d l e s s  t a l e n t s  a s  a  m a n i p u l a t o r .  
T h e s e  y o u n g  a d v i s o r s  g r a d u a l l y  c a m e  t o  s e r v e  a s  m o r e  t h a n  j u s t  m a s -
t e r s  a t  d r a f t i n g  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  a n d  e x p a n d e d  t h e i r  e f f o r t s  t o  w o r k  
a t  a l l  s t a g e s  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s ,  w i t h  a  m u l t i t u d e  o f  t e c h n i q u e s  
f o r  p u s h i n g  m e a s u r e s  t h r o u g h .
1 2  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h e y  s e t  t o  w o r k  t o  d r a f t  m e a s u r e s  t h a t  w e r e  
b o t h  i n  l i n e  w i t h  R o o s e v e l t ' s  p l a n s  a n d  s o u n d  i n  a  t e c h n i c a l  s e n s e :  
[ O n  A p r i l  2 6 ,  1 9 3 3 ]  T h e  P r e s i d e n t  a s k e d  f o r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  
N a t i o n a l  I n d u s t r i a l  R e c o v e r y  A c t .  H e  h a d  p l a n n e d  t o  d e l a y  t h i s  
l e g i s l a t i o n  u n t i l  h i s  a d v i s o r s  c o u l d  a g r e e ,  b u t  C o n g r e s s  w a s  
c l a m o r i n g  f o r  a c t i o n .  A  b i l  1  d r a f t e d  b y  S e n a t o r  H u g o  B l a c k  o f  
A l a b a m a  t o  s p r e a d  w o r k  a n d  p u r c h a s i n g  p o w e r  b y  r e d u c i n g  t h e  w o r k  
w e e k  t o  t h i r t y  h o u r s  h a d  a l r e a d y  p a s s e d  t h e  S e n a t e .  U n l e s s  h e  
a c t e d ,  R o o s e v e l t  w o u l d  l o s e  c o n t r o l  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  
t o  t h o s e  w h o  w e r e  m o r e  r a d i c a l  t h a n  h e .  H a s t i l y ,  h i s  a d v i s o r s  
d r a f t e d  t h e  l e g i s l a t i o n . 1 3  
S t i l l  a n o t h e r  e a r l y  e x a m p l e  i l l u s t r a t i n g  t h e  l e g a l  k n o w l e d g e  a n d  
e x p e r t i s e  o f  t h e s e  y o u n g  m e n  o c c u r r e d  w h e n  t h e  f i r s t  d r a f t  o f  t h e  S e c u r i -
t i e s  B i l l  p r e p a r e d  b y  ' H o u s t o n  T h o m p s o n  w a s  p r a c t i c a l l y  w r e c k e d .  M o l e y  
s e n t  f o r  F r a n k f u r t e r  t o  r e w r i t e  i t .  F e l i x  F r a n k f u r t e r  b r o u g h t  P r o f e s s o r  
L a n d i s ,  B e n  C o h e n  a n d  T h o m a s  C o r c o r a n  f r o m  H a r v a r d  U n i v e r s i t y .  T h e y  d r a f t e d  
a  l a w  t h a t  w a s  s o  a i r  t i g h t  t h a t  a  t e a m  o f  W a l l - S t r e e t  C o r p o r a t i o n  l a w y e r s  
1 1 .  A r t h u r  M .  S c h l e s i n g e r ,  J r . ,  T h e  A g e  o f  R o o s e v e l t :  T h e  P o l i t i c s  
o f  U p h e a v a l  ( B o s t o n ,  H o u g h t o n ,  M i f f l i n  a n d  C o m p a n y ,  l 9 b 0 ) ,  1 4 7 .  
1 2 .  T h i s  e x p a n s i o n  i s  t r e a t e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r  i n  t h e  s e c t i o n  
o n  m a n e u v e r i n g  a n d  t h e  F a i r  L a b o r  S t a n d a r d s  A c t .  
1 3 .  J a c k s o n ,  P r e s i d e n t i a l  V e t o e s ,  5 6 .  
3 7  
c o u l d n ' t  f i n d  a  l o o p h o l e  i n  i t . 1 4  
A s  R o o s e v e l t ' s  a d m i n i s t r a t i o n  p r o g r e s s e d ,  a n d  h i s  t r o u b l e s  w i t h  t h e  
c o u r t s  o v e r  l e g i s l a t i o n  b e g a n ,  t h e  d r a f t i n g  s k i l l s  o f  h i s  y o u n g  a d v i s o r s  
b e c a m e  a l l  t h e  m o r e  v i t a l .  R o o s e v e l t  w a s  t h e  f i r s t  P r e s i d e n t  t o  m a k e  
w i d e  u s e  o f  s u c h  a d v i s o r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d r a f t i n g  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  
b u t  t h e  p r a c t i c e  i s  n o w  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  P r e s i -
d e n c y .  
I I I .  M A N E U V E R I N G  B Y  T H E  E X E C U T I V E  B R A N C H  T O  
S E C U R E  P A S S A G E  O F  F A V O R E D  M E A S U R E S  
T h i s  f u n c t i o n ,  i t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d ,  i n c l u d e d  t h r e e  a r e a s :  p a t r o n -
a g e  a n d  p a r t y  m a n e u v e r i n g ;  u s e  o f  " l e g i s l a t i v e  s p e c i a l i s t "  i n  t h e  e x e c u -
t i v e  b r a n c h  a n d  a c t u a l  o r  t h r e a t e n e d  u s e  o f  t h e  v e t o .  A l l  o f  t h e s e  w e r e  
m u c h  e x p a n d e d  a n d  w i d e l y  u s e d  b y  F r a n k l i n  R o o s e v e l t .  
E f f e c t i v e  h a n d l i n g  o f  a p p o i n t m e n t s  i n  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  
F r a n k l i n  R o o s e v e l t ' s  f i r s t  t e r m  c o n t r i b u t e d  t o  h i s  d o m i n a n c e  
o f  C o n g r e s s  a n d  o c c a s i o n a l l y  e n a b l e d  h i m  t o  i g n o r e  c e r t a i n  
i n t e r e s t  g r o u p  r e l a t i o n s h i p s  a n d  p r e s s u r e s . 1 5  
O n e  e x a m p l e  o c c u r r e d  i n  1 9 3 3  w h e n  h e  w a s  a b l e  t o  s e c u r e  t h e  p a s s a g e  
o f  t h e  E c o n o m y  A c t ,  i n c l u d i n g  a  m e a s u r e  t o  r e d u c e  V e t e r a n ' s  p a y m e n t s  i n  
s p i t e  o f  s t r o n g  o p p o s i t i o n  b y  t h e  V e t e r a n ' s  o r g a n i z a t i o n s .  
E f f e c t i v e  u s e  o f  p a t r o n a g e  c a n  b e  o f  g r e a t  u s e  t o  a n y  P r e s i d e n t  i n  
t e r m s  o f  h a v i n g  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  C o n g r e s s  e a r l y  i n  h i s  t e r m  w h e n  t h e r e  
a r e  m a n y  n e w  j o b s  t o  d i s t r i b u t e .  A n  u n u s u a l  a s p e c t  o f  t h e  P r e s i d e n c y  o f  
1 4 .  A r t h u r  M .  S c h l e s i n g e r ,  J r . ,  T h e  A g e  o f  R o o s e v e l t :  T h e  C o m i n g  
o f  t h e  N e w  D e a l  ( B o s t o n ,  H o u g h t o n ,  M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 5 9 ) ,  4 4 2 .  
1 5 .  D a v i d  B .  T r u m a n ,  T h e  G o v e r n m e n t a l  P r o c e s s  ( N e w  Y o r k ,  A l f r e d  B .  
K n o p f ,  1 9 5 5 ) ,  4 2 7 .  
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F r a n k l i n  R o o s e v e l t  w a s  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  f o r  w h i c h  h e  w a s  a b l e  t o  u s e  
p a t r o n a g e  a s  a n  e f f e c t i v e  t o o l .  
T h e  i m m e n s e  e x t e n s i o n  o f  g o v e r n m e n t  s e r v i c e  u n d e r  P r e s i d e n t  
F r a n k l i n  R o o s e v e l t  h a s  n o t  o n l y  b e e n  a  d i r e c t  c a u s e  o f  h i s  g r e a t  
h o l d  o n  C o n g r e s s ;  i t s  g r o w t h  h a s  a l s o  b e e n  a  c a u s e  o f  t h e  R e p u b -
l i c a n  b i t t e r n e s s .  I t  i s  n a t u r a l  t o  e x p e c t  p r e s i d e n t i a l  i n f l u e n c e  
t o  d e c l i n e  w h e n  t h e  j o b s  h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d .  B u t  R o o s e v e l t ' s  
p o l i c i e s  h a v e  r e s u l t e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  a g e n c i e s  w i t h  l a r g e  
p a t r o n a g e  a l m o s t  c o n t i n u o u s l y  t h r o u g h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t w o  
t e r m s .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  e x p l  o i  t a t i  o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  p r e s i d e n t  a n d  h i s  s u p p o r t e r s  i n  C o n g r e s s  h a s  b e e n  a  
f a r  m o r e  d i f f i c u l t  m a t t e r  t h a n  i t  u s u a l l y  i s . 1 6  
C l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h i s  u s e  o f  p a t r o n a g e  b y  R o o s e v e l t  i s  w h a t  L o u i s  
W .  K o e n i g  t e r m s  " t h e  a r t  o f  C o n g r e s s i o n a l  g r a t i f i c a t i o n "  a t  w h i c h  h e  
m a i n t a i n s  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  w a s  a  m a s t e r .  K o e n i g  d e f i n e s  t h i s  a r t  a s  
" g i v i n g  o u t  t h e  e a s y  f i r s t  n a m e ,  t h e  w a r m  h a n d s h a k e ,  t h e  c o n t a g i o u s  s m i l e ,  
t h e  i n t i m a t e  j o k e ,  t h e  a i r  o f  c o n c e r n ,  t h e  q u a s i - c o n f i d e n t i a l  i n t e r v i e w ,  
t h e  p i c t u r e  s n a p p e d  a t  t h e  W h i t e  H o u s e  d e s k ,  t h e  h e a d l i n e  i n  t h e  h o m e t o w n  
n e w s p a p e r .
1 1
1 7  
S t i  1 1  a n o t h e r  t a c t i c  w i d e l y - u s e d  b y  R o o s e v e l t  m a y  b e  t e r m e d  p a r t y  
m a n e u v e r i n g .  H e  w a s  i n  f a c t  t h e  l e a d e r  o f  h i s  p a r t y  a n d  u s e d  t h a t  p o s i t i o n  
o f t e n  a n d  w e l l .  E v e n  i n  a r e a s  s u c h  a s  r u l e s  g o v e r n i n g  C o n g r e s s i o n a l  p r o -
c e d u r e  h e  m a d e  h i s  i n f l u e n c e  f e l t .  O n e  e x a m p l e  o f  t h i s  w a s  t h e  a m e n d m e n t  
t o  t h e  l i b e r a l  d i s c h a r g e  r u l e  i n  t h e  H o u s e .  T h i s  l i b e r a l  r u l e  h a d  b e e n  
v o t e d  o n  i n  1 9 3 1  b y  t h e  n e w  D e m o c r a t i c  m a j o r i t y  a n d  r e q u i r e d  o n l y  1 4 5  
s i g n a t u r e s  o n  a  p e t i t i o n  t o  f o r c e  a  v o t e  o n  b r i n g i n g  a  m e a s u r e  o u t  o f  
c o n m i t t e e .  
1 6 .  H a r o l d  J .  L a s k i ,  T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n c y  ( N e w  Y o r k ,  H a r p e r  a n d  
B r o t h e r s ,  1 9 4 0 ) ,  1 4 1 .  
1 7 .  L o u i s  W .  K o e n i g ,  T h e  C h i e f  E x e c u t i v e  ( N e w  Y o r k ,  H a r c o u r t ,  B r a c e  
a n d  W o r l d ,  I n c . ,  1 9 6 8 ) ,  1 4 1 .  
3 9  
D u r i n g  t h e  N e w  D e a l ,  t h e  D e m o c r a t s  w e r e  h o u n d e d  b y  t h i s  l i b e r a l  r u l e  
w h i c h  · w a s  s e r v i n g  a s  a  t o o l  f o r  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s .  I n  t h e  7 4 t h  
C o n g r e s s  t h e  D e m o c r a t i c  l e a d e r s  d e c i d e d  i t  w a s  t i m e  f o r  a  c h a n g e .  
I n  s p i t e  o f  R e p u b l i c a n  o p p o s i t i o n ,  t h e  D e m o c r a t s  w e r e  s u c c e s s f u l  
i n  c h a n g i n g  t h e  r u l e  t o  r e q u i r e  a  m a j o r i t y  o f  h o u s e  m e m b e r s  t o  s i g n  s u c h  
a  p e t i t i o n .  
1 1
T h e  r u l e s  w e r e  a l t e r e d  b y  a  v o t e  o f  2 4 3  t o  1 6 5  . . . .  T h e  
H o u s e  , l e a d e r s . w e r e  b e n t  u p o n  g r e a s i n g · t h e · l e g i s l a t i v e . m a c h i n e  f o r · t h o s e  
m e a s u r e s  d e a r  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e .
1 1
1 8  
R o o s e v e l t  b e c a m e  m a s t e r f u l  a t  c o n t r o l l i n g  t h e  m e m b e r s  o f  h i s  p a r t y  
i n  b o t h  h o u s e s  o f  C o n g r e s s .  M o r e  a t t e n t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  h i s  s k i l l  
w h e n  t h e  p r o g r e s s  o f  t w o  l e g i s l a t i v e  m e a s u r e s  i n i t i a t e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  
b r a n c h  w i l l  b e  t r a c e d  i n  d e t a i l .  
O n e  u n i q u e  t e c h n i q u e ,  w i t h  r e s p e c t  t o  m a n e u v e r i n g  l e g i s l a t i o n ,  w h i c h  
R o o s e v e l t  p e r f e c t e d  w a s  t h e  u s e  o f  s p e c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  p e r s o n n e l  w h o  
w e r e  
1 1
s p e c i a l i s t s
1 1  
i n  t h e  a r e a  o f  l e g i s l a t i o n .  T h e s e  e x p e r t s  c a m e  o u t  o f  
t h e  g r o u p  o f  young~-lawyers d i s c u s s e d  i n  t h e  e a r l i e r - p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r .  
T h e y  w e r e  a c t i v e  f r o m  t h e  s t a r t  o f  F . D . R .  ' s  f i r s t  t e r m  i n  d r a f t i n g  m e a s u r e s .  
G r a d u a l l y  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  r o l e  i n c r e a s e d  u n t i l  i n  s o m e  c a s e s  t h e y  
a s s u m e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e c u r i n g  t h e  p a s s a g e  o f  a d m i n i s t r a t i o n  m e a s u r e s  
a s  w e l l .  T h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e s e  m e n  w i l l  b e  c l e a r l y  s e e n  i n  t h e  l a t e r  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  F a i r  L a b o r  S t a n d a r d s  A c t .  
T h e  f i n a l  m a n e u v e r i n g  t o o l  u s e d  b y  R o o s e v e l t  i n  n e g o t i a t i n g  t o  h a v e  
h i s  w a y  w i t h  t h e  C o n g r e s s  w a s  t h e  u s e ,  o r  t h r e a t e n e d  u s e ,  o f  t h e  v e t o .  
M o r e  v e t o e s  w e r e  g i v e n  b y  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t  t h a n  b y  a n y  o t h e r  
1 8 .  E .  P e n d l e t o n  H e r r i n g ,  P r e s i d e n t i a l  L e a d e r s h i p  ( N e w  Y o r k ,  R i n e -
h a r t  a n d  C o m p a n y ,  1 9 4 0 ) ,  s e e  p a g e s  3 4 - 3 6  f o r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  v o t e .  
A m e r i c a n  P r e s i d e n t .  H i s  r e j e c t i o n s  n u m b e r e d  6 3 1 ,  w h i c h  p u t  h i m  
4 8  a b o v e  C l e v e l a n d ' s  t o t a l  . . . .  O f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  R o o s e v e l t ,  
p e r h a p s  g r e a t e r  t h a n  t h e  v e t o  i t s e l f ,  w a s  h i s  t h r e a t  t o  u s e  i t  
u n l e s s  C o n g r e s s  s e n t  h i m  b i l l s  h e  c o u l d  a p p r o v e .  H e  c o n s t a n t l y  
g a v e  p a r t y  l e a d e r s  h i s  v i e w s  o n  c e r t a i n  p e n d i n g  l e g i s l a t i o n ,  l e t -
t i n g  t h e m  k n o w  u n e q u i v o c a b l y  w h e t h e r  h e  w o u l d  a p p r o v e  o r  v e t o .  
O n c e ,  i n  1 9 3 4 ,  h e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  C o n g r e s s  w i t h d r a w  a n  i r r m i - ·  
g r a t i o n  b i l l  f r o m  p r e s i d e n t i a l  c o n s i d e r a t i o n  b y  a  c o n c u r r e n t  
r e s o l u t i o n  o f  r e c a l l .  T h u s ,  t h r o u g h  t h e  v e t o  a n d  t h f 9 a t  o f  i t ,  
R o o s e v e l t  w i e l d e d  e x e c u t i v e  p o w e r  o v e r  t h e  C o n g r e s s .  
I V .  ·  D I R E C T
1
A P P E A L  O N  B E H A L F  O F  · MEASURES~~ 
T O  C O N G R E S S  A N D  T H E  P U B L I C  
4 0  
F r a n k l i n  R o o s e v e l t  e x c e l l e d  i n  t h e  a r t  o f  c a r e f u l l y  p a v i n g  t h e  w a y  
f o r  h i s  m e a s u r e s  t h r o u g h  h i s  a d d r e s s e s  t o  C o n g r e s s  a n d  a l s o  t h r o u g h  f r e -
q u e n t  a p p e a l s  d i r e c t l y  t o  t h e  p u b l i c .  E d g a r  R o b i n s o n ,  i n  h i s  w o r k  o n  
R o o s e v e l t ' s  l e a d e r s h i p ,  d i s c u s s e s  t h e s e  a p p e a l s .  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  
R o o s e v e l t ' s  t h e o r y · o f  t h e  P r e s i d e n c y  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  m a s s e s  o f  p e o p l e  
w h o m  h e  s t a t e d  w e r e  h i s  f i r s t  c o n c e r n .  G o i n g  t o  t h e m  d i r e c t l y  v i a  r a d i o  
t o  e x p l a i n  w h a t  h e  w a s  d o i n g  a n d  w h y  h e  w a s  d o i n g  i t  f i t  w e l l  w i t h  h i s  
s t y l e  a n d  h e  w a s - v e r y  p e r s u a s i v e . ·  R o b i n s o n  g o e s  o n  t o  - p o i n t  o u t  t h a t -
R o o s e v e l t  u s e d  a r i o t h e r  p a t t e r n  w h e n  a p p e a l i n g  t o  C o n g r e s s :  
F o r  t h e  C o n g r e s s  t h e r e  w a s ,  i n  f a c t ,  a n o t h e r  p a t t e r n - - i n  a d d i t i o n ,  
i t  i s  t r u e ,  t o  a  g e s t u r e  o f  c o o p e r a t i v e  u n d e r s t a n d i n g .  T h e  P r e s i -
d e n t ,  i n  f a c i n g  t h e  C o n g r e s s ,  w a s  a c u t e l y  a w a r e  t h a t  m a n y  i n  h i s  
a u d i e n c e  w e r e  n o t  t o  b e  p e r s u a d e d ,  a n d  w i t h  t h e m  h e  w a s  n o t  d i s p o s e d  
t o  a r g u e .  H e  c o u l d  a n d  d i d  p r e s e n t  h i s  c a s e ,  b u t  e v e n  i n  t h e  m o s t  
a g g r e s s i v e  m o o d  h e  a l w a y s  p r e s e r v e d  t h e  g e n t l e m a n ' s  a c c e p t a n c e  t h a t  
h i s  l i s t e n e r s  t o o  h a d  c o n s t i t u e n t s . 2 0  
R o o s e v e l t ' s  p e r s o n a l i t y  g a v e  a  c e r t a i n  s t y l e  t o  b o t h  t y p e s  o f  a p p e a l  
1 9 .  J a c k s o n ,  2 0 5 .  
2 0 .  E d g a r  E u g e n e  R o b i n s o n ,  T h e  R o o s e v e l t  L e a d e r s h i p  1 9 3 3 - 1 9 4 5  ( N e w  
Y o r k ,  J .  B .  L i p p e n c o t t ,  1 9 5 5 ) ,  1 5 8 .  
4 1  
w h i c h  w a s  u n i q u e  t o  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  B u t  h i s  f r e q u e n t  a n d  s k i l l f u l  
u s e  o f  t h i s  d i r e c t  a p p r o a c h  t o  b o t h  t h e  p u b l i c  a n d  C o n g r e s s  o v e r  t h e  p e r i o d  
o f  o v e r  t h r e e  t e r m s  i n  o f f i c e - m a d e - s u c h  a p p e a l s  t h e - e x p e c t e d  t a s k  o f  a l l  
f u t u r e  p r e s i d e n t s .  S o m e ,  o f  c o u r s e ,  h a v e  p e r f o n n e d  i t  b e t t e r  t h a n  o t h e r s .  
V .  R O O S E V E L T  A S  L E A D E R  O F  L E G I S L A T I O N :  
T H E  F A I R  L A B O R  S T A N D A R D S  A C T  
" O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t "  p r o g r a m s  o f  t h e  N e w  D e a l  w a s  i t s  a t t e m p t  
t o  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  w a g e  e a r n e r s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h o  d i d  n o t  
h a v e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  l a b o r  u n i o n s  i n  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g ,  t h r o u g h  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  n a t i o n a l  m i n i m u m  w a g e s  a n d  m a x i m u m  h o u r s .
1 1
2 1  
I n  S e p t e m b e r  o f  1 9 3 6 ,  R o o s e v e l t  d e c i d e d  o n  a  c o m p r e h e n s i v e  m i n i m u m  
w a g e  a n d  m a x i m u m  h o u r  b i l l  t o  p r e s e n t  t o  t h e  C o n g r e s s .  H i s  o w n  p a r t y  w a s  
b a d l y  d i v i d e d  o v e r  t h e  p r o p o s e d  c o u r t - p a c k i n g  p l  a n  t o  o v e r c o m e  t h e  r o a d -
b l o c k s  t o  t h e  N e w  D e a l  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  d e c i s i o n s .  H e  
h o p e d  t o  p u l l  _t h e m  t o g e t h e r  i n  s u p p o r t  o f  t h e  l a b o r  l e g i s l a t i o n .  F r a n c e s  
P e r k i n s ,  h i s  S e c r e t a r y  o f  Labor~ d e s c r i b e d  t h e  m e a s u r e :  " H i s  a p p r o v a l  w a s  
g i v e n  t o  a  d r a f t  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  b i l l  G r e g o r y  h a d  
p r e p a r e d  f o r  m e  p l u s  v a r i o u s  t h e o r i e s  s u g g e s t e d  b y  o t h e r  p e r s o n s .  A l l  
w e r e  i n  a  l e n g t h y  m e a s u r e  d r a f t e d  b y  T o m  C o r c o r a n  a n d  B e n  C o h e n .
1 1
2 2  
I n  M a y  o f  1 9 3 7  b i l l s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  b o t h  h o u s e s  a n d  R o o s e v e l t  
s e n t  a  m e s s a g e  u r g i n g  f a v o r a b l e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l e g i s l a t i o n .  T h e  
b i l l  w a s  s p o n s o r e d  i n  t h e  S e n a t e  b y  H u g o  B l a c k ,  c h a i r m a n  o f  t h e  S e n a t e  
L a b o r  C o I T T T i i  t t e e .  
2 1 .  R o w l a n d  E g g e r  a n d  J o s e p h  P .  H a r r i s ,  T h e  P r e s i d e n t  a n d  C o n g r e s s  
{ N e w  Y o r k ,  M c G r a w - H i l l ,  1 9 6 3 ) ,  5 6 .  
2 2 .  F r a n c e s  P e r k i n s ,  T h e  R o o s e v e l t  I  K n e w  ( N e w  Y o r k ,  V i k i n g  P r e s s ,  
1 9 4 6 ) ,  2 5 6 .  
I n  t h e  H o u s e  t h e  b i l l  w a s  s p o n s o r e d  b y  W i l l i a m  P .  C o n n o r y  o f  
M a s s a c h u s e t t s ,  c h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  L a b o r .  H e  w a s  e n -
t h u s i a s t i c  f o r  t h e  l e g i s l a t i o n .  H e  r e a d i l y  a g r e e d  w i t h  S e n a t o r  
B l a c k ,  c h a i r m a n  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r r r n i t t e e  i n  t h e  S e n a t e ,  t o  
e x p e d i t e  c o n s i d e r a t i o n  o f  2~e b i l l  b y  t h e  u n p r e c e d e n t e d  s t e p  o f  
c o n d u c t i n g  j o i n t  h e a r i n g s .  
4 2  
R o o s e v e l t  h a d  t h u s  a t t e m p t e d  f r o m  t h e  o u t s e t  t o  p r e p a r e  a  f a v o r a b l e  
c l i m a t e  f o r  q u i c k  e n a c t m e n t  o f  t h e  l e g i s l a t i o n .  B u t  t h e  o d d s  b e g a n  p i l i n g  
u p  a g a i n s t  t h e  b i l l  i n  s p i t e  o f  h i s  b e s t  e f f o r t s .  
T h e  l o b b i e s  o f  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  e x p e c t e d  t o  
o p p o s e  t h e  b i l l ,  a r i d  t h o s e  e x p e c t a t i o n s  w e r e  n o t  d i s a p p o i n t e d .  I t  
w a s  a n t i c i p a t e d  t h a t  l a b o r  u n i o n s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w o u l d  s u p p o r t  
t h e  l e g i s l a t i o n .  T h i s  e x p e c t a t i o n  w a s  d i s a p p o i n t e d ,  b e c a u s e  w h i l e  
b o t h  t h e  C o n g r e s s  o f  I n d u s t r i a l  O r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  A m e r i c a n  F e d -
e r a t i o n  o f  L a b o r  w e r e  i n  f a v o r  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  o f  l a b o r  s t a n d a r d s ,  
t h e y  cou~a n o t  a g r e e  o n  t h e  v e r s i o n  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  t h e y  w o u l d  
s u p p o r t .  
T h e  C . I . O .  g a v e  w h o l e h e a r t e d  s u p p o r t  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  v e r s i o n ,  
b u t  m a n y  l e a d e r s  i n  t h e  A .  F .  o f  L .  o p p o s e d  t h e  i d e a  o f  a  m i n i m u m  w a g e  
b e c a u s e  t h e y  f e l t  t h a t  a  m i n i m u m  t e n d e d  t o  b e c o m e  a  m a x i m u m .  
A  v e r s i o n  o f  t h e  b i l l ,  m u c h  r e d u c e d  i n  s c o p e ,  p a s s e d  t h e  S e n a t e ,  
b u t  t h e  m e a s u r e  w a s  h o p e l e s s l y  m i r e d  i n  t h e  H o u s e .  T h e  d e a t h  o f  R e p r e -
s e n t a t i v e  C o n n o r y  w a s  a  b l o w .  C o n n o r y  w a s  r e p l a c e d  a s  c o m m i t t e e  c h a i r m a n  
b y  a n o t h e r  R e p r e s e n t a t i v e  f a v o r a b l e  t o  t h e  l e g i s l a t i o n ,  M a r y  N o r t o n .  S h e  
s u c c e e d e d  i n  g e t t i n g  t h e  b i l l  o u t  o f  h e r  c o m m i t t e e ,  o n l y  t o  h a v e  i t  b o g  
d o w n  i n  t h e  R u l e s  C o m m i t t e e .  T h e r e  i t  r e m a i n e d  u n t i l  C o n g r e s s  a d j o u r n e d .  
T h e  P r e s i d e n t  t h e n  c a l l e d  C o n g r e s s  b a c k  i n t o  s p e c i a l  s e s s i o n .  
T h i s  s e r v e d  t o  f o c u s  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  o n  t h e  i s s u e ,  
2 3 .  P e r k i n s ,  2 5 7 .  
2 4 .  E g g e r  a n d  H a r r i s ,  5 8 .  
a n d  t o  e m p h a s i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o n  t h e  l e g i s l a t i o n  t h e  P r e s i d e n t  
d e l i v e r e d  a  s e r i e s  g f  r a d i o ·  a d d r e s s e s  e x p l a i n i n g  t h e  b e n e f i t s  t h e  
b i l l  w o u l d  c o n f e r . 2  
4 3  
O n c e  a g a i n ,  h o w e v e r ,  t h e  m e a s u r e  b o g g e d  d o w n  i n  t h e  H o u s e .  A f t e r  
a  s t r u g g l e ,  w i t h  o p p o s i t i o n  e n c o u n t e r e d  a m o n g  t h e  s o u t h e r n e r s ,  t h e  b i l l  
w a s  r e c o m m i t t e d  t o  t h e  L a b o r  C o m m i t t e e  a n d  i n  e f f e c t  k i l l e d .  
B y  e a r l y  1 9 3 8  s o m e  N e w  D e a l e r s  h a d  g i v e n  u p · h o p e  t h a t  a n y  w a g e -
h o u r  b i l l  c o u l d  p a s s  t h r o u g h  C o n g r e s s .  .  .  .  B u t  t h e  P r e s i d e n t  w a s  
d e t e r m i n e d  t o  p r e s s  f o r  t h e  b i l l .  A n g r y  t h o u g h  h e  w a s  a b o u t  
S o u t h e r n  d e s e r t i o n s  f r o m  t h e  m e a s u r e ,  h e  r e l u c t a n t l y  c e d e d  a  n o r t h -
s o u t h  w a g e  d i f f e r e n t i a l  i n  t h e  b i l l  t o  g a i n  S o u t h e r n  v o t e s .  H e  
s o u n d e d  o u t  t h e  A F L  o n  t h e  p r i c e  o f  i t s  s u p p o r t . 2 6  
R o o s e v e l t  h a d  a  n e w  m e a s u r e  d r a f t e d  w h i c h  w a s  s h o r t e r .  H e  f e l t  t h a t  
t h e  o r i g i n a l  m e a s u r e  h a d  b e e n  t o o  l e n g t h y .  A  r e d r a f t  b y  G e r a r d  R e i l l y  
o f  t h e  L a b o r  D e p a r t m e n t  b o i l e d  t h e  m e a s u r e  d o w n  f r o m  f o r t y  p a g e s  t o  a b o u t  
t e n .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  F r a n c e s  P e r k i n s  h i r e d  a  y o u n g  l a w y e r ,  R u f u s  P o o l e ,  
f r o m  t h e  I n t e r i o r  D e p a r t m e n t  t o  d o  n o t h i n g  b u t  k n o w  a l l  a b o u t  t h e  b i l l  a n d  
i t s  d a i l y  p r o g r e s s . 2 7  
H i s  r e s o u r c e f u l n e s s  a n d  a d a p t a b i l i t y  h a d  a  g r e a t  d e a l  t o  d o  w i t h  
g e t t i n g  a  w a g e - h o u r  l a w  u p o n  t h e  b o o k s .  H e  s t a r t e d  a  o n e - m a n  h u n t  
t o  f i n d  o u t  t h e  p r e c i s e  o b j e c t i o n s  t o  t h e  b i l l  a n d  b y  w h o m  t h e y  
w e r e  h e l d .  B y  c a n v a s s i n g  s c o r e s  o f  C o n g r e s s m e n  h e  a s c e r t a i n e d  
s p e c i f i c  o b j e c t i o n s ,  a n d  e v e n t u a l l y  h e  k n e w  a  l a r g e  d e p e n d a b l e  
b o d y  w h o  w o u l d  b e  f a v o r a b l e .  U l t i m a t e l y  h e  c o u l d  p r e d i c t  w i t h  
r e a s o n a b l e  a c c u r a c y  t h e  v o t e  f o r  o r  a g a i n s t  a n y  a m e n d m e n t . 2 8  
2 5 .  :·Egg~r and ~ Harfis, 6 2 .  
2 6 .  B u r n s ,  R o o s e v e l t :  T h e  L i o n  a n d  t h e  F o x ,  3 4 2 .  
2 7 .  P e r k i n s ,  2 6 1  .  
2 8 .  B u r n s ,  L i o n  a n d  t h e  F o x ,  3 4 2 .  
4 4  
S t a l l e d  i n  t h e  H o u s e  L a b o r  C o m m i t t e e  w e r e  t w o  m e a s u r e s :  t h e  W h i t e  
H o u s e  b i l l ,  w i t h  t h e  N o r t h - S o u t h  d i f f e r e n t i a l  i n s e r t e d  a n d  a n  A F L  b i l l  
w h i c h  c o n t a i n e d  n o  d i f f e r e n t i a l .  C h a i r m a n  N o r t o n  h e l d  t h e  c o m m i t t e e  i n  
s e s s i o n  u n t i l  t h e y  f i n a l l y  r e p o r t e d  o u t  t h e  A F L  v e r s i o n .  
W i t h o u t  t h e  N o r t h - S o u t h  d i f f e r e n t i a l ,  t h i s  m e a s u r e  w a s  a g a i n  h u n g  
u p  i n  t h e  S o u t h e r n  d o m i n a t e d  R u l e s  C o m m i t t e e .  I t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  a  
d i s c h a r g e  p e t i t i o n  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  g e t  t h e  b i l l  b e f o r e  t h e  H o u s e  
f o r  c o n s i d e r a t i o n  b u t  t h e r e  w a s  s o m e  c o n c e r n  a s  t o  w h e t h e r  e n o u g h  s i g n a -
t u r e s  c o u l d  b e  o b t a i n e d  o n  s u c h  a  p e t i t i o n .  
I n  t h i s  e x t r e m i t y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  r e s o r t e d  t o  a  c r a f t y  p o l i t i c a l  
m a n e u v e r .  S e n a t o r  C l a u d e  P e p p e r ,  a  s t a u n c h  R o o s e v e l t  m a n ,  w a s  
e n g a g e d  i n  a  s l a m - b a n g  r a c e  f o r  r e n o m i n a t i o n  i n  F l o r i d a .  T o  m a n y  
o b s e r v e r s ,  P e p p e r ' s  c h a n c e s  d i d  n o t  s e e m  t o o  g o o d ,  b u t  t h e  W h i t e  
H o u s e  h a d  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  t h a t  P e p p e r  w o u l d  w i n .  I t  w a s  
r e a s o n e d  t h a t  i f  P e p p e r  c o u l d  b e  i n d u c e d  t o  s p e a k  v i g o r o u s l y  f o r  
t h e  w a g e - h o u r  b i l l  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n ,  h i s  l a t e r  v i c t o r y  w o u l d  
b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  t e s t  o f  s e n t i m e n t  o n  t h e  b i l l  i n  t h e  S o u t h .  
A t  l e a s t  $ 1 0 , 0 0 0  w a s  t u r n e d  o v e r  t o  P e p p e r ' s  c a m p a i g n  m a n a g e r s  
b y  R o o s e v e l t ' s  a s s i s t a n t s ,  w h o  h a d  g o t  t h e  m o n e y  f r o m · a  r a d i o  
c o r p o r a t i o n  e x e c u t i v e  o n  t h e  b a s i s  o f  a n o t h e r  d e a l .  
T h e  s  t r a  t e g e m  w o r k e d .  O n  M a y  3  P e p p e r  w o n  a  d e c i s i v e  v i c t o r y .  
T h r e e  d a y s  l a t e r  t h e  d i s c h a r g e  p e t i t i o n  w a s  o p e n e d  f o r  s i g n a t u r e s .  
S o  m a n y  r e p r e s e n t a t i v e s  s w a r m e d  a r o u n d  t h e  " h o n o r  r o l l "  t h a t  
H o u s e  s i g n a t u r e s  r e a c h e d  t h e  n e c e s s a r y  2 1 8 .  O n  M a y  2 4 ,  a f t e r  a  
t u m u l t u o u s  s e s s i o n  la~ting t w e l v e  h o u r s ,  t h e  H o u s e  p a s s e d  t h e  
b i l l  b y  a  h e a v y  v o t e . 2 9  
A l t h o u g h  t h e  H o u s e  p a s s a g e  o f  t h e  m e a s u r e  w a s  a  v i c t o r y  f o r  R o o s e -
v e l t ,  t h e  b i l l  w a s  m u c h  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  S e n a t e  v e r s i o n  p a s s e d  t h e  y e a r  
b e f o r e .  T h u s  R o o s e v e l t ' s  b a c k e r s  h a d  t o  c o n t i n u e  t h e  s t r u g g l e  i n  t h e  
c o n f e r e n c e  c o r r m i t t e e  w h i c h  w a s  s e t  u p  t o  i r o n  o u t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  t w o  m e a s u r e s .  
T h i s  c o m m i t t e e  " s p e n t  t h r e e  w e e k s  r e c o n c i l i n g  t h e  H o u s e  a n d  S e n a t e  
2 9 .  E g g e r  a n d  H a r r i s ,  6 4 .  
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v e r s i o n s ,  a n d  t h e  b i l l  w a s  s i g n e d .  T h e  P r e s i d e n t  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  
g e t t i n g  a  f a i r  l a b o r  s t a n d a r d s  a c t  o u t  o f  C o n g r e s s .
1 1 3 0  
C l e a r l y ,  t h i s  e x a m p l e  i l l u s t r a t e d  R o o s e v e l t ' s  m a s t e r y  o f  m a n y  o f  
t h e  a s p e c t s  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  r o l e  a s  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  i n c l u d i n g  c e n -
t r a l  p l a n n i n g  o f  a  m e a s u r e ,  d r a f t i n g  t h e  m e a s u r e - - a n d  i n  t h i s  c a s e  r e -
d r a f t i n g - - a l l  s o r t s  o f  p o l i t i c a l  a n d  p a r t y  m a n e u v e r i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  
p r e p a r .a t i o r i  o f  a  c l i m a t e ' f o r =a - b i l l  · a n d - t h e - = - t a c t k  o f  Senator -Pepper's ~• 
e l e c t i o n ,  t h e  c a l l i n g  o f  a  s p e c i a l  s e s s i o n  t o  e m p h a s i z e  t h e  i m p o r t a n c e  h e  
p l a c e d  u p o n  t h e  m e a s u r e ,  t h e  u s e  o f  r a d i o  m e s s a g e s ,  b a r g a i n i n g  w i t h  C o n -
g r e s s  a n d  i n t e r e s t  g r o u p s ,  a n d  t h e  u s e  o f  a n  a d m i n i s t r a t i o n  s p e c i a l i s t ,  
R u f u s  P o o l e ,  t o  m o n i t o r  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  b i l l  i n  C o n g r e s s .  
V I .  R O O S E V E L T  A S  L E A D E R  O F  L E G I S L A T I O N  
L E N D  L E A S E  
O n c e  h e  h a d  w o n  r e - e l e c t i o n  t o  h i s - t h i T d  t e r m ;  R o o s e v e l t - t u r n e d  h i s  
f u l l  a t t e n t i o n  t o w a r d  t h e  w a r  i n  E u r o p e .  H e  f e l t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
m u s t  a i d  t h e  a l l i e s  a g a i n s t  H i t l e r ,  e v e n  a t  t h e  r i s k  o f  A m e r i c a n  i n v o l v e -
m e n t  i n  t h e  w a r .  F o r  i f  H i t l e r  s h o u l d  t a k e  o v e r  E u r o p e ,  t h e n  t h e r e  w a s  
l i t t l e  d o u b t  t h a t  A m e r i c a  c o u l d  b e  h i s  n e x t  t a r g e t  a n d  w a r  w o u l d  t h e n  b e  
i n e v i t a b l e .  
R o o s e v e l t  c o n c e i v e d  l e n d - l e a s e  a s  a  m e a n s  t o  a i d  t h e  B r i t i s h  q u i c k l y  
w i t h o u t  a  l a t e r  h a s s l e  o v e r  r e - p a y m e n t  s u c h  a s  h a d  o c c u r r e d  a f t e r  W o r l d  
W a r  I .  T h e  l e n d - l e a s e  b i l l  w a s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  C o n g r e s s  i n  J a n u a r y ,  1 9 4 1 .  
3 0 .  J a m e s  M a c G r e g o r  B u r n s ,  R o o s e v e l t :  T h e  S o l d i e r  o f  F r e e d o m  ( N e w  
Y o r k ,  H a r c o u r t ,  B r a c e ,  J o v a n o v i c h ,  1 9 7 0 ) ,  4 3 .  
M u c h  h a d  g o n e  i n t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  m e a s u r e .  
T h e  b i l l  i t s e l f - - h a p p i l y  g i v e n  t h e  n u m b e r  H .  R .  1 7 7 6 - - v e s t e d  
s w e e p i n g  p o w e r s  i n  t h e  P r e s i d e n t  t o  m a k e  o r  p r o v i d e  " a n y  d e f e n s e  
a r t i c l e  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  o f  a n y  c o u n t r y  w h o s e  d e f e n s e  t h e  P r e -
s i d e n t  d e e m s  v i t a l  t o  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ; "  t o  s e l l ,  
t r a n s f e r ,  e x h a n g e ,  l e a s e  o r  l e n d  a n y  s u c h  a r t i c l e  t o  a n y  s u c h  
g o v e r n m e n t ;  t o  r e p a i r  o r  o u t f i t  a n y  s u c h  d e f e n s e  a r t i c l e  f o r  a n y  
s u c h  g o v e r n m e n t ;  ~9e P r e s i d e n t  w o u l d  a l s o  h a v e  f u l l  a u t h o r i t y  
o v e r  . . . .  t e r m s .  
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R o b e r t  S h e r w o o d ,  i n  h i s  b o o k  a b o u t  R o o s e v e l t  a n d  H a r r y  H o p k i n s ,  h i s  
c l o s e s t  p e r s o n a l  a d v i s o r  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s ,  d i s c u s s e s  t h e  g r e a t  e f f o r t s  
i n  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  b e f o r e  t h e  l e n d - l e a s e  b i l l  w a s  e v e r  i n t r o d u c e d  
t o  t h e  C o n g r e s s .  S h e r w o o d  d e s c r i b e s  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  m e a s u r e  i n  t h e  
T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  f o l l o w i n g  l e n g t h y  g r o u n d w o r k  b y  T r e a s u r y  p e r s o n n e l  o n  
t h e  B r i t i s h  E c o n o m i c  s i t u a t i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  \~ar D e p a r t m e n t  h a d  
a l s o  b e e n  w o r k i n g  o n  t h e  p r o b l e m  o f  p o s s i b l e  a i d  t o  E n g l a n d .  " A n  o l d  
s t a t u r e  o f  1 8 9 2  h a d  b e e n  d u g  o u t  o f  t h e  f i l e s ,  w h e r e b y  C o n g r e s s  a u t h o r i z e d  
t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r  t o  l e a s e  A r m y  p r o p e r t y  " w h e r e  i n  h i s  d i s c r e t i o n  i t  
w i l l  b e  f o r  t h e  p u b l i c  g o o d .
1 1
3 2  
R o o s e v e l t  r e a l i z e d  f r o m  t h e  o u t s e t  t h a t  a l l  o f  h i s  s k i l l  a s  l e g i s -
l a t i v e  l e a d e r  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  g e t  l e n d - l e a s e  p a s s e d .  H e  w e n t  t o  t h e  
p e o p l e  i m m e d i a t e l y ,  s e e k i n g  t h e i r  s u p p o r t  f i r s t .  O n  D e c e m b e r  1 6 ,  1 9 4 0 ,  h e  
h e l d  a  p r e s s  c o n f e r e n c e  o n  L e n d - l e a s e .  I n  t h i s  c o n f e r e n c e  h e  u s e d  t h e  
a n a l o g y  t h a t  l e n d - l e a s e  f o r  B r i t a i n  w a s  l i k e  l o a n i n g  o n e
1
s  n e i g h b o r  a  
l e n g t h  o f  g a r d e n  h o s e  w h e n  h i s  h o m e  w a s  o n  f i r e . 3 3  
3 1 .  R o b e r t  E .  S h e r w o o d ,  R o o s e v e l t  a n d  H o p k i n s  ( N e w  Y o r k ,  H a r p e r  
a n d  B r o t h e r s ,  1 9 4 8 ) ,  2 2 8 .  
3 2 .  S h e r w o o d ,  2 2 5 .  
3 3 .  I b i d . ,  2 2 7  
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S h o r t l y  a f t e r  t h i s  p r e s s  c o n f e r e n c e ,  R o o s e v e l t  w e n t  o n  t h e  a i r  w i t h  
a  F i r e s i d e  C h a t .  H e  i n t e n d e d  t o  e x p l a i n  t o  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  t h e  g r a v e  
s e r i o u s n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  E u r o p e .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  
1 1
C h a t
1 1  
h e  r e f e r r e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  t h e  l a s t  " a r s e n a l  o f  d e m o c r a r y
1 1
- - a  
p h r a s e  w h i c h  r e a l l y  c a u g h t  o n  w i t h  t h e  A m e r i c a n  p u b l i c . 3 4  
I n  C o n g r e s s ,  t h e  b a t t l e  l i n e s  w e r e  d r a w n .  T h e  i s o l a t i o n i s t s ,  p a r -
t i c u l a r l y  i n  t h e  S e n a t e ,  w e r e  s t r o n g l y  l e d  b y  s u c h  m e n  a s  H i r a m  J o h n s o n  
o f  C a l i f o r n i a ,  G e r a l d  P .  H y e  o f  N o r t h  D a k o t a  a n d  R o b e r t  T a f t  o f  O h i o .  
T h e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  C o r r n n i t t e e ,  w h i c h  h a d  t o  p a s s  o n  t h e  m e a s u r e  b e f o r e  
i t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  o n  t h e  f l o o r  w a s  f i r m l y  i n  i s o l a t i o n i s t  h a n d s .  
R o o s e v e l t  k n e w  t h a t  h e  h a d  t h e  v o t e s  i n  t h e  H o u s e  c o m m i t t e e  a n d  
i n  t h e  H o u s e  i t s e l f ,  b u t  t o  m a k e  d o u b l y  s u r e  h e  r e a d i l y  a g r e e d  l a t e  
i n  J a n u a r y  t o  a c c e p t  s e v e r a l  a m e n d m e n t s ,  i n c l u d i n g  a  l i m i t a t i o n  o f  
t h e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  h e  c o u l d  a u t h o r i z e  a g r e e m e n t s ;  a  r e q u i r e -
m e n t  t h a t  h e  c o n s u l t  w i t h  s e r v i c e  c h i e f s  b e f o r e  s e n d i n g  d e f e n s e  
m a t e r i a l s  a b r o a d ;  a n d  a  v a g u e  a n t i - c o n v o y  p r o v i s i o n .  O n  F e b r u a 3 5  
8  t h e  H o u s e  p a s s e d  t h e  r e v i s e d  b i l l ,  a l m o s t  i n t a c t ,  2 6 0  t o  1 6 5 .  
A s  e x p e c t e d ,  t h e  r e a l  b a t t l e  w a s  w a g e d  i n  t h e  S e n a t e .  I n  c o m m i t t e e  
h e a r i n g s  t h e  o p p o s i t i o n  w a s  l o u d ,  h e a d e d  b y  J o s e p h  K e n n e d y  a n d  C h a r l e s  
L i n d b e r g h .  R o o s e v e l t ' s  m e n  a g r u e d  t h e  c a s e  f o r  l e n d - l e a s e .  T h e n  a s  a n  
a c e  i n  t h e  h o l e ,  W e n d e l l  W i l l k i e ,  w h o m  R o o s e v e l t  h a d  j u s t  d e f e a t e d  a t  t h e  
p o l l s ,  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  t o  E n g l a n d  a n d  s p o k e  i n  f a v o r  o f  t h e  m e a s u r e  
b e f o r e  t h e  c o r r r n i  t t e e .  
B y  m i d - F e b r u a r y  t h e  b i l l  h a d  b e e n  e n d o r s e d  b y  t h e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  
C o m m i t t e e .  N o w  o n e  l a s t  a t t e m p t  w a s  m a d e  b y  t h e  i s o l a t i o n i s t s  t o  s t a l l  t h e  
b i l l  o n  t h e  f l o o r  o f  t h e  S e n a t e .  F i n a l l y ,  i n  M a r c h ,  R o o s e v e l t  a g r e e d  t o  
3 4 .  B u r n s ,  S o l d i e r  o f  F r e e d o m ,  4 6 .  
3 5 .  B u r n s ,  4 3 .  
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a l l o w  a n  a m e n d m e n t  g i v i n g  C o n g r e s s  f i n a l  a u t h o r i t y  o v e r  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  
t h e  m e a s u r e  w a s  p a s s e d .  B y  M a r c h  1 1 ,  1 9 4 1 ,  l e n d - l e a s e  w a s  l a w .  
O n c e  a g a i n ,  i n  t h i s  e x a m p l e ,  R o o s e v e J t  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  i n  l a w -
m a k i n g ,  d r a f t i n g  t h e  m e a s u r e  i n  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h ,  p r e p a r i n g  t h e  w a y  
i n  C o n g r e s s ,  b a r g a i n i n g  a n d  m a n e u v e r i n g  t o  g e t  i t  p a s s e d  q u i c k l y ,  a p p e a l i n g  
t o  t h e  p u b l i c  f o r  s u p p o r t ,  a n d  o f  c o u r s e ,  c l o s e l y  m o n i t o r i n g  i t s  p r o g r e s s  
t h r o u g h o u t .  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  h a d  s i e z e d  t h e  i n i t i a t i v e  i n  
l a w m a k i n g  a n d  h a d  g r a d u a l l y  e x p a n d e d  a n d  f i r m e d  t h e  r o l e  o f  t h e  P r e s i d e n t  
a s  c h i e f  l e g i s l a t o r .  T h e  f a c t  t h a t  h e  m a i n t a i n e d  a n d  b u i l t  t h i s  r o l e  
t h r o u g h o u t  m o r e  t h a n  t h r e e  t e r m s  i n  o f f i c e  m e a n t  t h a t  h i s  s u c c e s s o r s  h a d  
l i t t l e  c h o i c e - - t h e  r o l e  o f  c h i e f  l e g i s l a t o r  h a d  b e c o m e  a n  a c c e p t e d  a n d  
e x p e c t e d  p a r t  o f  t h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n c y .  
C H A P T E R  V  
T H E  T R U M A N  A D M I N I S T R A T I O N  
H a r r y  S .  T r u m a n  w a s  s w e p t  u n e x p e c t e d l y  i n t o  t h e  P r e s i d e n c y  w h e n  
F . D . R .  d i e d  d u r i n g  h i s  f o u r t h  t e r m  i n  o f f i c e .  A t  f i r s t  T r u m .a n  w a s  
c a u t i o u s  i n  h i s  d e a l i n g s  w i t h  C o n g r e s s .  H e  u s e d  n o n e  o f  R o o s e v e l t ' s  f o r -
c e f u l  t a c t i c s  a n d  " l i m i t e d  h i m s e l f  t o  m a k i n g  r e c o r r m e n d a t i o n s  i n  g e n e r a l  
t e r m s ,  l e a v i n g  C o n g r e s s  t o  w o r k  o u t  t h e  s p e c i f i c s  u n g u i d e d  b y  E x e c u t i v e  
r e c o m m e n d a t i o n s .  
1 1  
l  
G r a d u a l l y  T r u m a n ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  C o n g r e s s  c h a n g e d .  A f t e r  h i s  
s u r p r i s e  r e - e l e c t i o n  i n  1 9 4 8  h e  b e c a m e  m o r e  f o r c e f u l  . a n d  a g g r e s s i v e - -
t h o u g h  · n o t  o f t e n  s u c c e s s f u l - - i n  h i s  e f f o r t s  t o  l e a d  C o n g r e s s .  E v e n  b e f o r e  
h i s  r e - e l e c t i o n ,  a s  w i l l  b e  s h o w n  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  h e  m a n a g e d  t o  g e t  
C o n g r e s s  t o  a d o p t  t h e  M a r s h a l l  P l a n  d e s p i t e  i n c r e d i b l e  o d d s .  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  e x a m i n e  a l l  o f  t h e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  s u p p o r -
t i v e  f u n c t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  r o l e  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  T r u m a n  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  w i l l  d e m o n s t r a t e  t h a t  T r u m a n  t o  s o m e  
d e g r e e  p e r f o n n e d  t h e m  a l l .  I n  a d d i t i o n ,  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  f u r t h e r  i n s t i -
t u t i o n a l i z e d  t h e s e  f u n c t i o n s ,  m a k i n g  i t  i m p o s s i b l e  f o r  h i s  s u c c e s s o r s  n o t  
t o  p e r f o n n  t h e m .  A s  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r ,  o n e  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n  
w i l l  b e  f o l l o w e d  f r o m  i t s  b e g i n n i n g  t o  a  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n ,  t o  g i v e  a  
v i e w  o f  T r u m a n ' s  o v e r a l l  a p p r o a c h  t o  t h e  l e g i s l a t i v e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
p r e s i d e n c y .  
1 .  L o u i s  W .  K o e n i g ,  T h e  C h i e f  E x e c u t i v e  ( N e w  Y o r k ,  H a r c o u r t ,  B r a c e  
a n d  W o r l d ,  1 9 6 8 ) ,  1 4 0 .  
I .  C E N T R A L  P L A N N I N G  O F  A  P R O G R A M  A N D  D R A F T I N G  
M E A S U R E S  I N  T H E  E X E C U T I V E  B R A N C H  
W h i l e  t h e s e  t w o  f u n c t i o n s  s u p p o r t i v e  o f  t h e  P r e s i . d e n t _' s  r o l e  a s  
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l e g i s l a t i v e  l e a d e r  h a v e  b e e n  t r e a t e d  s e p a r a t e l y  i n  e a r l i e r  c h a p t e r s ,  i t  
s e r v e s  w e l l  t o  t r e a t  t h e m  t o g e t h e r  a t  t h i s  p o i n t .  F o r  u n d e r  P r e s i d e n t  
T r u m a n  ( a n d  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  u n d e r  E i s e n h o w e r )  t h e s e  f u n c t i o n s  b e c a m e  
a n  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p a r t  o f  t h e  P r e s i d e n c y  a n d  b e c a m e  c e n t r a l i z e d  i n  t h e  
O f f i c e  o f  L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e  i n  t h e  B u r e a u  o f  M a n a g e m e n t  a n d  t h e  B u d -
g e t .  R i c h a r d  N e u s t a d t  h a s  t r a c e d  i n  s o m e  d e t a i l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  
b r o u g h t  a b o u t  t h i s  c e n t r a l i z a t i o n  a n d  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  
T h e  g r e a t  n u m b e r  o f  p u b l i c  n e e d s  a n d  d e m a n d s  a t  t h e  e n d  o f  W o r l d  
H a r  I I  c a u s e d  T r u m a n  t o  p r e s e n t  t o  t h e  C o n g r e s s  a n  i n v e n t o r y  o f  n e e d e d  
l e g i s l a t i o n .  B y  1 9 4 8  T r u m a n  r e f i n e d  t h i s  i n v e n t o r y  t o  a  r a t h e r  d e t a i l e d  
b i l l  o f  p a r t i c u l a r s .  A t  t h i s  t i m e  h e  i n s t i t u t e d  t h e  p r a c t i c e  o f  r e s t a t i n g  
p a r t s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o g r a m  w h i c h  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  p r e v i o u s l y  
b u t  h a d  n o t  b e e n  a c t e d  u p o n .  H e  c o n t i n u e d  t h i s  p r a c t i c e  o n  a n  a n n u a l  
b a s i s  a s  p r e s s u r e s  f o r  a c t i o n  f r o m  a n  i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x  n a t i o n  c o n t i n -
u e d .  " M o r e o v e r ,  i n  t h e  r r o c e s s  o f  r e c u r r e n t  u s e  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  p r e -
s e n t i n g  a n n u a l  p r o g r a m s  a c q u i r e d  a  m o m e n t u m  a n d  s u r v i v a l  p o w e r  o f  i t s  o w n ,  
e a c h  y e a r  m o r e  n e a r l y  b u i l t  i n t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  a n d  
e x p e c t a t i o n s  o f  C o n g r e s s ,  a g e n c i e s  a n d  p r e s i d e n t i a l  s t a f f  alike. ~ 2 
T h e  1 9 4 6  i n v e n t o r y  w a s  i n c l u d e d  i n  T r u m a n ' s  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s  i n  
S e p t e r r b e r  o f  1 9 4 5 .  T h e  m e s s a g e  o u t l i n e d  b o t h  a  p o s t w a r  r e c o n v e r s i o n  p r o -
2 .  R i c h a r d  N e u s t a d t ,  " P r e s i d e n c y  a n d  L e g i s l a t i o n :  P l a n n i n g  t h e  
P r e s i d e n t ' s  P r o g r a m " ,  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  V o l  4 9  ( D e c e m b e r ,  
1 9 5 5 ) '  1 0 0 2 .  
I  
I.,  
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g r a m  a n d  a  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e m e n t  o f  w h a t  l a t e r  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  F a i r  
D e a l  .
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T r u m a n  o u t l i n e d  a t  l e a s t  s i x t e e n  d i f f e r e n t  a r e a s  w h e r e  h e  u r g e d  
t h a t  legislati~e a c t i o n  b e  t a k e n .  
T h e  a c t u a l  d r a f t i n g  o f  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  T r u m a n  a d m i n i s t r a t i o n  t o o k  
p l a c e  b o t h  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t s  a n d  i n  t h e  O f f i c e  o f  
L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e .  I n  1 9 4 8  t h i s  o f f i c e  b e g a n  t o  c o o r d i n a t e  t h e  d r a f -
t i n g  o f  a d m i n i s t r a t i o n  m e a s u r e s ,  a s  N e u s t a d t  r e c o u n t s :  
E x e c u t i v e  O f f i c e  " w o r k i n g  t e a m s "  c a m e  i n t o  b e i n g  w i t h  
1 1
l e a d e r s h i p
1 1  
a s s i g n e d  t o  t h e  W h i t e  H o u s e ,  B u d g e t  o r  t h e  E c o n o m i c  C o u n c i l  a s  t h e  
c a s e  · m i g h t  b e ,  w h i l e  t h e  L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e  o f f i c e  s e r v e d  a s  
s e c r e t a r i a t  a n d  s t i m u l a t o r  o f  t h e m  a l l .  E a c h  u n i t  o f  t h e  p r e s i d e n -
t i a l  s t a f f  c o n t r i b u t e d  i t s  e x p e r t s  a n d  i t s  p o i n t s . o f  v i e w ;  a l l  
a g e n c i e s  c o n c e r n e d  w e r e  c a l l e d  o n  t o  c o n f e r .  A  h i g h  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  F a i r  D e a l  ' s  l a t e r  m e a s u r e s  w e r e  w o r k e d  o u t  i n  d e t a i l e d  f o r m  
t h r o u g h  t h i s  n e w  a p p l i c a t i o n  o f .
1 1
c o o r d i n a t i o n
1 1  
• • • •  O n  m a n y  l e s s e r  
p r o p o s a l s ,  . . .  t h e  b u d g e t ' s  L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e  S t a f f  l e d  s i m i l a r  
e x c u r s i o n s  o n  i t s  o w n ,  s o m e t i m e s  m e r e l y  t i n k e r i n g  w i t h  a g e n c y  s u b -
m i s s i o n s ,  s o m e t i m ! s  r e - d o i n g  t h e  w h o l e  d r a f t i n g  j o b  a r o u n d  t h e  
c o n f e r e n c e  t a b l e .  
O b v i o u s l y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  a  s p e c i a l i z e d  s t a f f  o f  e x p e r t s  
c o u l d  n o t  h e l p  b u t  f u r t h e r  e n t r e n c h  t h e  f u n c t i o n s  o f  d r a f t i n g  a n d  c e n t r a l  
· c l e a r a n c e  w i t h i n  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h .  
I I .  M A N E U V E R I N G  B Y  T H E  E X E C U T I V E  B R A N C H  T O  S E C U R E  
P A S S A G E  O F  F A V O R E D  M E A S U R E S  
T h i s  f u n c t i o n  i t  w i l l  b e  r e c a l l e d ,  i n c l u d e s  sue~ t a c t i c s  a s  patronag~ 
3 .  H a r . r y  S .  T r u m a n ,  T h e  T r u m a n  A d m i n i s t r a t i o n - - I t s  
P r a c t i c e s  ( N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 ) ,  1 4  
1  e s  a n d  
4 .  R i c h a r d  N e u s t a d t ,  
1 1
P r e s i  d e n c y  a n d  L e g i  s l  a t i  o n :  T h e  G r o w t h  o f  
C e n t r a l  C l e a r a n c e " ,  . l \ m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  V o l .  4 8  ( D e c e m b e r ,  
1 9 5 4 ) ,  6 6 2 .  
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a n d  p a r t y  m a n e u v e r i n g  a n d  t h e  a c t u a l  o r  t h r e a t e n e d  u s e  o f  t h e  v e t o  p o w e r  
t o  i n f l u e n c e  l e g i s l a t i o n .  T r u m a n  h a d  s t r o n g  f e e l i n g s  o f  P a r t y  l o y a l t y  
a n d  f e l t  t h a t  P a r t y  m e m b e r s  i n  C o n g r e s s  h a d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  c a r r y  
o u t  t h e  p l a t f o n n  o f  t h e  P a r t y .  H e  a l s o  f e l t  t h a t  t h e y  s e l d o m  d i d  s o :  
O n l y  t h a t  n a t i o n a l  c a n d i d a t e ,  t h e  P r e s i d e n t ,  c a n  t r a n s l a t e  a  
p l a t f o r m  i n t o  a c t i o n a b l e  t e r m s .  T h e r e  a r e  f e w  c h a i r m e n  o f  C o n -
g r e s s i o n a l  c o m m i t t e e s  w h o  f o l l o w  t h e  p l a t f o r m  a n d  P r e s i d e n t ' s  
c o n s t r u c t i o n . o f  i t  m o r e  t h a n  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  time~ a n d  t h i s  
i s  v e r y  b a d .  T h e  c h a i n n a n  s h o u l 4  b e  t h e  r i g h t  a r m  o f  t h e  a d m i n -
i s t r a t i o n  i n  a n  o r d e r l y  g o v e r n m e n t  b y  p a r t y . 5  
A s  t h e  a b o v e  w o u l d  i n d i c a t e >  T r u m a n ' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  C o n g r e s s  
w e r e  u s u a l l y  l e s s  t h a n  a m i a b l e .  T h r o u g h o u t  h i s  t e r m  i n  o f f i c e  h i s  f a v o r e d  
d o m e s t i c  m e a s u r e s  f a i l e d  t o  g e t  t h r o u g h  C o n g r e s s .  " I n  f a i r n e s s  i t  s h o u l d  
b e  n o t e d  t h a t  C o n g r e s s  r e s p o n d e d  w e l l  t o  P r e s i d e n t i a l  l e a d e r s h i p  i n  
f o r e i g n  a f f a i r s ,  a s  t h e  M a r s h a l l  P l a n  a n d  a i d  t o  G r e e c e  a . n d  T u r k e y  a t t e s t .
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T h i s  w a s  d u e  t o  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g >  o f  c o u r s e ,  t h e  c l i m a t e  
o f  t h e  _C o l d  W a r  w h i c h  m a d e  a c t i o n  s e e m  i m p e r a t i v e  i n  m a n y  i n s t a n c e s .  -
T r u m a n  d i d  e m p l o y  s e v e r a l  t r a d i t i o n a l  " m a n e u v e r i n g "  t e c h n i q u e s  t o  
g o o d  a d v a n t a g e .  A m o n g  t h e s e  w a s  t h e  p r a c t i c e  o f  a s s i g n i n g  t o p - l e v e l  
a s s i s t a n t s  t o  h o l d  c o n f e r e n c e s  w i t h  k e y  l e g i s l a t o r s  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  S e n a t e  t o  a d v a n c e  f a v o r e d  m e a s u r e s >  a n d  h e  h i m s e l f  f r e -
q u e n t l y  t o o k  p a r t  b y  t e l e p h o n e  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s .  
A n o t h e r  t a c t i c  T r u m a n  o f t e n  u s e d  t o  g o o d  a d v a n t a g e  w a s  t h a t  o f  c a l -
l i n g  C o n g r e s s  i n t o  s p e c i a l  s e s s i o n .  L o u i s  K o e n i g  d e s c r i b e s  T r u m a n ' s  u s e  
o f  t h i s  t e c h n i q u e :  
5 .  T r u m a n ,  2 5 0 .  
6 .  J o s e p h  S .  C l a r k ,  C o n g r e s s :  T h e  S a p l e s s  B r a n c h  ( N e w  Y o r k >  H a r p e r  
a n d  R o w ,  1 9 6 4 ) ,  1 0 2 .  
A  m i n o r  w e a p o n  i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  l e g i s l a t i v e  a r m o r y  i s  h i s  p o w e r  
t o  c a l l  C o n g r e s s  i n t o  a  s p e c i a l  s e s s i o n  a n d ,  i n  s o  d o i 1 1 g ,  t o  
s p e c i f y  t h e  l e g i s l a t i o n  o n  w h i c h  h e  d e e m s  a c t i o n  n e c e s s a r y .  M r .  
T r u m a n  w a s  u n u s u a l l y  s u c c e s s f u l  i n  e x p l o i t i n g  t h e  t e c h n i q u e  o f  
l e a d e r s h i p  a n d  o f  p o l i t i c a l  d r a m a t i z a t i o n .  I n  a  m o v e  t h a t  w a s  
p r o b a b l y  u n p r e c e d e n t e d  h e  d e c l a r e d  i n  a  s p e e c h  a t  t h e  D e m o c r a t i c  
c o n v e n t i o n  i n  P h i l a d e l p h i a ,  a c c e p t i n g  t h e  p r e s i d e n t i a l  n o m i n a t i o n  
i n  J u l y ,  1 9 4 8 ,  t h a t  h e  w o u l d  c a l l  t h e  R e p u b l i c a n  c o n t r o l l e d  C o n -
g r e s s  i n t o  s p e c i a l  s e s s i o n  t h a t  v e r y  m o n t h  t o  t a k e  a c t i o n  o n ,  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  c i v i l  r i g h t s .  H i s  v i g o r o u s  c o u r s e  a n d  t h e  
c o n t r a s t i n g  i n a c t i o n  o f  9 o n g r e s s ,  w o r k e d  t o  h i s  p o l i t i c a l  p r o f i t  
i n  t h e  e n s u i n g  e l e c t i o n .  
T r u m a n ' s  u s e  o f  t h e  v e t o  p o w e r  w a s  v i g o r o u s  a n d  p o s i t i v e .  H i s  
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m e s s a g e s  w e r e  u s u a l l y  l o n g  a n d  g a v e  d e t a i l e d  r e a s o n s  f o r  h i s  d e c i s i o n s .  
H i s  T a f t - H a r t l e y  v e t o  m e s s a g e  i s  a  g o o d  e x a m p l e .  I t  1  i  s t s  m a n y  s e r i o u s  
i n e q u i t i e s  w h i c h  h e  s a w  i n  t h e  m e a s u r e ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x c e r p t  d e m o n -
s t r a t e s .  
T h e  b i l l  w o u l d  d e p r i v e  w o r k e r s  o f  v i t a l  p r o t e c t i o n  w h i c h  t h e y  
n o w  h a v e  u n d e r  th~ l a w .  [ h e  l i s t s  s i x  s p e c i f i c  c a s e s ]  T h e  
b i l l  w o u l d  e s t a b l i s h  a n  i n e f f e c t i v e  a n d  d i s c r i m i n a t o r y  p r o c e d u r e  
· f o r  d e a l i n g  w i t h  m a j o r  s t r i k e s  a f f e c t i n g  t h e  p u b l i c  h e a l t h  o r  
s a f e t y ,  a n d  t h e  b i l l  r a i s e s  s e r i o u s  i s s u e s  o f  g u b l i c  p o l i c y  
w h i c h  t r a n s c e n d  l a b o r - m a n a g e m e n t  d i  f f i  c u l  t i  e s .  
T h u s  T r u m a n  u s e d  t h e  v e t o  p o w e r  i n  a  m a n n e r  w h i c h  g a v e  d i r e c t i o n  
a n d  l e a d e r s h i p  t o  t h e  C o n g r e s s  i n  t e r m s  o f  t h e  k i n d  o f  l e g i s l a t i o n  w h i c h  
w a s  a c c e p t a b l e  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  s p e c i f i c a l l y  s p e l l e d  o u t .  
7 .  C o r w i n  a n d  K o e n i g ,  8 9 .  
8 .  B a r t o n  J .  B e r n s t e i n  a n d  A l l e n  J .  M a t h i s o n ,  T h e  T r u m a n  A d m i n i s -
t r a t i o n :  A  D o c u m e n t a r y  H i s t o r y  ( N e w  Y o r k ,  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 6 6 ) ,  1 2 4 .  
I I I .  D I R E C T  A P P E A L  O N  B E H A L F  O F  M E A S U R E S - -
T O  C O N G R E S S  A N D  T O  T H E  P U B L I C  
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T r u m a n ' s  m e s s a g e s  t o  C o n , g r e s s  w e r e  s o m e t i m e s  s e n t  t o  t h e  h i  1 1  a n d  
s o m e t i m e s  d e l i v e r e d  i n  p e r s o n .  T h e y  w e r e  t y p i c a l l y  f o r c e f u l ,  l o n g  a n d  
m a d e  s p e c i f i c  d e m a n d s  f o r  a c t i o n  . .  A  s p e c i a l  m e s s a 9 e  s e n t  t o  C o n g r e s s  o n  
F e b r u a r y  2 ,  1 9 4 8 ,  o n  b e h a l f  o f  c i v i l  r i g h t s  l e g i s l a t i o n  s e r v e s  a s  a n  
e x a m p l e .  I n  t h a t  m e s s a g e  T r u m a n  a s k e d  t h e  C o n g r e s s  t o  p a s s  l e g i s l a t i o n  
i n  t e n  s p e c i f i c  a r e a s  w h i c h  w e r e  c a r e f u l l y  d e t a i l e d  i n  t h e  m e s s a g e .
9  
T r u m a n  f e l t  t h a t  t h e s e  s p e c i f i c  k i n d s  o f  a p p e a l s  t o  C o n g r e s s  w e r e  
t h e  P r e s i d e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y .  " T o  h i m  t h e  t a s k  i n c l u d e d  d o t t i n g  t h e  
' i ' s '  a n d  c r o s s i n g  t h e  ' t ' s  ' .  A d v o c a c y  i n  s p e c i f i c  t e r m s  w a s  h i s  c o n -
c e p t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  i n i t i a t i v e .
1 1
1 0  A s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h i s  p a r -
t i c u J a r  m e s s a g e  r e l a t i n g  t o  c i v i l  r i g h t s  w a s  p o i n t i n g  o u t  w h e r e  C o n g r e s s  
h a d  f a i l e d  t o  a c t - - h e  h a d  a s k e d  f o r  m o s t  o f  t h e s e  m e a s u r e s  b e f o r e .  
P r e s i d e n t  T r u m a n  d i d  n o t  h a v e  R o o s e v e l t ' s  t o u c h  w h e n  i t  c a m e  t o  
e l i c i t i n g  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  p u b l i c - - b u t  i t  w a s  a  t a c t i c  h e  o f t e n  u s e d ,  
a n d  s o m e t i m e s  t o  g o o d  a d v a n t a g e .  T h e  7 9 t h  C o n g r e s s ,  t h e  f i r s t  w i t h  
w h i c h  T r u m a n  d e a l t  a s  P r e s i d e n t ,  r e j e c t e d  a l m o s t  a l l  o f  t h e  F a i r  D e a l  
m e a s u r e s  p r o p o s e d  b y  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  P r e s i d e n t  r e s p o n d e d  b y  
g o i n g  t o  t h e  p e o p l e  i n  a  r a d i o  s p e e c h  o n  J a n u a r y  4 ,  1 9 4 6 :  
N o w  I  i n t e n d  n o  b l a n k e t  c r i t i c i s m  o f  t h e  C o n g r e s s .  D e v o t e d  a n d  
f a r - s e e i n g  m e n  i n  b o t h  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  H o u s e  h a v e  l a b o r e d  t o  
m a k e  e f f e c t i v e  a  p r o g r a m  a d e q u a t e  t o  o u r  n e e d s .  B u t  i f  t h e y  a r e  
9 .  B e r n s t e i n  a n d  M a t h i s o n ,  1 0 4 .  
1 0 .  R i c h a r d  E .  N e u s t a d t ,  P r e s i d e n t i a l  P o w e r  ( N e w  Y o r k ,  J o h n  W i l e y  
a n d  S o n s ,  I n c . ,  1 9 6 0 ) ,  1 7 7 .  
t o  s u c c e e d ,  t h e y  m u s t  b e  r e i n f o r c e d  b y  y o u - - t h e  p e o p l e  t h e y  
r e p r e s e n t .  A n d  l e t  m e  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  w h e n  I  s p e a k  o f  b i l l s  
n o t  g e t t i n g  a n y  a c t i o n ,  i t  i s  n o t  t h e  C o n g r e s s  a s  a  w h o l e  w h i c h  
i s  r e s p o n s i b l e  . . . .  I t  i s  t h e  c o m m i t t e e s  w h i c h  h o l d  u p  a c t i o n  
o n  b i l l s  .  .  . o f t e n  a  b a r e  m a j o r i t y  o f  a  c o m m i t t e T l - a  h a n d f u l  
o f  m e n - - c a n  p r e v e n t  a  v o t e  b y  t h e  w h o l e  C o n g r e s s .  
5 5  
T h r o u g h o u t  h i s  a d mi n i s t r a t i o n ,  s u c h  a p p e a l s  t o  t h e  p u b l i c  t o  p u t  
p r e s s u r e  o n  C o n g r e s s  w e r e  a  c o m m o n  T r u m a n  t a c t i c .  A n o t h e r  g o o d  e x a m p l e  
o f  t h i s  i s  t h e  f o l l o w i n g e x c e r p t  f r o m  a  s p e e c h  h e  d e l i v e r e d  i n  Wa~hington 
o n  Ma y  1 7 ,  1 9 5 2 .  T h e  C o n g r e s s  w a s  c u r r e n t l y  c o n s i d e r i n g  a  m e a s u r e  t o  
g i v e  s t a t e s  t h e  r i g h t s  t o  o f f s h o r e  o i l  d r i l l i n g .  I n  t h i s  c a s e ,  P r e s i d e n t  
T r u m a n  v i g o r o u s l y  o p p o s e d  p a s s a g e  o f  th~ m e a s u r e :  
. .  I  c a n  s e e  h o w  t h e  m e r r b e r s  o f  C o n g r e s s  f r o m  T e x a s  a n d  C a l i -
f o r n i a  a n d  L o u i s i a n a  m i g h t  l i k e  t o  h a v e  t h e  o f f s h o r e  o i l  f o r  t h e i r  
s t a t e s .  B u t  I  c e r t a i n l y  c a n ' t  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  m e m b e r s  o f  C o n -
g r e s s  f r o m  t h e  o t h e r  f o r t y - f i v e  s t a t e s  c a n  v o t e  t o  g i v e  a w a y  t h e  
i n t e r e s t  t h e  p e o p l e  o f  t h e i r  s t a t e s  h a v e  i n  t h i s  t r e m e n d o u s  a s s e t .  
I t ' s  j u s t  o v e r  m y  h e a d  a n d  b e y o n d  m e  h o w  a n y  i n t e r i o r  S e n a t o r  o r  
C o n g r e s s m a n  c o u l d  v o t e  t o  g i v e  t h a t  a s s e t  a w a y .  I ' m  s t i l l  p u z z l e d  
a b o u t  i t .  A s  f a r  a s  I  a m  c o n c e r n e d ,  I  i n t e n d  t o  s t a n d  ~p a n d  
f i g h t  t o  p r o t e c t  t h e  p e o p l e ' s  i n t e r e s t  i n  t h i s  m a t t e r . l  
T r u e  t o  h i s  p r o m i s e ,  T r u m a n  v e t o e d  t h e  m e a s u r e  w h e n  i t  p a s s e d  b o t h  
h o u s e s  o f  C o n g r e s s  a n d  c a m e  a c r o s s  h i s  d e s k .  
I V .  T R U M A N  A S  L E A D E R  O F  L E G I S L A T I O N - - T H E  M A R S H A L L  P L A N  
P r o b a b l y  t h e  s i n g l e  m o s t  r e m a r k a b l e  l e g i s l a t i v e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  
t h e  T r u m a n  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  M a r s h a l l  P l a n  f o r  E u r o -
p e a n  r e c o v e r y  i n  1 9 4 8 .  T h e  o u t l o o k  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  a n y  s o r t  o f  m a j o r  
1 1 .  T r t n n a n ,  2 5 1 .  
1 2 .  T r u m a n ,  1 4 7 .  
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a d m i n i s t r a t i o n  p r o g r a m  w a s  b l e a k ,  t o  s a y  t h e  v e r y  l e a s t .  1 9 4 8  w a s  a n  
e l e c t i o n  y e a r .  T r u m a n  w a s  c o n s i d e r e d  b y  m o s t  ( b o t h  i n  a n d  o u t  o f  h i s  
p a r t y )  a s  a  l a m e  d u c k .  T h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  h a d  l o s t  c o n t r o l  o f  b o t h  
h o u s e s  o f  C o n g r e s s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  f o u r t e e n  y e a r s .  T r u m a n  h a d  
r e c e n t l y  v e t o e d  t w o  o f  t h e  R e p u b l i c a n ' s  m o s t  f a v o r e d  m e a s u r e s .  A n d  
f i n a l l y ,  t h e  m o o d  o f  t h e  n a t i o n  w a s  i s o l a t i o n i s t  i n  n a t u r e  a t  t h e  t i m e .  
O n l y  b y  t h e  m o s t  s k i l l f u l  u s e  o f  h ) s  p o s i t i o n  a n d  t h e  f e w  a s s e t s  
t h a t  h e  h a d  w a s  T r u m a n  a b l e  t o  a c c o m p l i s h  t h e  r e m a r k a b l e  f e a t  o f  m a n e u -
v e r i n g  t h e  M a r s h a l l  P l a n  t h r o u g h  t h e  C o n g r e s s .  
P r o b a b l y  t h e  b i g g e s t  a s s e t  t h a t  T r u m a n  a n d  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  h a d  
i n  t h i s  c a s e  w a s  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  G e o r g e  C a t l e t t  M a r s h a l l ,  o r i g i -
n a t o r  o f  t h e  i d e a  a n d  c o - a u t h o r  o f  t h e  p l a n .  R i c h a r d  N e u s t a d t  d e s c r i b e s  
M a r s h a l l  a n d  h i s  v a l u e :  
I n  1 9 4 7 ,  t w o  y e a r s  a f t e r  V - J  d a y ,  G e n e r a l  M a r s h a l l  w a s  s o m e t h i n g  
m o r e  t h a n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  H e  w a s  a  m a n  v e n e r a t e d  b y  t h e  P r e -
s i d e n t  a s  
1 1
t h e  g r e a t e s t  l i v i n g  A m e r i c a n ,
1 1  
l i t e r a l l y  a n  e m b o d i m e n t  
o f  T r u m a n ' s  i d e a l s .  H e  w a s  h o n o r e d  a t  t h e  P e n t a q o n  a s  a n  a r t h i -
t e c t  o f  v i c t o r y .  H e  w a s  t h o r o u g h l y  r e s p e c t e d  b y °  t h e  S e c r e t a r y  o f  
t h e  N a v y ,  J a m e s  V .  F o r r e s t a l ,  w h o  t h a t  y e a r  b e c a m e  t h e  f i r s t  S e c r e -
t a r y  o f  D e f e n s e .  O n  c a p i t o l  h i l l ,  M a r s h a l l  h a d  a n  e n o r m o u s  f u n d  
o f  r e s p e c t  s t e r r m i n g  f r o m  h i s  w a r  r e c o r d  a s  A r m y  C h i e f  o f  S t a f f ,  
a n d  i n  t h e  c o u n t r y  g e n e r a l l y ,  n o  o f f i c e r  h a d  c o m e  o u t  o f  t h e  w a r  
w i t h  a  h i g h e r  r e p u t a t i o n  f o r  j u d g e m e n t ,  i n t e l l e c t  a n d  p r o b i t y . 1 3  
A  s e c o n d  m a j o r  f a c t o r  i n  T r u m a n ' s  f a v o r  w a s  t h e  t i m i n g  a n d  s e q u e n c e  
o f  e v e n t s .  I n  J u n e  o f  1 9 4 7 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  M a r s h a  1 1  s p o k e  a t  t h e  
c o r r n n e n c e m e n t  c e r e m o n y  a t  H a r v a r d  U n i v e r s i t y .  H i s  s p e e c h  o u t l i n e d  t h e  
g r e a t  p r o b l e m s  a n d  d i f f i c u l t i e s  o f  E u r o p e a n  r e c o v e r y  a n d  m o r e  o r  l e s s  
s e n t  u p  a  t r i a l  b a l l o o n  a b o u t  h o w  U . S .  a i d  m i g h t  b e  u s e d  t o  h e l p  t h e  
1 3 .  N e u s t a d t ,  4 8 .  
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s i t u a t i o n .  M a r s h a l l ' s  p r o p o s a l  w a s  p r e t t y  g e n e r a l  i n  n a t u r e  a n d  a i d  t o  
t h e  
1 1
f r e e
1 1  
n a t i o n s  w a s  
1 1
d i r e c t e d  n o t  a g a i n s t  a n y  c o u n t r y  o r  d o c t r i n e ,  b u t  
a g a i n s t  h u n g e r ,  p o v e r t y ,  d e s p e r a t i o n  a n d  c h a o s .
1 1
1 4  
R e s p o n s e  t o  M a r s h a l l ' s  s p e e c h  i n  E u r o p e  w a s  i m m e d i a t e .  H e  h a d  
v o i c e d  a n  i d e a  i n  g e n e r a l  t e r m s .  T h e  B r i t i s h  F o r e i g n  S e c r e t a r y ,  E r n e s t  
B e v e n  i s  s o me t i me s  c r e d i t e d  a s  t h e  c o - a u t h o r  o f  t h e  Ma r s h a l l  P l a n .  H e  
" s i e z e d  o n  Ma r s h a l l ' s  H a r v a r d  s p e e c h  a n d  o r g a n i z e d  a  E u r o p e a n  r e s p o n s e  
w i t h  p r o m p t n e s s  a n d  c o n c r e t e n e s s  b e y o n d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  
1  
s  e x p e c t a -
t i o n s .  
1 1
1 5  
A n o t h e r  s e r i e s  o f  e v e n t s  w h i c h  g r e a t l y  h e l p e d  t h e  c l i m a t e  i n  t h e  
U . S .  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  U . S . S . R .  u n d e r  S t a l i n .  Ma r s h a l l  
h a d  n o t  w a n t e d  t o  p u s h  t h e  i d e a  o f  a  c o m m u n i s t  m e n a c e  i n  We s t e r n  E u r o p e .  
I n  f a c t ,  t h e  o r i g i n a l  i d e a  w a s  t o  i n c l u d e  R u s s i a  i n  t h e  p l a n .  A s  i t  
t u r n e d  o u t ,  t h e  S o v i e t s  d i d  n o t  w a n t  i n c l u s i o n ,  a n d  i n  f a c t  t h e i r  a c t i o n s  
c a u s e d  t h e  
1 1
c o m m u n i s t  m e n a c e
1 1  
i d e a  t o  d e v e l o p  a n d  a p p e a r  r e a l i s t i c .  T h i s  
g r e a t l y  s t r e n g t h e n e d  s u p p o r t  f o r  t h e  p l a n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
W h e n  t h e  E u r o p e a n s  m e t  i n  P a r i s ,  M o l o t o v  w a l k e d  o u t .  A f t e r  t h e  
C z e c h s  h a d  s h o w n  c o n t i n u e d  i n t e r e s t  i n  A m e r i c a n  a i d ,  a  c o 1 1 1 1 1 u n i s t  
c o u p  o v e r t h r e w  t h e i r  g o v e r n m e n t  w h i l e  S o v i l 6  f o r c e s  s t o o d  a l o n g  
t h e i r  b o r d e r s  w i t h i n  e a s y  r e a c h  o f  P r a g u e .  
T h e  t h i r d ,  a n d  p e r h a p s  t h e  m o s t  p o w e r f u l  f a c t o r  i n  t h e  M a r s h a l l  P l a n  
s u c c e s s  w a s  t h e  b e l p  o f  t h e  s e n i o r  S e n a t o r  f r o m  M i c h i g a n - - R e p u b l i c a n  
A r t h u r  H .  V a n d e n b e r g .  A f t e r  t w e n t y  y e a r s  i n  t h e  S e n a t e ,  h e  w a s  t h e  s e n i o r  
1 4 .  B e r n s t e i n  a n d  M a t h i s o n ,  2 5 9 .  
1 5 .  N e u s t a d t ,  5 0 .  
1 6 .  I b i d . ,  5 1 .  
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m e m b e r  o f  h i s  p a r t y .  B e c a u s e  h e  h a d  b e e n  c a r e f u l l y  c u l t i v a t e d  b y  b o t h  
R o o s e v e l t  a n d  T r u m a n ,  h e  w a s  a  m a j o r  p r o p o n e n t  o f  b i p a r t i s a n s h i p  i n  
F o r e i g n  P o l i c y  a n d  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  i t s  s y m b o l .  " M o r e o v e r ,  b y  i n f o n n a l  
b u t  e n t i r e l y  o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  w i t h  h i s  c o l l e a g u e  T a f t ,  V a n d e n b e r g  h e l d  
t h e  a c k n o w l e d g e d  l e a d  a m o n g  S e n a t e  R e p u b l i c a n s  i n  t h e  w h o l e  f i e l d  o f  i n -
t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .
1 1
1 7  T h e  S e n a t o r  w a s  i n v o l v e d  b y  t h e  a d mi n i s t r a t i o n  
e a r l y  i n  t h e  g a m e .  i n  1 9 4 7 .  T r u ma n  c a l l e d  a  m e e t i n g  o n  S e p t e m b e r  2 9  a t  
t h e  Wh i t e  H o u s e  t o  d i s c u s s  t h e  i d e a  o f  a i d  t o  E u r o p e .  I n c l u d e d  a t  t h e  
me e t i n g  w e r e  t h e  S e c r e t a r y  a n d  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  t h e  S e c r e -
t a r i e s  o f  C o n m e r c e  a n d  A g r i c u l t u r e  a n d  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s  i n c l u d i n g  
V a n d e n b e r g .  1 8  
I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  1 9 4 8  w a s  a n  e l e c t i o n  y e a r .  I n  1 9 4 7  
V a n d e n b e r g  w a s  t a l k e d  o f  a s  a  p o s s i b l e  P r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e .  T r u m a n  
a t  t h i s  p o i n t  w a s  n o t ,  a s  t h e  D e m o c r a t s  w e r e  c a s t i n g  a b o u t  f o r  a  r e p l a c e -
m e n t .  
O n  N o v e m b e r  1 7 ,  T r u m a n  c a l l e d  a  s p e c i a l  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s  t o  c o n -
s i d e r  i n t e r i m  a i d  t o  E u r o p e  u n t i l  a  l o n g  r a n g e  p l a n  c o u l d  b e  f o r m u l a t e d .  
V a n d e n b e r g  h a d  i n s i s t e d  u p o n  t n i s  d u a l  a p p r o a c h  t o  t h e  s i t u a t i o n .  E v e n  
t h o u g h  t h e  a c t u a l  · p l a n  h a d  n o t  y e t  b e e n  f o r m u l a t e d ,  V a n d e n b e r g  e x p r e s s e d  
m i s g i v i n g s  a b o u t  i t s  c h a n c e s  o n  N o v e m b e r  1 8  .  
.  .  .  I f  t h e  r e s i s t a n c e  w h i c h  i s  s h o w i n g  u p  t o  t h e  l i t t l e  s h o r t  
r a n g e  E u r o p e a n  r e l i e f  b i l l  . . .  i s  a n y  c r i t e r i o n ,  o u r  f r i e n d  M a r s h a l l  
i s  c e r t a i n l y  g o i n g  t o  h a v e  a  h e l l u v a  t i m e  d o w n  h e r e  o n  t h e  h i l l  
w h e n  h e  g e t s  a r o u n d  t o  h i s  l o n g  r a n g e  p l a n .  I t s  g o i n g  t o  b e  n e x t  
1 7 .  N e u s t a d t ,  5 1 .  
1 8 .  H a r r y  S .  T r u m a n ,  M e m o i r s :  V o l .  I I  - Y e a r s  o f  T r i a l  a n d  H o p e  
( G a r d e n  C i t y ,  D o u b l e d a y  a n d  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 5 6 ) ,  1 1 7 .  
t o  i m p o s s i b l e  t o  k e e p  a n y  s o r t  o f  u n p a r t i s a n  c l i m a t e  i n  r e s p e c t  
t o  a n y t h i n g .  P o l i t i c s  i s  h e a v y  i n  t h e  a i r . 1 9  
5 9  
T o w a r d  t h e  e n d  o f  N o v e m b e r ,  V a n d e n b e r g  r e c e i v e d  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
H a r r i m a n  C o m m i s s i o n - - a  S t a t e  D e p a r t m e n t  r e p o r t  w h i c h  h e  h a d  r e q u e s t e d .  
A f t e r  t h i s  h e  s e e m e d  m u c h  m o r e  e n c o u r a g i n g :  
1 1
T h e  p r e p a r a t i o n s  t h a t  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  h a d  m a d e  f o r  t h i s  n e x t  s h o w d o w n  a r e  a m a z i n g .  I  h a v e  
n e v e r  s e e n  - b e t t e r  -.w o r k . - I n d e e d ,  t h e y  h a v e  s i m p l y  o v e r w h e l m e d  u s  w i t h  
d o c u m e n t a t i o n .
1 1
2 0  
O n  D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 4 7 ,  P r e s i d e n t  T r u m a n  a s k e d  t h e  C o n g r e s s  t o  p a s s  
t h e  l e g i s l a t i o n  n e e d e d  f o r  t h e  M a r s h a l l  P l a n .  H i s  m e s s a g e  o u t l i n e d  
b r i e f l y  t h e  e c o n o m i c  p l i g h t  o f  E u r o p e  a n d  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
f u t u r e  w h i c h  m i g h t  r e s u l t  i f  E u r o p e  c o u l d  n o t  a c h i e v e  f r e e d o m  f r o m  f e a r  
a n d  w a n t  u n d e r  f r e e  a n d  d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t s .  H i s  m e s s a g e  e n d e d  t h u s :  
T h e  n e x t  f e w  y e a r s  c a n  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  f r e e  c o u n t r i e s  o f  
E u r o p e  w i l l  b e  a b l e  t o  p r e s e r v e  t h e i r  h e r i t a g e  o f  f r e e d o m .  I f  
E u r o p e  f a i l s  t o  r e c o v e r ,  t h e  p e o p l e s  o f  t h e s e  c o u n t r i e s  m i g h t  b e  
d r i v e n  t o  t h e - p h i l o s o p h y  o f  d e s p a i r - - t h e  p h i l o s o p h y  w h i c h  c o n t e n d s  
t h a t  t h e i r  b a s i c  w a n t s  c a n  b e  m e t  onl~
1
by t h e  s u r r e n d e r  o f  t h e i r  
b a s i c  r i g h t s  t o  t o t a l i t a r i a n  c o n t r o l .  
T h e  P r e s i d e n t  m a d e  h i s  r e q u e s t  t o  C o n g r e s s .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  
n a t i o n  w a s  h e a d i n g  t o w a r d  a  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  O n  N e w  Y e a r ' s  d a y  i n  
1 9 4 8 ,  S e n a t o r  V a n d e n b e r g  w r o t e  p a r t y  l e a d e r s  i n  M i c h i g a n  t h a t  h e  d i d  n o t  
w i s h  t o  b e  a  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e .  A s  r e c o u n t e d  b y  t h e  e d i t o r  o f  h i s  
1 9 .  A r t h u r  H .  V a n d e n b e r g ,  T h e  P r i v a t e  P a p e r s  o f  S e n a t o r  V a n d e n -
b e r g  ( B o s t o n ,  H o u g h t o n ,  M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 5 2 ) ,  3 7 9 .  
2 0 .  B e r n s t e i n  a n d  M a t h i s o n ,  3 8 4 .  
2 1 .  V a n d e n b e r g ,  3 8 4 .  
P r i v a t e  P a p e r s ,  t h e  S e n a t o r  d e s c r i b e d  h i s  r e a s o n s  t h i s  w a y :  
" I  a m  c o n f i d e n t  t h a t  I  c a n  b e s t  s e r v e  m y  c o u n t r y  b y  c o m p l e t i n g  
m y  p r e s e n t  t e r m  i n  t h e  S e n a t e , "  h e  w r o t e .  T h i s  d i d  n o t  h a l t  
t h o s e  w h o  s o u g h t  t o  a d v a n c e  V a n d e n b e r g  a s  t h e  p a r t y  c a n d i d a t e .  
B u t  t h e  l e t t e r  d i d  s t r e n g t h e n  V a n d e n b e r g ' s  p o s i t i o n  a s  a  b i -
p a r t i s a n  f o r e i g n  p o l i c y  l e a d e r  b e c a u s e  i t  r e p r e s e n t e d  w i t h d r a w a l  
f r o m  a  v e r y  p a r t i s a n  f i g h t  o v e r  t h e  P r e s i d e n c y .  I t  w a s  t i m e d  
p e r f e c t l y A  c o m i n g  j u s t  a s  t h e  M a r s h a l l  P l a n  d e b a t e  b e g a n  i n  t h e  
C o n g r e s s  . . : : : 2  
-
V a n d e n b e r g  c o n d u c t e d  t h e  h e a r i n g s  o n  t h e  p l a n  b e f o r e  t h e  S e n a t e  
6 0  
F o r e i g n  R e l a t i o n s  C o m m i t t e e .  T h e  h e a r i n g s  w e r e  v e r y  t h o r o u g h .  E v e r y o n e  
w h o  r e q u e s t e d  a  h e a r i n g  w a s  h e a r d .  T h e  h e a r i n g s  w e r e  h e l d  b e t w e e n  
J a n u a r y  8  a n d  F e b r u a r y  5 ,  1 9 4 8 .  V a n d e n b e r g ' s  o w n  a c c o u n t  r e v e a l s  t h a t  a t  
t h i s  p o i n t  s o m e  R e p u b l i c a n s  i n  t h e  S e n a t e  w e r e  a b o u t  t o  b a l k .  O n c e  a g a i n  
t h e  S e n a t o r ' s  p r i v a t e  p a p e r s  r e v e a l e d  n o t  o n l y  t h i s  b~t t h a t  s u c h  a  g r o u p  
o f  S e n a t o r s  w a s  m e e t i n g  r e g u l a r l y .  " S o m e  o f  t h e  g r o u p  a d m i t t e d l y  w e r e  
o u t  t o  ' g u t '  t h e  p r o g r a m ;  o t h e r s  s o u g h t  t o  ' s t r e n g t h e n  i t ' .  A l l  h a d  t h e  
S e n a t o r ' s  e a r .  S o m e  ' r e v i s i o n s '  h e  c o u l d  a c c e p t ,  t h u s  w h i t t l i n g  a w a y  a t  
t h e  o p p o s i t i o n  b e f o r e  i t  r e a c h e d  t h e  f l o o r .
1 1
2 3  
T h e  n e x t  s t u m b l i n g  b l o c k ,  a l s o  o v e r c o m e  b y  V a n d e n b e r g ,  w a s  t h e  h u g e  
1 7  b i l l i o n  d o l l a r  f i g u r e  i n  t h e  b i l l .  V a n d e n b e r g  f e l t  t h a t  t h i s  w a s  a n  
u n n e c e s s a r y  a d d i t i o n ,  a n d  t h a t  o p p o s i t i o n  w o u l d  " c r y s t a l l i z e "  a r o u n d  i t .  
A c c o r d i n g l y ,  h e  s o u g h t  t o  c o n v i n c e  M a r s h a l l  a n d  t h e  P r e s i d e n t  t h a t  a  
b e t t e r  p l a n  w o u l d  b e  t o  r e q u e s t  a  g e n e r a l i z e d  a u t h o r i z a t i o n  w h i c h  c o u l d  
b e  r e n e w e d  e a c h  y e a r  a s  n e e d s  w e r e  r e - a s s e s s e d .  T h i s  w a s  c o r r m o n  p r a c t i c e  
f o r  p r o g r a m s  w h i c h  c a r r i e d  o n  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  
2 2 .  V a n d e n b e r g ,  3 8 5 .  
2 3 .  I b i d . ,  3 8 5 .  
6 1  
a g r e e d  t o  h i s  p r o p o s a l . 2 4  
A c t u a l l y ,  V a n d e n b e r g ' s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  C o m m i t t e e  h a d  r e - w r i t t e n  
m u c h  o f  t h e  m e a s u r e  w h i c h  t h e y  r e p o r t e d  o u t  f a v o r a b l y .  A s  t h e  S e n a t o r  
s a i d ,  " I t  i s  t h e  f i n a l  p r o d u c t  o f  e i g h t  m o n t h s  o f  m o r e  i n t e n s i v e  s t u d y  b y  
m o r e  d e v o t e d  m i n d s  t h a n  I  h a v e  e v e r  k n o w n  t o  c o n c e n t r a t e  o n  o n e  o b j e c t i v e  
i n  a l l  I T 1 Y  2 0  y e a r s  i n  C o n g r e s s .
1 1
2 5  
B y  t h e  b e g i n n i n g  o f  A p r i l ,  1 9 4 8 ,  t h e  M a r s h a l l  P l a n  w a s  p a s s e d ,  s i g n e d  
a n d  r e a d y  t o  t a k e  e f f e c t .  T r u m a n  w a s  w e l l - p l e a s e d  w i t h  t h e  r e s u l t s .  H e  
f u l l y  a c k n o w l e d g e d  V a n d e n b e r g ' s  c o n t r i b u t i o n  i n  s m o o t h i n g  t h e  w a y .
2 6  
T r u m a n ' s  o w n  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  M a r s h a l l  P l a n  i s  m a j o r ,  
a c c o r d i n g  t o  R i c h a r d  N e u s t a d t .  I n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  e v e n t s ,  h e  c r e d i t s  
T r u m a n  w i t h  c a r e f u l  u s e  o f  t h e  f e w  a d v a n t a g e s  a v a i l a b l e  t o  h i m :  
S o  f a r  a s  t h e  r e c o r d  s h o w s ,  t h e  W h i t e  H o u s e  d i d  n o t  f a l t e r  o n c e  
i n  f i r m  s u p p o r t  o f  t h e  M a r s h a l l  P l a n .  T r u m a n  b a c k e d  h i s  S e c r e -
t a r y ' s  g a m b l e  o n  a n  i n v i t a t i o n  t o  a l l  E u r o p e .  H e  m a d e  t h e  p l a n  
h i s  o w n  i n  a  w e l l - t i m e d  s p e e c h  t o  t h e  C a n a d i a n s .  H e  l o s t  n o  
o p p o r t u n i t y  t o  w i d e n  t h e  i n v o l v e m e n t s  o f  h i s  o w n  o f f i c i a l  f a m i l y  
i n  t h e  c a u s e  . . . .  B e s i d e s ,  t h e  P r e s i d e n t  c o n t i n u a l l y  e m p h a s i z e d  
t o  e v e r y o n e  i n  r e a c h  t h a t  h e  d i d  n o t  h a v e  d o u b t s ,  d i d  n o t  d e s i r e  
c o m p l i c a t i o n s ,  a n d  w o u l d  f o r e c l o s e  a l l  h e  c o u l d .  R e p o r t e d l y ,  
h i s  e m p h a s i s  w a s  f e l t  a t  t h e  T r e a s u r y ,  w i t h  g o o d  e f f e c t .  A n d  
T r u m a n  w a s  a t  s p e c i a l  p a i n s  t o  s m o o t h  t h e  w a y  f o r  V a n d e n b e r g .  
T h e  S e n a t o r  i n s i s t e d  o n  " n o  p o l i t i c s "  f r o m  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
s i d e ;  t h e r e  w a s  n o n e .  [ N e u s t a d t  l i s t s  r e p o r t s  f r o m  t h e  a d m i n -
i s t r a t i o n ,  f r e q u e n t  c o n s u l t a t i o n s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e  b i l l  a s  a i d s  
t o  t h e  S e n a t o r . ]  W h e n ,  f i n a l l y ,  V a n d e n b e r g  d e s i r e d  a  R e p u b l i c a n  
t o  h e a d  t h e  n e w  a d m i n i s t e r i n g  a g e n c y ,  h i s  c a n d i d a t e ,  P a u l  H o f f m a n  
w a s  a p p o i n t e d  d e s p i t e  t h e  P r e s i d e n t ' s  o w n  p r e f e r e n c e  f o r  a n o t h e r . 2 7  
2 4 .  V a n d e n g e r g ,  3 8 5 .  
2 5 .  I b i d .  ,  3 9 1  .  
2 6 .  T r u m a n ,  M e m o i r s :  V o l .  I I .  1 1 9 .  
2 7 .  N e u s t a d t ,  5 2 - 5 3 ;  
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T h e  T r u m a n  a d m i n i s t r a t i o n  t h e n ,  f u r t h e r e d  t h e  t r e n d s  s e t  b y  R o o s e -
v e l t  i n  t h e  r e a l m  o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s h i p .  T r u m a n  p e r f o r m e d  a l l  o f  
t h e  f u n c t i o n s  o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r .  I n  a d d i t i o n ,  u n d e r  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  
t h e  f u n c t i o n s  o f  c e n t r a l  c l e a r a n c e  a n d  d r a f t i n g  w e r e  f u r t h e r  e n t r e n c h e d  
i n  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h .  
C H A P T E R  V I  
D W I G H T  D A V I D  E I S E N H O W E R  
G e n e r a l  D w i g h t  D .  E i s e n h o w e r  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  P r e s i d e n c y  i n  1 9 5 2 ,  
t h e  f i r s t  R e p u b l i c a n  f o l l o w i n g  t w e n t y  y e a r s  o f  D e m o c r a t i c  a d m i n i s t r a t i o n  
u n d e r  R o o s e v e l t  a n d  T r u m a n .  A s  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  
w o r k ,  E i s e n h o w e r  c o n s i d e r e d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  l e g i s l a t i v e  a g e n d a  t o  
C o n g r e s s  b y  t h e  P r e s i d e n t  t o  b e  a  u s u r p a t i o n  o f  t h a t  b o d y ' s  p o w e r s .  B o t h  
c i r c u m s t a n c e s  a n d  C o n g r e s s i o n a l  e x p e c t a t i o n s  m a d e  h i m  r e a l i z e  t h a t  t h i s  
p r e r o g a t i v e  h a d  i n d e e d  b e c o m e  t h e  P r e s i d e n t ' s .  H i s  m i l i t a r y  b a c k g r o u n d ,  
c o u p l e d  w i t h  a  d e s i r e  f o r  p r e c i s e  o r g a n i z a t i o n  a n d  d i s l i k e  o f  d e c i s i o n  
m a k i n g  c a u s e d  m a n y  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  l e g i s l a t i v e  f u n c t i o n s - - e s p e c i a l l y  
c e n t r a l  c l e a r a n c e ,  p l a n n i n g  a n d  dra~ing i n  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h - - t o  
b e c o m e  f i r m l y  e n t r e n c h e d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n c y  d u r i n g  h i s  
t w o  t e r m s  i n  o f f i c e .  A s  w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d ,  E i s e n h o w e r ,  a s  h a d  T r u m a n ,  
p e r f o r m e d  a l l  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  t o  s o m e  d e g r e e .  
I .  C E N T R A L  P L A N N I N G  O F  T H E  L E G I S L A T I V E  P R O G R A M  
E i s e n h o w e r  a n d  h i s  s t a f f - - w h i c h  h e  p i c k e d  c a r e f u l l y - - w e r e  c a u t i o u s ,  
c a r e f u l  a n d  w e l l - o r g a n i z e d .  E v e n  a f t e r  t h e  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  T r u m a n  a n d  
E i s e n h o w e r  t h e  m a c h i n e r y  f o r  c l e a r a n c e  t h r o u g h  t h e  L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e  
w a s  s o o n  r u n n i n g  q u i t e  s m o o t h l y .  
C o m b i n e d  w i t h  t h e i r  i n e x p e r i e n c e ,  t h e  c o n t i n u i t y  o f  p r o b l e m s  c o n -
f r o n t e d  t h e  W h i t e  H o u s e  w i t h  t w o  n e e d s ,  s h a r p l y  f e l t :  t h e  n e e d  
f o r  f a c t s  a b o u t  t h e  p a s t  t o  h e l p  p r o j e c t  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  f u t u r e  
a n d  t h e  n e e d  f o r  c a u t i o n  i n  c o m m i t m e n t s  u n t i l  h o m e w o r k  h a d  b e e n  
d o n e .  T h e  B u d g e t  c l e a r a n c e  s y s t e m  p r o v e d  a  h a n d y  i n s t r u m e n t  i n  
b o t h  i n s t a n c e s .
1  
- 6 4  
T h e r e  h a d  b e e n  s h a r p  r e a c t i o n  f r o m  C o n g r e s s  a n d  t h e  p u b l i c  b e c a u s e  
t h e  P r e s i d e n t  h a d  f a i l e d  t o  p r e s e n t  a n  o r g a n i z e d  p r o g r a m - - a s  h a d  b e e n  
T r u m a n ' s  c u s t o m - - i n  1 9 5 3  w h e n  h e  f i r s t  t o o k  o f f i c e .  
E i s e n h o w e r ' s  o w n  p e r s o n a l i t y  d i c t a t e d  s o m e t h i n g  a b o u t  h o w  t h e  a l -
r e a d y  e x i s t i n g  m a c h i n e r y  w a s  u s e d  . .  T h e  P r e s i d e n t  h a t e d  b e i n g  c a u g h t  w i t h -
o u t  a l l  o f  t h e  f a c t s .  T h u s  o n  J u l y  3 0 ,  1 9 5 3 ,  h e  s e n t  a  l e t t e r  t o · a l l  
c a b i n e t  o f f i c e r s .  (O~e m o n t h  e a r l i e r ,  t h e  B u d g e t  d i r e c t o r  h a d  s e n t  o u t  
a  c a  1 1  f o r  i n  f o r m a t i o n . )  E i s e n h o w e r  
1  
s  
1 1  
l e t t e r s  a s k e d  f o r  s u b s t a n t i v e  i d e a s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  S t a t e  o f  t h e  U n i o n  M e s s a g e ,  t h e s e  i d e a s  t o  b e  b a s e d  
o n  a  ' t h o r o u g h  r e t h i n k i n g  o f  t h e  m i s s i o n  o f  y o u r  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  . . .  
m e a n s  t o  a c h i e v e  i t .
1 1 2  
B y  O c t o b e r ,  m e s s a g e s  w e r e  f l o w i n g  i n  a t  a  c o n s i d e r a b l e  r a t e .  
C u m u l a t i v e l y ,  i t  w a s  a n  a s t o n i s h i n g  r e s p o n s e ,  a t  l e a s t  t o  t h o s e  
W h i t e  H o u s e - -s t a f f e r s  d i s i n c l i n e d  t o w a r d  e x e c u t i v e  i n i t i a t i v e s  i n  
l e g i s l a t i o n .  F o r  h e r e  w e r e  d e p a r t m e n t a l  d e c l a r a t i o n s  o f  i n t e n t  
t o  s p o n s o r  l i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  m e a s u r e s ,  g r e a t  a n d  s m a l l ,  m o s t  
o f  w h i c h  t h e  P r e s i d e n t  w a s  b e i n g  a s k e d  t o  m a k e  h i s  o w n  b y  p e r s o n a l  
e n d o r s e m e n t  i n  a  m e s s a g e . 3  
T h i s  r e a l l y  m a r k s  t h e  e n d  o f  t h e  l a s t  a t t e m p t  b y  a  P r e s i d e n t  n o t  
t o  p e r f o r m  a s  l e g i s l a t i v e  l e a d e r .  E i s e n h o w e r  d i d  p r e s e n t  a  p r o g r a m  a n d  
e n d o r s e  m e a s u r e s  i n  1 9 5 4  a n d  i n  e v e r y  y e a r  a f t e r  t h a t .  A n d  h e  t o o k  a  
1 .  R i c h a r d  E .  N e u s t a d t ,  " T h e  P r e s i d e n c y  a n d  L e g i s l a t i o n :  T h e  
G r o w t h  o f  C e n t r a l  C l e a r a n c e " ,  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  V o l .  4 8  
(  1  9  5 4 ) ,  6  6  7  .  
2 .  R i c h a r d  E .  N e u s t a d t ,  " T h e  P r e s i d e n c y  a n d  L e g i s l a t i o n :  P l a n n i n g  
a n d  t h e  P r e s i d e n t ' s  P r o g r a m " ,  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  V o l .  4 9  
( 1 9 5 5 ) ,  9 8 5 .  
3 .  I b i d . ,  9 8 5 .  
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v i t a l  i n t e r e s t  i n  h o w  m a n y  o f  h i s  m e a s u r e s ·  f a r e d .  H e r e ,  f r o m  t h e  C o n -
g r e s s i d n a l  · q u a r t e r l y ,  i s  t h e  b r e a k d o w n  o f  E i s e n h o w e r ' s  p r o p o s a l s  f r o m  
1 9 5 4  t o  1 9 5 7  a n d  t h e  a p p r o v a l  r a t e : 4  
N u m b e r  o f  
N u m b e r  P a s s e d  
Y e a r  
P r o p o s a l s  b y  C o n g r e s s  
A p p r o v a  1  R a t e  
1 9 5 4  
2 3 2  
1 5 0  6 4 . 7 %  
1 9 5 5  
2 0 7  
9 6  4 6 . 3 %  
1 9 5 6  
2 2 5  
1 0 3  .  - -
4 5 . 7 %  
1 9 5 7  
2 0 6  
7 6  
3 6 . 9 %  
T h e  f a c t  t h a t  s u c h  r e c o r d s  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  e f f e c t i v e n e s s  a s  l e g -
i s l a t i v e  l e a d e r  h a d  b e g u n  t o  b e  k e p t  s e e m s  h i g h l y  i n d i c a t i v e  o f  t h e  e x -
t e n t  t o  w h i c h  t h i s  r o l e  h a d  b e c o m e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n  t h e  A m e r i c a n  
s y s t e m !  
I I .  D R A F T I N G  L E G I S L A T I O N  I N  T H E  E X E C U T I V E  B R A N C H  
U n d e r  E i s e n h o w e r ,  d r a f t i n g  a n  a d m i n i s t r a t i o n  b i l l  w a s  a  l e n g t h y  
p r o c e s s ,  u s u a l l y  a c c o m p l i s h e d  a f t e r  m u c h  r e s e a r c h ,  m a n y  d i s c u s s i o n s ,  s e m i -
n a r s  o r  b r a i n - s t o r m i n g  s e s s i o n s  o f  t h e  C a b i n e t  a n d  s t a f f  m e m b e r s .  A  d e -
t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h i s  p r o c e s s  w i l l  b e  f o u n d  l a t e r  o n  i n  t h i s  C h a p t e r  i n  
t h e  s e c t i o n  o n  t h e  C i v i l  R i g h t s  L e g i s l a t i o n  o f  1 9 5 7 .  
R i c h a r d  N e u s t a d t ,  i n  a n  a r t i c l e  i n  t h e  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
R e v i e w ,  d e s c r i b e s  t h e  p r o c e s s  a s  i t  w e n t  o n  i n  a l l  d e p a r t m e n t s  i n  1 9 5 3 ,  
p r i o r  t o  t h e  f i n a l  p r e s e n t a t i o n  o f  E i s e n h o w e r ' s  p r o g r a m .  E x t e n s i v e  
d i s c u s s i o n  a n d  r e s e a r c h  h a d  p r e c e d e d  t h i s  p h a s e .  D e p a r t m e n t s  c o n c e n t r a t e d  
o n  d r a f t i n g  b i l l s  s o  t h a t  e a c h  p r o p o s a l  i n  E i s e n h o w e r ' s  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s  
4 .  H e n n a n  F i n e r ,  T h e  P r e s i d e n c y ,  C r i s i s  a n d  R e g e n e r a t i o n  ( C h i c a g o ,  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 0 ) ,  3 5 1 .  
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w o u l d  b e  f o l l o w e d  q u i c k l y  b y  a  d e t a i l e d  b i l l  b e a r i n g  a n  A d m i n i s t r a t i o n  
l a b e l .  S i n c e  m o s t  d e c i s i o n s ·  h a d  b e e n  m a d e  e a r l i e r ,  t h e  B u d g e t ' s  c l e a r -
a n c e  o f f i c e  c o u l d  e a s i l y  r i d e  h e r d  o n  t h e  r l r a f t s  a n d  c o o r d i n a t e  t h e m  
w i t h  t h e  m e s s a g e s  s c h e d u l e d  b y  t h e  W h i t e  H o u s e .
5  
H e r e  a g a i n  w e  s e e  w h a t  b e g a n  a s  a n  _ i n f o r m a l  p r a c t i c e  i n  t h e  .a d m i n -
i s t r a t i o n  o f  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  i n s t i t u t i o n a l i z e d  t o  t h e  h i l t ,  w i t h  
d r a f t i n g  s p e c i a l i s t s  i n  e a c h  d e p a r t m e n t  a n d  t h o r o u g h  c l e a r a n c e  p r o c e d u r e s  
a n d  s u p e r v i s i o n  o f  d r a f t e d  m e a s u r e s  a l l  a l o n g  t h e  w a y .  
I I I .  M A N E U V E R I N G  B Y  T H E  E X E C U T I V E  T O  P A S S  F A V O R E D  M E A S U R E S  
E i s e n h o w e r  b e g a n  m a n e u v e r i n g  f o r  s u p p o r t  o f  h i s  m e a s u r e s  e a r l y  i n  
h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  H e  s h u n n e d  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  t a c t i c s  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  b u t  h e  u s e d  s o m e  t a c t i c s  a l l  t h e  s a m e .  B e f o r e  p r e s e n t i n g  h i s  
p r o g r a m  t o  C o n g r e s s ,  h e  t r i e d  i t  o u t  o n  t h e  R e p u b l i c a n s  a s  h e  h i m s e l f  
r e l  a t e s :  
A t  a  t h r e e - d a y  c o n f e r e n c e  o f  R e p u b l i c a n  L e g i s l a t i v e  l e a d e r s ,  
b e g i n n i n g  D e c e m b e r  1 7 ,  1 9 5 3 ,  I  p r e s e n t e d  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o g r a m  
f o r  1 9 5 4 .  I  a s k e d  t h o s e  a t t e n d i n g  t h i s  s p e c i a l  m e e t i n g  t o  c o m m e n t  
o n  i t  a n d  o n  t h e  p r i o r i t y  i n  w h i c h  i t  c o u l d  b e  p u s h e d  t h r o u g h  
C o n g r e s s .  B y  h o l d i n g  s u c h  a  m e e t i n g  I  h o p e d  t o  f u r t h e r  t h e  c o n -
s o l i d a t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  a n d  i t s  s u p p o r t  o f  t h e  r e c o m -
m e n d a t i o n s  t h a t  I  i n t e n d e d  t o  s e n d  t o  t h e  C o n g r e s s . 6  
S h o r t l y  a f t e r  h i s  i n a u g u r a t i o n  i n  t h e  S p r i n g  o f  1 9 5 3 ,  P r e s i d e n t  
E i s e n h o w e r  h a d  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  a  h a r m o n i o u s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h i s  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  C o n g r e s s  a s  a  w h o l e .  H e  i n v i t e d  a l l  m e m b e r s  o f  
5 .  N e u s t a d t ,  9 9 2 .  
6 .  D w i g h t  D .  E i s e n h o w e r ,  M a n d a t e  f o r  C h a n g e  - 1 9 5 3 - 1 9 5 6  ( G a r d e n  
C i t y ,  D o u b l e d a y  a n d  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 6 3 ) ,  2 8 5 .  
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C o n g r e s s - - m o r e  t h a n  5 0 0 - - t o  a  s e r i e s  o f  l u n c h e o n s .  N o  P r e s i d e n t  h a d  d o n e  
a n y t h i n g  o f  t h i s  m a g n i t u d e  b e f o r e . 7  
A n o t h e r  p r a c t i c e  w h i c h  w a s  i n s t i t u t e d  b y  P r e s i d e n t  E i s e n h o w e r  i n  a n  
a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  g e n e r a l l y  s m o o t h  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  C o n g r e s s  w a s  t h a t  
o f  m e e t i n g  o n  a  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  b a s i s  w i t h  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s .  T h e s e  
m e e t i n g s  w e r e  u s u a l l y  h e l d  e a c h  T u e s d a y .
8  
E i s e n h o w e r  f u l l y  r e a l i z e d  t h a t  i n  additio~ t o  m a i n t a i n i n g  g o o d  r e l a -
t i o n s  w i t h  C o n g r e s s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  m a n e u v e r  i n  v a r i o u s  w a y s  t o  g e t  
v o t e s  o n  h i s  m e a s u r e s .  T h i s  i s  c l e a r l y  s e e n  i n  h i s  o w n  a c c o u n t s  o f  h i s  
t e r m s  i n  o f f i c e :  
T o  o b t a i n  d e s i r a b l e  l e g i s l a t i o n  n o t  o n l y  r e q u i r e d  u s  t o  k e e p  
t h e  b a c k i n g  o f  m o s t  R e p u b l i c a n s ,  b u t  a l s o  o f t e n  t o  w i n  D e m o -
c r a t i c  v o t e s ;  s o  w e  h a d  c e a s e l e s s l y  t o  e x p l a i n ,  p e r s u a d e ,  c u l -
t i v a t e  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c o n f i d e n c e  t h a t  g o  w i t h  p e r s o n a l  
f r i e n d s h i p ,  a n d  e v e n  c a j o l e  s e n a t o r s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s .  L a t e r ,  
w h e n  i n t e n s i f i e d  m e a s  u r e -s - h a d - - t o  b e  u s e d  t o  a c h i e v e  t h e  s u p p o r t  
I  w a n t e d ,  a n d  t h e y  w e r e ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  s u c c e s s f u l  . . . .  
F r e q u e n t l y  I  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  C a b i n e t  t h e  m a n y  w a y s  w e  m i g h t  
u s e  -t o  i n d u c e  t h e  C o n g r e s s  t o  s u p p o r t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  
p r o g r a m s ; - - i n c l u d i n g  t h e  c o n t i -n u i n g - c u l t i v a t i o n  o f  p e r s o n a l  
f r i e n d s h i p s .  M y  c o n c l u s i o n  w a s  t h a t  w e  w o u l d  h a v e  t o  e m p l o y  
e v e r y  h o n o r a b l e  a n d  e f f e c t i v e  m e a n s  a t  o u r  c o m n a n d . 9  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  E i s e n h o w e r  o f t e n  e x p r e s s e d  c o n t e m p t  f o r  
" p o l i t i c s , "  a n d  f o r  u s i n g  p o l i t i c a l  t a c t i c s .  E v e n  s o ,  h e  r e a l i z e d  t h e  
v a l u e  o f  s u c h  t a c t i c s ,  e s p e c i a l l y  t o w a r d  t h e  e n d  o f  h i s  p r e s i d e n c y ,  w h e n  
i t  w a s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  g e t  h i s  m e a s u r e s  p a s s e d .  
7 .  R o b e r t  J .  D o n o v a n ,  E i s e n h o w e r :  T h e  I n s i d e  S t o r y  ( N e w  Y o r k ,  
H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  1 9 5 6 ) ,  8  .  
8 .  D w i g h t  D .  E i s e n h o w e r ,  W a g i n g  P e a c e  - 1 9 5 6 - 1 9 6 1  ( G a r d e n  C i t y ,  
D o u b l e d a y  a n d  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  4 3 2 .  
9 .  E i s e n h o w e r ,  M a n d a t e  f o r  C h a n g e ,  2 9 8 .  
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O n e  e v e n t ,  a n d  t h e  P r e s i d e n t ' s  r e s p o n s e  t o  i t ,  f u r t h e r  s h o w s  h i s  
r e a l i z a t i o n  o f  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s .  I n  1 9 5 7  C o n g r e s s  c u t  t h e  a p p r o p r i a -
t i o n s  f o r  t h e  U .  S .  I n f o r m a t i o n  A g e n c y  b y  f i f t y  m i l l i o n  d o l l a r s .  E i s e n -
h o w e r  w a s  f r u s t r a t e d :  
A l t h o u g h  e v e n  s o m e  R e p u b l i c a n s  o p p o s e d  U . S . I . A . ,  I  f o u n d  m y s e l f  
i n  t h i s  i n s t a n c e ,  w i s h i n g  p r o f o u n d l y  t h a t  I  c o u l d  h a v e  a  C o n g r e s s  
c o n t r o l l e d  b y  m y  o w n  p a r t y .  I n  t h i s  w a y  I  c o u l d  h a v e  e m p l o y e d  
t h e  i n f l u e n c e  o f  p a t r o n a g e  a n d  i t s  w i t h h o l d i n g ,  a n d  o t h e r  m e a n s  
n o r m a l l y  a v a i l a b l e  t o  a  P r e s i d e n t  i n  g e t t i n g  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  
i n  C o n g r e s s  o n  h i s  p r o p o s a l s . 1 0  
A n o t h e r  c o m p o n e n t  o f  m a n e u v e r i n g  b y  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  w h i c h  f i r s t  
b e g a n  t o  b e  w i d e l y  u s e d  u n d e r  R o o s e v e l t  o n  a  c a s u a l  b a s i s  w a s  t h e  u s e  o f  
l e g i s l a t i v e  s p e c i a l i s t s  t o  a d v i s e  a b o u t  l e g i s l a t i o n  a n d  w o r k  t o  s e c u r e  
i t s  p a s s a g e .  T h i s  t a c t i c  a l s o  b e c a m e  m o r e  o r  l e s s  i n s t i t u t i o n a l i z e d  
u n d e r  E i s e n h o w e r .  E i s e n h o w e r  h a d  a  s p e c i a l l y  a p p o i n t e d  C o n g r e s s i o n a l  
l i a i s o n  s t a f f ,  w h o  d i d  n o t h i n g  b u t  f u l f i l l  t h i s  f u n c t i o n .  T h i s  s t a f f  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  t h e  s e c t i o n  o f  t h i s  C h a p t e r  d e a l i n g  w i t h  
C i v i l  R i g h t s  l e g i s l a t i o n .  
T h e  f i n a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  m a n e u v e r i n g  f u n c t i o n  i s  t h e  u s e ,  o r  
t h r e a t e n e d  u s e ,  o f  t h e  v e t o  p o w e r .  E i s e n h o w e r ' s  u s e  o f  t h e  v e t o  w a s  
p o s i t i v e - - h e  a l w a y s  m a d e  c l e a r  h i s  f e e l i n g s  r e g a r d i n g  t h e  l e g i s l a t i o n  i n  
q u e s t i o n  a n d  u s e d  t h e  v e t o  t o  a t t e m p t  t o  s h a p e  t h e  k i n d  o f  l e g i s l a t i o n  
t h a t  h e  w a n t e d  p a s s e d .  H e  w a s  q u i t e  p r o u d  o f  t h e  f a c t  t h a t  v e r y  f e w  o f  
h i s  v e t o e s  w e r e  o v e r - r i d d e n  b y  t h e  C o n g r e s s .  T h i s  m a y  b e  s e e n  f r o m  t h e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  h e  m a d e  r e g a r d i n g  a  m e a s u r e  t h a t  h e  v e t o e d .  W h i l e  
o n  a  t r i p ,  h e  h a d  b e e n  g i v e n  a  p i l e  o f  b i l l s  w h i c h  h a d  p a s s e d  C o n g r e s s  
1 0 .  E i s e n h o w e r ,  W a g i n g  P e a c e ,  1 3 8 .  
6 9  
a n d  n e e d e d  h i s  s i g n a t u r e .  
1 1
0 n e  o f  t h e s e  w a s  a  r e c k l e s s  a n d  w a s t e f u l  ' p o r k  
b a r r e l '  p u b l i c  w o r k s  b i l l  w h i c h  I  r e f u s e d  t o  s i g n  e v e n  t h o u g h  R o e m e r  
w a r n e d  ( c o r r e c t l y ,  i t  t u r n e d  o u t )  I  w a s  p r o b a b l y  s e t t i n g  t h e  s t a g e  f o r  t h e  
f i r s t  o v e r r i d i n g  o f  o n e  o f  m y  v e t o e s  i n  n e a r l y  s e v e n  y e a r s .
1 1
1 1  
A n  e x a m p l e  o f  E i s e n h o w e r ' s  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  v e t o  ~ower 
w a s  h i s  p r o p o s a l  o f  t h e  i t e m  v e t o  t o  S p e a k e r  R a y b u r n  d u r i n g  1 9 5 7  b u d g e t  
d i s  c t . i s  s  i o n s :  
I I  
.  .  a n d  e n a c t m e n t  o f  t h e  ' i  t e r n  · v e t o - - - t h e  r i g h t  - b f  a  - P r e s · ;  - - '  
d e n t  t o  v e t o  a  s i n g l e  i t e m  i n  a  m o n e y  b i l l  s e n t  t o  h i m  f o r  s i g n i n g ,  e n a b l i n g  
h i m  t o  d e f e a t  p o r k - b a r r e l  p r o j e c t s - t a c k e d  o n t o  v a l u a b l e  l e g i s l a t i o n .
1 1
1 2  
I V .  - D I R E C T  A P P E A L  O N  B E H A L F  O F  M E A S U R E S - -
T O  C O N G R E S S  A N D  T O  T H E  P U B L I C  
A n  i n t e r e s t i n g  e l a b o r a t i o n  o n  t h e  t a c t i c  o f  a p p e a l i n g  d i r e c t l y  t o  
C o n g r e s s  o n  b e h a l f  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n ' s  m e a s u r e s  b y  E i s e n h o w e r  w a s  t h e  
c a r e f u l  s c h e d u l i n g  o f  m e s s a g e s  t o  C o n g r e s s  t o  d o v e t a i l  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i o n  d r a f t e d  m e a s u r e s . ·  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  
E i s e n h o w e r  d e l i v e r e d  t h e s e  m e s s a g e s  i n  p e r s o n .  I n  h i s  S t a t e  o f  t h e  U n i o n  
M e s s a g e  i n  J a n u a r y  o f  1 9 5 4  h e  o u t l i n e d  s p e c i f i c  l e g i s l a t i o n  t o  b e  r e -
q u e s t e d  a n d  s e t  o u t  d a t e s  f o r  s u b s e q u e n t  s p e c i a l  m e s s a g e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s . 1 3  
O n c e  a g a i n ,  P r e s i d e n t  E i s e n h o w e r ' s  p e r s o n a l  p e n c h a n t  f o r  o r g a n i z a -
t i o n  t o t a l l y  o r g a n i z e d  o n e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r .  E i s e n -
h o w e r  u s e d  s p e c i a l  m e s s a g e s  t o  C o n g r e s s  f r e q u e n t l y  t o  r e q u e s t  s p e c i f i c  
1 1 .  E i s e n h o w e r ,  W a g i n g  P e a c e ,  4 3 1 .  
1 2 .  I b i d . ,  1 3 1 .  
1 3 .  E i s e n h o w e r ,  M a n d a t e  f o r  C h a n g e ,  2 8 6 .  
7 0  
l e g i s l a t i o n  n o w .  O f t e n  t h i s  t a c t i c  w a s  s u c c e s s f u l  f o r  h i m .  E x a m p l e s  o f  
s u c h  s u c c e s s e s  a r e  h i s  a d d r e s s  r e q u e s t i n g  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  N a t i o n a l  
D e f e n s e  E d u c a t i o n  A c t  i n  J a n u a r y  o f  1 9 5 8 , 1 4  a n d  h i s  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s  
o n  C i v i l  R i g h t s ,  t o  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h e  C h a p t e r .  
W i t h  r e s p e c t  t o  d i r e c t  a p p e a l  t o  t h e  p u b l i c ,  E i s e n h o we r  u s e d  t h e  
t a c t i c  o f  t h e  r a d i o  ( o r  t e l e v i s i o n )  s p e e c h  t o  a p p e a l  t o  t h e  p u b l i c  f o r  
s u p p o r t  o n  a  s p e c i f i c  r r e a s u r e  m u c h  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  e i t h e r  o f  h i s  
p r e d e c e s s o r s .  I t  d i d  n o t  f i t  w i t h  h i s  s t y l e ,  o r  w i t h  h i s  c o n c e p t  o f  t h e  
o f f i c e  h e  h e l d .  B u t  E i s e n h o w e r  c o u l d  b e  e f f e c t i v e  i n  t h i s  w a y .  O n  
A u g u s t  6 ,  1 9 5 9 ,  h e  d e l i v e r e d  a  n a t i o n w i d e  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  s p e e c h  t o  
e l i c i t  s u p p o r t  f o r  l a b o r  r e f o r m  l e g i s l a t i o n .  T h e  L a n d r u m - G r i f f i n  A c t  
d i d  p a s s  t h a t  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s  d e s p i t e  s t r o n g  l a b o r  o p p o s i t i o n .  
P r e s i d e n t  E i s e n h o w e r  d i d  i n s t i t u t e  a n  int~resting l i n k  w i t h  t h e  
p u b l i c  a n d  t h e  p r e s s .  M o s t  m o d e r n  P r e s i d e n t s  h a d  h e l d  p e r i o d i c  p r e s s  
c o n f e r e n c e s .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  E i s e n h o w e r  o r g a n i z e d  h i s .  T h e y  w e r e  h e l d  
o n  a  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  b a s i s ,  u s u a l l y  o n c e  a  w e e k .  H e  r e c a l l s  m a k i n g  
t h e  d e c i s i o n  t o  d o  t h i s :  
O n e  e a r l y  d e c i s i o n  o f  a  r e l a t i v e l y  p e r s o n a l . a n d  y e t  o f f i c i a l  
n a t u r e  i n v o l v e d  m y  c o n d u c t  o f  p e r i o d i c  p r e s s  c o n f e r e n c e s .  
T h e s e  d e v i c e s  f o r  i n f o r m i n g  t h e  p u b l i c  h a d  b e e n  h a n d l e d  d i f f e r -
e n t l y  b y  e a c h  P r e s i d e n t  s i n c e  t h e  p r a c t i c e  b e g a n .  I  d e t e r m i n e d  
t o  h o l d  t h e m  w e e k l y ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  a r r o u n t  o f  n e w s ,  m y  l o c a -
t i o n ,  a n d  m y  i n v o l v e m e n t  w i t h  o t h e r  o f f i c i a l  m a t t e r s .  F u r t h e r -
m o r e ,  w e  d e c i d e d  o n  a n  i n n o v a t i o n :  t o  a l l o w  v e r b a t i m  t r a n s c r i p -
t i o n - - a n d  latef~ t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  t a p e s - - o f  m y  s t a t e m e n t s  
a n d  r e s p o n s e s .  
1 4 .  S h e r m a n  A d a m s ,  F i r s t h a n d  E i s e n h o w e r  
A d m i n i s t r a t i o n  ( N e w  Y o r k ,  H a r p e r  a n  .  
1 5 .  E i s e n h o w e r ,  M a n d a t e  f o r  C h a n g e ,  2 3 2 .  
7 1  
O n e  t h i n g  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  p a r t i c u l a r l y  d i s l i k e d  w a s  b e i n g  c a u g h t  
w i t h o u t  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  h e  n e e d e d .  S o  h i s  s t a f f  w a s  o r g a n i z e d  a r o u n d  
t h e  w e e k l y  p r e s s  c o n f e r e n c e ,  t o  b e  s u r e  t h a t  h e  h a d  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  
h e  n e e d e d .  H i s  c o n f e r e n c e s  w e r e  h e l d  o n  W e d n e s d a y  m o r n i n g s  a t  1 0 : 3 0  i n  t h e \  
I n d i a n  T r e a t y  R o o m  i n  t h e  o l d  E x e c u t i v e  O f f i c e  B u i l d i n g .  T h u s  a t  1 0 : 0 0  
a . m .  e a c h  W e d n e s d a y ,  h e  m e t  w i t h  h i s  p r e s s  s e c r e t a r y ,  H a g e r t y ,  a n d  w i t h  
S h e r m a n  A d a m s .  T h e s e  t w o  w o u l d  g o  o v e r  w i t h  h i m  i n  d e t a i l  a n y  q u e s t i o n s  
t h e y  f e l t  m i g h t  c o m e  u p . 1 6  
V .  E I S E N H O W E R  A S  L E G I S L A T I V E  L E A D E R - -
T H E  C I V I L  R I G H T S  A C T  O F  1 9 5 7  
1 1
A s  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  t h e  8 5 t h  C o n g r e s s  p a s s e d  i n t o  h i s t o r y ,  u n -
m o u r n e d  b y  m e ,  i t  c o u l d ,  h o w e v e r ,  p o i n t  t o  o n e  r e a l  a c c o m p l i s h m e n t :  e n -
a c t m e n t  o f  t h e  f i r s t  p i e c e  o f  c i v i l  r i g h t s  l e g i s l a t i o n  s i n c e  1 8 7 5 .
1 1
1 7  
S o  b e g i n s  E i s e n h o w e r ' s  a c c o u n t  o f  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  1 9 5 7  b i l l .  I t  
w a s  a n  a d m i n i s t r a t i o n  m e a s u r e ,  d r a f t e d  i n  t h e  J u s t i c e  D e p a r t m e n t  a n d  p a s s e d ,  
a f t e r  m u c h  d e l a y ,  m a n e u v e r i n g  a n d  c o m p r o m i s e ,  b y  a  C o n g r e s s  d o m i n a t e d  b y  
t h e  D e m o c r a t s .  A s  w a s  t h e  u s u a l  p r a c t i c e  a n d  p a t t e r n  i n  t h e  E i s e n h o w e r  
a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  i s s u e  h a d  l o n g  b e e n  d i s c u s s e d ,  a n d  p r o p o s e d  l e g i s l a -
t i o n  h a s h e d  o v e r  i n  C a b i n e t  m e e t i n g s ,  b e f o r e  a n y  m e a s u r e  w a s  i n t r o d u c e d .  
I n  h i s  o w n  a c c o u n t ,  E i s e n h o w e r  r e c a l l s  a  s i t u a t i o n  o f  t e n s i o n ,  a l l e g a t i o n s  
o f  e x c e s s e s  o n  b o t h  s i d e s  a n d  m u c h  e v i d e n c e  t h a t  b l a c k s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
S o u t h  w e r e  i n  f a c t  b e i n g  s y s t e m a t i c a l l y  d e p r i v e d  o f  t h e i r  m o s t  b a s i c  h u m a n  
c i v i l  r i g h t s .  E i s e n h o w e r  s a i d  m o s t  i n f o r m a t i o n  w a s  o r i g i n a l l y  b r o u g h t  t o  
1 6 .  A d a m s ,  7 4 .  
1 7 .  E i s e n h o w e r ,  W a g i n g  P e a c e ,  1 5 3 .  
h i m  b y  h i s  S e c r e t a r y  t o  t h e  C a b i n e t ,  M a x w e l l  M .  R a b b . 1 8  
A s  a  r e s u l t  o f  h i s  g r o w i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  p r o b l e m ,  i n  h i s  1 9 5 6  
S t a t e  o f  t h e  U n i o n  m e s s a g e  t h e  P r e s i d e n t  s a i d  t h a t  h e  h a d  d i s t u r b i n g  
e v i d e n c e  t h a t  i n  s o m e  l o c a t i o n s  ' ' n e g r o  c i t i z e n s  a r e  b e i n g  d e p r i v e d  o f  
t h e i r  r i g h t  t o  v o t e  a n d  a r e  l i k e w i s e  s u b j e c t e d  t o  u n w a r r a n t e d  e c o n o m i c  
7 2  
p r e s s u r e s .  I  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e s e  c h a r g e s  b e  t h o r o u g h l y  
e x a m i n e d  b y  a  b i p a r t i s a n  c o m n : i i t t e e
1 1 1 9  
M e a n w h i l e ,  a c c o r d i n g  t o  S h e r m a n  A d a m s '  a c c o u n t  o f  t h e  e v e n t s ,  d i s -
c u s s i o n  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  t o  b e  p r o p o s e d ,  w h i c h  h a d  l o n g  g o n e  o n  i n  
C a b i n e t  M e e t i n g s ,  c o n t i n u e d :  O n  M a r c h  9 ,  1 9 5 6 ,  a t  t h e  C a b i n e t  M e e t i n g ,  
d i s c u s s i o n  w a s  h e l d  o n  t h e  p r o b l e m s  o f  c i v i l  r i g h t s  i n  t h e  S o u t h ,  f o l l o w -
i n g  a  r e p o r t  b y  F B I  D i r e c t o r  J .  E d g a r  H o o v e r  w h i c h  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  
f e w e r  l y n c h i n g s  b e i n g  r e p o r t e d .  
A t  t h e  s a m e  m e e t i n g ,  B r o w n e l l  [ t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l ]  p r e s e n t e d  a  
n e w l y  r e v i s e d  v e r s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  c i v i l  r i g h t s  p r o p o s a l .  T h e  
p r o v i s i o n  f o r  m a k i n g  l y n c h i n g  a  f e d e r a l  o f f e n s e  w a s  d r o p p e d  a s  u n -
n e c e s s a r i l y  i n f l a m m a t o r y  i n  t h e  l i g h t  o f  H o o v e r ' s  r e p o r t .  A l o n g  
w i t h  t h e  r e q u e s t  f o r  a  b i p a r t i s a n  C i v i l  R i g h t s · C o m m i s s i o n ,  t h e  
l e g i s l a t i o n  a s k e d  f o r  t h r e e  l a w s :  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  l a w  p r o t e c -
t i n g  t h e  r i g h t  t o  v o t e  i n  p r i m a r y  e l e c t i o n s ,  g i v i n g  t h e  J u s t i c e  
D e p a r t m e n t  t h e  c h o i c e  o f  t a k i n g  c i v i l  a s  w e l l  a s  c r i m i n a l  a c t i o n  
a g a i n s t  v i o l a t o r s ;  a  b r o a d e n e d  c i v i l  r i g h t s  l a w  g i v i n g  t h e  d e p a r t -
m e n t  m o r e  c h o i c e s  i n  d e t e r m i n i n g  v i o l a t i o n s ;  a  l a w  e s t a b l i s h i . n g  
w i t h i n  t h e  J u s t i c e  D e p a r t m e n t  a  s p e c i a l  ~~vil R i g h t s  D i v i s i o n  
h e a d e d  b y  a n  A s s i s t a n t  A t t o r n e y  Gen~ral. 
I n  h i s  M a r c h  1 4  p r e s s  c o n f e r e n c e ,  E i s e n h o w e r  f u r t h e r  p a v e d  t h e  w a y  
f o r  l e g i s l a t i o n  b y  e x p l a i n i n g  t o  t h e  p u b l i c  t h e  r e q u e s t  f o r  a  l e g a l l y  
1 8 .  E i s e n h o w e r ,  W a g i n g  P e a c e ,  1 5 3 .  
1 9 .  I b i d . ,  1 5 3 .  
2 0 .  A d a m s ,  3 3 6 .  
7 3  
c o n s t i t u t e d  c i v i l  r i g h t s  c o l l l l 1 J i s s i o n .  H e  f e l t  t h e  c o m m i s s i o n  m u s t  h a v e  
l e g a l  a u t h o r i t y  t o  s u b p o e n a  w i t n e s s e s  a n d  c o m p e l  t h e m  t o  t e s t i f y  b e c a u s e  
o f  H o o v e r ' s  r e p o r t s  t h a t  b l a c k s  w h o  w i t n e s s e d  v i o l e n c e  w e r e  f e a r f u l  t o  
t a l k i n g  t o  F B I  a g e n t s . 2 1  
F u r t h e r  C a b i n e t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o p o s a l  f o l l o w e d .  M a n y  o f  t h e  
C a b i n e t  e x p e c t e d  g r e a t  o p p o s i t i o n  a n d  d o u b t e d  t h e  m e a s u r e ' s  c h a n c e s  i n  
a n y  f o r m .  A s  . a n t i c i p a t e d ,  t h e r e  w a s  s t r o n g  o p p o s i t i o n .  O n  J u l y  1 3 ,  
e i g h t y - t h r e e  s o u t h e r n  r e p r e s e n t a t i v e s  s i g n e d  a  m a n i f e s t o  a g a i n s t  t h e  b i l l ,  
u r g i n g  a l l  m e m b e r s  i n  t h e  S e n a t e  a n d  H o u s e  t o  j o i n  i n  d e f e a t i n g  t h e  
m e a s u r e .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  o n  J u l y  2 3  a  v e r s i o n  o f  t h e  b i l l  d i d  p a s s  i n  
t h e  H o u s e  b y  a  v o t e  o f  2 7 9  t o  1 2 6 .  " A n d  t h e n  i t  d i e d :  t h a t  s a m e  d a y  
i t  w e n t  o n  t o  t h e  S e n a t e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e ,  w e r e  i t  n e v e r  a g a i n  s a w  
t h e  l i g h t  o f  d a y .
1 1
2 2  
E i s e n h o w e r  a n d  h i s  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  B r o w n e J l ,  w e r e  n o t  h a p p y  a t  
t h i s  t u r n  o f  e v e n t s .  
1 1  
I n  t h e  S t a t e  o f  t h e  U n i  o n  m e s s a g e  o n  J a n u a r y  1  O ,  
1 9 5 7 ,  I  s u b m i t t e d  t o  C o n g r e s s  a  s u c c i n c t  a n d  u n c o m p l i c a t e d  c i v i l  r i g h t s  
r e q u e s t :  t o  e n a c t  t h e  p r o g r a m  p r o p o s e d  f o r  1 9 5 6 .
1 1
2 3  
O n c e  a g a i n ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  m e a s u r e  p a s s e d  t h e  H o u s e ,  o n  J u n e  
1 8 ,  1 9 5 7 .  T h i .s  t i m e ,  S e n a t o r  K n o w l a n d ,  t h e  S e n a t e  m i n o r i t y  l e a d e r ,  w h o  
a i d e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  e f f o r t s  t o  g e t  t h e  b i l l  p a s s e d ,  o b j e c t e d  t o  
s e n d i n g  t h e  b i l l  t o  t h e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e ,  w h i c h  w a s  p r e s i d e d  o v e r  b y  
J a m e s  0 .  E a s t l a n d  o f  M i s s i s s i p p i .  K n o w l a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  c o n s i g n i n g  
t h e  b i l l  t o  t h a t  c o m m i t t e e  w o u l d  e f f e c t i v e l y  k i l l  i t ,  a n d  i n t r o d u c e d  a  
2 1 .  E i s e n h o w e r ,  W a g i n g  P e a c e ,  1 5 3 .  
2 2 .  I b i d . ,  1 5 4 .  
2 3 .  I b i d .  ,  1 5 4 .  
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m o t i o n  t o  s e n d  i t  e l s e w h e r e .  A t  t h i s  p o i n t  S e n a t o r  R u s s e l l  o f  G e o r g i a  
o f f e r e d  a  p o i n t  o f  o r d e r  a g a i n s t  K n o w l a n d ' s  m o t i o n .  T h e  S e n a t e  v o t e  
u p h e l d  K n o w l a n d  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w o n  i t s  f i r s t  m a j o r  p o i n t .  A l s o  
i t s  l a s t ,  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e .  
S e n a t o r  R u s s e l l  h e a d e d  o p p o s i t i o n  i n  t h e  S e n a t e .  W i t h  t h e  a i d  o f  
m a n y  D e m o c r a t s ,  a n  a m e n d m e n t  w a s  p r o p o s e d  t o  g r a n t  t r i a l  b y  j u r y  i n  c o n -
t e m p t  o f  c o u r t  c a s e s .  T h e  a m e n d m e n t  w a s  o p p o s e d  b y  A t t o r n e y  G e n e r a l  
B r o w n e l l ,  w i t h  t h e  P r e s i d e n t ' s  s u p p o r t .  T h e  P r e s i d e n t  t r i e d  t a l k i n g  
w i t h  S e n a t o r  R u s s e l l ,  a s  h e  r e c a l l s :  
T h e  n e x t  d a y  I  h a d  a  l o n g  t a l k  w i t h  S e n a t o r  R u s s e l l .  I  a s s u r e d  
h i m  o f  m y  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e n o r m i t y  o f  t h e  p r o b l e m s  f a c i n g  
t h e  S o u t h  a n d  o f  m y  a n x i e t y  t o  b e  h e l p f u l  i n  s o l v i n g  t h e m ,  b u t  
t o l d  h i m  I  c o u l d  n o t  ~ield i n  m y  p u r p o s e  o f  p r o t e c t i n g  t h e  c i t i -
z e n ' s  r i g h t  t o  v o t e . 2  
I n  t h e  S e n a t e ,  t h o s e  o p p o s e d  t o  t h e  m e a s u r e  f i r s t  s u c c e e d e d  i n  
a m e n d i n g  t h e  b i l l  t o  e l i m i n a t e  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  t o  
b r i n g  c i v i l  a c t i o n  a g a i n s t  v i o l a t o r s  o f  c i v i l  r i g h t s  o t h e r  t h a n  v o t i n g .  
N e x t ,  e v e n  a f t e r  a  s t r o n g  p l e a  b y  K n o w l a n d ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  f u r t h e r  
w e a k e n  t h e  b i l l  b y  i n s e r t i n g  t h e  j u r y  t r i a l  a m e n d m e n t .  T h u s  a m e n d e d ,  
t h e  m e a s u r e  p a s s e d  t h e  S e n a t e .  E i s e n h o w e r  w a s  d i s a p p o i n t e d .  H e  f e l t  
t h a t  t h e  b i l l  w a s  w o r t h l e s s  a n d  e v e n  c o n s i d e r e d  a  v e t o .  T o  q u o t e  f r o m  
t h e  P r e s i d e n t ' s  a c c o u n t :  
F o r  t h e  m o m e n t  t h e  o n l y  p o s s i b l e  a c t i o n  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
w a s  t o  g e t  o u t  o f  t h e  e n s u i n g  S e n a t e - H o u s e  C o n f e r e n c e  a s  m u c h  
o f  t h e  H o u s e  b i l l  a s  p o s s i b l e  . . . .  m y  c o n g r e s s i o n a l  l i a i s o n  s t a f f  
p h o n e d  a n d  v i s i t e d ,  p l e a d e d  a n d  p e r s u a d e d ,  n i g h t  a n d  d a y  w i t h  k e y  
m e m b e r s  o f  t h e  C o n g r e s s .  A f t e r  t h e  S e n a t e  a~tion, t h e  H o u s e  
r e f u s e d  o n  A u g u s t  1 3  t o  s e n d  t h e  b i l l  t o  t h e  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e  
2 4 .  E i s e n h o w e r ,  W a g i n g  P e a c e ,  1 5 6 .  
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a n d  t o  c o n c u r  i n  t h e  S e n a t e  a m e n d m e n t s .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  t h e  
b i l l  w e n t  f o r  f u r t h e r  a c t i o n ,  i f  a n y ,  t o  t h e  H o u s e  R u l e s  C o m n i t t e e  .  
.  .  .  O n  t h e  R e p u b l i c a n  s i d e ,  w o r k  b e g a n  o n  a  n e w  . . .  ( j u r y  t r i a l }  
p r o v i s i o n  t h a t  t h e  j u d g e  h a d  t h e  r i g h t  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  d e -
f e n d a n t  s h o u l d  r e c e i v e  a  j u r y  t r i a l  i n  a  c r i m i n a l  c o n t e m p t  a c t i o n  
r e s u l t i n g  f r o m  a n  i n f r i n g e m e n t  o f  t h e  r i g h t  t o  v o t e  . . . .  K n o w l a n d ,  
J o h n s o n ,  R a y b u r n  a n d  M a r t i n  c a r r i e d  o n  e x t e n d e d  n e g o t i a t i o n s .  
L a t e  o n  t h e  a f t e r -n o o n  o f  A u g u s t  2 3  m y  t e l e p h o n e  r a n g .  L y n d o n  
J o h n s  o n  w a s  o n  t h e  1  i  n e :  
1 1  
~ c a n  g e t  E r v i n  a n d  t h e  o t h e r s  t o  a g r e e  
t o  a  c o m p r o m i s e  . . .  
1 1  
H e  t h e n  a s k e d  m e  i f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
w o u l d  a c c e p t  t h i s .  A f t e r  a  q u i c k  c a l l  t o  K n o w l a n d  a n d  M a r t i n ,  I  
t o l d  S e n a t o r  J o h n s o n  t h a t  t h e  c o m p r o m i s e  w a s  a c c e p t a b l e .  I  w a s  
q u i c k  "t o  com~liment h i m '  o n  h i s "  s u c c e s s f u l  n e g o t i a t i o n  ' o f  t h i s  .  
c o m p r o m i s e . 2 5  
A f t e r  t h e  c o m p r o m i s e ,  t h e  o p p o s i t i o n  w a s  b a d l y  w e a k e n e d . - T h e  H o u s e  
a p p r o v e d  t h e  c o m p r o mi s e  b i l l .  T h e n ,  a f t e r  a  2 4 - h o u r  a n d  e i g h t e e n  m i n u t e  
f i l i b u s t e r  b y  S t r o m  T h u r m o n d ,  t h e  S e n a t e  a p p r o v e d  i t  a s  w e l l .  T h u s ,  a f t e r  
t w o  y e a r s ,  E i s e n h o w e r  a n d  h i s  A t t o r n e y  G e n e r a l  f i n a l l y  s e c u r e d  p a s s a g e  o f  
a  c i v i l  r i g h t s  b i l l .  I t  f e l l  f a r  s h o r t  o f  w h a t  t h e y  h o p e d  f o r ,  b u t  m a d e  
s o m e  p r o g r e s s  a n d  w a s  a c c e p t a b l e  t o  t h e m . 2 6  
A s  s h o w n  -clear~y i n  t h i s  s e r i e s  o f  e v e n t s ,  E i s e n h o w e r  f u l f i l l e d  t h e  
r o l e  o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r - - d r a f t i n g  t h e  m e a s u r e ,  s p e a k i n g  i n  i t s  b e h a l f ,  
m a n e u v e r i n g  e x t e n s i v e l y  f o r  i t s  p a s s a g e  a n d  f i n a l l y  s i 9 n i n g  t h e  m e a s u r e  
i n t o  l a w .  A s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  T r u m a n ,  P r e s i d e n t  E i s e n h o w e r  n o t  o n l y  
p e r f o r m e d  t h e  r o l e  o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r ,  b u t  f u r t h e r  e n t r e n c h e d  i t s  
f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n c y  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  
C o n g r e s s  a n d  t h e  n a t i o n .  
2 6 .  E i s e n h o w e r ,  W a q i n g  P e a c e . ,  1 6 0 - 1 6 1 .  
2 7 .  A d a m s ,  3 4 3 .  
C H A P T E R  V I I  
C O N C L U S I O N S  
T h e  b a s i c  c o n c l u s i o n  r e a c n e d  a f t e r  l o o k i n g  a t  t h e  P r e s i d e n c y  i n  
t h i s  t h e s i s  i s  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  r o l e  a r e  n o w  
a n  i n t e g r a l ,  ac~epted a n d  e x p e c t e d  p a r t  o f  t h e  o f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n c y .  
A s  R i c h a r d  N e u s t a d t  s t a t e s  i n  h i s  w o r k  o n  t h e  P r e s i d e n c y :  
W e  t e n d  t o  m e a s u r e  T r u m a n  
1  
s  p r e d e c e s s o r s  a s  t h o u g h  
1 1  
l  e a d e r s h i  p
1 1  
c o n s i s t e d  o f  i n i t i a t i v e s  i n  e c o n o m i c s ,  o r  d i p l o m a c y ,  o r  l e g i s -
l a t i o n ,  o r  i n  m a s s  c o m m u n i c a t i o n .  I f  w e  m e a s u r e d  h i m  a n d  h i s  
s u c c e s s o r s  s o ,  t h e y  w o u l d  b e  l e a d e r s  a u t o m a t i c a l l y .  A  s t r i k i n g  
f e a t u r e  o f  o u r  r e c e n t  p a s t  h a s  b e e n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  
r o u t i n e  p r a c t i c e  o f  t h e  a c t i o n s  w e  o n c e  t r e a t e d  a s  e x c e p t i o n a l  . l  
I t  i s  t h i s  v e r y  " t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  r o u t i r l e  p r a c t i c e "  o f  t h e  r o l e  
o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  w i t h  w h i c h  t h i s  p a p e r  h a s  a t t e m p t e d  t o  d e a l .  A l l  
P r e s i d e n t s  s i n c e  F D R  h a v e  p e r f o n n e d  a s  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  a n d  h a v e  t o  
s o m e  d e g r e e  p e r f o r m e d  a l l  f u n c t i o n s  o f  t h a t  r o l e .  M a j o r  d i f f e r e n c e s  
h a v e  o c c u r r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  v a r i o u s  p r e s i d e n t ' s  u s e  o f  a n  e f f e c t i v e -
n e s s  i n  t h a t  r o ·l e .  T h e  d i f f e r e n c e s  l i e  i n  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  m a n  i n  
o f f i c e  a n d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w i t h  w h i c h  h e  i s  f a c e d .  F o r  e x a m p l e ,  c u r -
r e n t l y  P r e s i d e n t  F o r d  a n d  C o n g r e s s  v i e  o v e r  t h e  P r e s i d e n t ' s  e c o n o m i c  
p r o g r a m - - h i s  p r o p o s e d  s o l u t i o n  f o r  t h e  n a t i o n ' s  c o n s i d e r a b l e  p r o b l e m s .  
T h e  P r e s i d e n t  i s  a t t e m p t i n g  t o  f u n c t i o n  a s  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  i n  t h i s  
c a s e ,  b u t  w i t h o u t  m u c h  s u c c e s s .  
l .  R i c h a r d  N e u s t a d t ,  P r e s i d e n t i a l  P o w e r  ( N e w  Y o r k ,  J o h n  Wi l e y  a n d  
S o n s ,  I n c . ,  1 9 6 0 ) ,  8 .  
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I f  w e  c o n s i d e r  t h e  r o l e  o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  t o  h a v e  b e e n  f i r m l y  
e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n s  o f  R o o s e v e l t ,  a n d  f u r t h e r  e n t r e n -
c h e d  i n  t h e  b u r e a u c r a t i c  m a c h i n e r y  o f  t h e  P r e s i d e n c y  b y  T r u m a n  a n d  E i s e n -
h o w e r ,  t h e n  a  v e r y  b r i e f  l o o k  a t  t h e  P r e s i d e n t s  s i n c e  E i s e n h o w e r  s h e d s  
s o m e  l i g h t  o n  t h e  t y p e s  o f  i n d i v i d u a l  a n d  c i r c u m s t a n t i a l  v a r i a t i o n s  i n  
t h e  r o l e .  
K e n n e d y ' s  t e r m  i n  o f f i c e  w a s  s h o r t .  H i s  e f f e c t i v e n e s s  a s  l e g i s l a -
t i v e  l e a d e r  wa s  limited~ M o s t  o f  h i s  p r o p o s a l s  w e r e  e s p o u s e d  a n d  p u s h e d  
t h r o u g h  C o n g r e s s  b y  P r e s i d e n t  J o h n s o n  a f t e r  K e n n e d y ' s  d e a t h .  B o t h  o f  
t h e s e  P r e s i d e n t s  t o o k  a  v i g o r o u s  a p p r o a c h  t o  t h e  r o l e  o f  l e g i s l a t i v e  
l e a d e r .  O n e  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h i s  a p p r o a c h  w a s  t h e i r  me t h o d  o f  s o l i -
c i t i n g  v o t e s  o n  m e a s u r e s  a s  r e c o u n t e d  b y  R a l p h  H u i t t :  
U n d e r  P r e s i d e n t s  K e n n e q y  a n d  J o h n s o n ,  a n d  u n d e r  t h e  i m m e d i a t e  
d i r e c t i o n  o f  L a w r e n c e  O ' B r i e n  o n  t h e  W h i t e  H o u s e  s t a f f ,  p e r h a p s  
t h e  m o s t  s y s t e m a t i c  a n d  i n t e n s i v e  s t u d y  e v e r  o f  i n d i v i d u a l  c o n -
gressmen~s a t t i t u d e s  t o w a r d  p a r t i c u l a r  m e a s u r e s  w a s  c o u p l e d  w i t h  
t h e -m o s t  d e t a i l e d  c a m p a i g n s - -- t o  w i n  p a r t i c ' u l a r  v o t e s . 2  
J o h n  K e n n e d y  h a d  s o m e  e x p e r i e n c e  ·i  r i  C o n g r e s s .  J o h n s o n  
1  
s  e x p e r i e n c e  
w a s  c o n s i d e r a b l e .  A s  m a j o r i t y  l e a d e r  i n  t h e  S e n a t e  h e  h a d  b u i l t  u p  a  g r e a t  
b a c k l o g  o f  f r i e n d s :  H i s  s u c c e s s  i n  m a n e u v e r i n g  t h r o u g h  m a n y  p r o p o s a l s - -
p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e s p e c t  t o  d o m e s t i c  i s s u e s - - c a n  b e  a t t r i b u t e d  i n  l a r g e  
m e a s u r e  t o  h i s  e x p e r i e n c e  w i t h  a n d  f e e l  f o r  t h e  w a y s  o f  C o n g r e s s .  I t  
w o u l d  s e e m  t h e n ,  t h a t  l o n g  e x p e r i e n c e  a s  a  m e m b e r  o f  C o n g r e s s  w o u l d  b e  a  
h e l p f u l  t o o l  i n  a i d i n g  a  P r e s i d e n t  t o  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  a s  l e g i s l a t i v e  
2 .  R a l p h  H u i t t ,  
1 1
D e m o c r a t i c  P a r t y  L e a d e r s h i p  i n  t h e  S e n a t e
1 1
,  T h e  
A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  V o l .  5 5  ( J u n e ,  1 9 6 1 ) ,  3 4 4 .  
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l e a d e r .  I n  1 9 6 5 ,  J o h n s o n  w a s  r e m a r k a b l y  e f f e c t i v e  a n d  s u c c e s s f u l ,  u t i l i -
z i n g  h i s  o w n  s t y l e  a n d  s e n s e  o f  t i m i n g  t o  p e r f e c t i o n .  J o h n s o n ' s  e f f e c -
t i v e n e s s  w a s  l a t e r  d i m i n i s h e d  g r e a t l y  b y  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  u n p o p -
u l a r  V i e t  N a m  W a r .  
T h e  c u r r e n t  P r e s i d e n t ,  G e r a l d  F o r d ,  a l s o  h a s  c o n s i d e r a b l e  b a c k g r o u n d  
i n  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  H o w e v e r ,  t o  d a t e  t h i s  e x p e r i e n c e  h a s  
n o t  e n a b l e d  h i m  t o  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  t o  p u s h  h i s  m e a s u r e s  t h r o u g h  C o n -
g r e s s .  T h i s  b r i n g s  u s  a g a i n  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  a  P r e s i d e n t  f a c e s .  
F o r d  f a c e s  a  r a t h e r  u n i q u e  s e t .  H e  h a s  n o t  b e e n  e l e c t e d  t o  t h e  P r e s i d e n c y ,  
o r  e v e n  t o  t h e  V i c e  P r e s i d e n c y  b y  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e .  H e  i s  a  R e p u b l i c a n  
f o l l o w i n g  o n  t h e  h e e l s  o f  N i x o n  a n d  f a c i n g  a  s t r o n g l y  D e m o c r a t i c  C o n g r e s s .  
F i n a l l y ,  t h e  n a t i o n  f a c e s  s e v e r e  e c o n o m i c  d i f f i c u l t y .  U n d e r  t h e s e  c i r -
c u m s t a n c e s ,  e v e n  a  b a c k l o g  o f  l o n g  e x p e r i e n c e  i n  C o n g r e s s  m a y  n o t  b e  o f  
m u c h  h e l p  t o  t h e  P r e s i d e n t .  L o o k i n g  a t  b o t h  J o h n s o n  a n d  F o r d ,  i t  w o u l d  
s e e m  t h a t  e x p e r i e n c e  i n  t h e  C o n g r e s s  i s  h e l p f u l  t o  a  P r e s i d e n t  a s  l e g i s -
l a t i v e  l e a d e r  o n l y  i f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  h e  f a c e s  a r e  n o t  o v e r -
w h e l m i n g l y  u n f a v o r a b l e  t o  h i s  l e a d e r s h i p .  
T h i s  p a p e r  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  r o l e  o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  h a s  
i n  f a c t  b e c o m e  a n  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  i n t e g r a l  f e a t u r e  o f  t h e  A m e r i c a n  
P r e s i d e n c y .  T h e  q u e s t i o n  t h e n  r P . r n a i n s  w h e t h e r  t h i s  s h i f t  h a s  w e a k e n e d  
t h e  C o n g r e s s .  T h e r e  a r e  s t i l l  a  f e w  w h o  a r g u e  t h a t  i t  h a s .  B u t  m o s t  
o b s e r v e r s  a n d  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  a g r e e  t h a t  t h e  m o v e  h a s  p r o b a b l y  s t r e n g -
t h e n e d  b o t h  b r a n c h e s .  T h e  f o l l m < 1 i n g e x c e r p t i s  t y p i c a l :  
A l t h o u g h  t o d a y  l e s s  t h a n  h a l f  o f  a l l  l e g i s l a t i o n  o r i g i n a t e s  i n  
C o n g r e s s ,  t h a t  b o d y  i s  s t i l l  r e s p o n s i b l e  f o r  s i f t i n g ,  t e s t i n g ,  
a n d  d e b a t i n g  a l l  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  w h e r e v e r  t h e y  c o m e  f r o m  
a n d  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  f i n a l  s h a p e  o f  p u b l i c  p o l i c y .  C o n g r e s s  
m u s t  d e c i d e  w h a t  b i l l s  a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a n d  a p p r o v e d  a n d  w h a t  
t h e  l e g i s l a t i v e  p o l i c i e s  o f  t h e  n a t i o n  a r e  t o  b e .  T h e  e x e c u t i v e  
b r a n c h  m a y  f o r m u l a t e  a n d  e x e c u t e - - b u t  t h e  l e g i s l a t u r e  d e t e r m i n e s  
p o l i c y  a n d  e v a l u a t e s  p e r f o r m a n c e . 3  
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I t  i s  t h i s  e v a l u a t i o n  f u n c t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  m o r e  a n d  m o r e  i m p o r -
t a n t  i · n  r e c e n t  t i m e s .  T h e  c u r r e n t  C o n g r e s s  i s  e v a l u a t i n g  w h a t  t h e  P r e s i -
d e n t  f o r m u l a t e s  i n  t h e  w a y  o f  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  a n d  a p p a r e n t l y  f i n d i n g  
i t  w a n t i n g .  T h e  C o n g r e s s  m u s t  f u l l y  d e v e l o p  ~ts p o w e r  i n  t h i s  a r e a ,  a n d  
m u s t  n o t  f a i l  t o  p e r f o r m  t h i s  f u n c t i o n .  I t  h a s  d e c l i n e d  a s  a  s o u r c e  o f  
l e g i s l a t i o n .  B u t  t h e  a b u s e s  o f  t h e  N i x o n  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  c o m p l e x i t y  
o f  t o d a y ' s  g o v e r n m e n t  h a v e  m a d e  t h e  n e e d  f o r  C o n g r e s s  t o  f u n c t i o n  i n  a  
s u p e r v i s o r y  a n d  e v a l u a t o r . Y  c a p a c i t y  " c r y s t a l  c l e a r " .  
1 1
I n  a n  o f t  q u o t e d  
s t a t e m e n t ,  J o h n  S t u a r t  M i l l  o n c e  o b s e r v e d  t h a t  ' t h e  p r o p e r  o f f i c e  o f  a  
r e p r e s e n t a t i v e  a s s e m b l y  i s  t o  w a t c h  a n d  c o n t r o l  t h e  g o v e r n m e n t ,  
1  
a  r o l e  
f o r  w h i c h  h e  c o n s i d e r e d  i t  b e t t e r  e q u i p p e d  t h a n  t o  d e v e l o p  l e g i s l a t i v e  
p r o p o s a l s  .
1 1
4  
L a w r e n c e  H .  C h a m b e r l a i n  p u b l i s h e d  a  s t u d y  t i t l e d  T h e  P r e s i d e n t ,  
C o n g r e s s  a n d  L e g i s l a t i o n .  H e  h a d  s t u d i e d  n 1 n e t y  m a j o r  l a w s  e n a c t e d  
b e t w e e n  1 8 9 4  a n d  1 9 4 6  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  c r e d i t  f o r  t h e i r  
p a s s a g e  s h o u l d  b e  g i v e n  p r i m a r i l y  t o  t h e  C o n g r e s s ,  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  o r  
b o t h .  H e  r a i s e d  t h e  i s s u e  o f  t h e  a c t u a l  o r i g i n  o f  m e a s u r e s .  H o w e v e r ,  
i t  i s  t h e  f e e l i n g  o f  t h i s  a u t h o r  t h a t  t h e  a c t u a l  o r i g i n  o f  t h e  i d e a  f o r  
a  b i l l  i s  n o t  a  c r i t i c a l  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  w h e n  o r  i f  i t  e v e r  b e c o m e s  
3 .  G e o r g e  B .  G a l l o w a y ,  T h e  L e g i s l a t i v e  P r o c e s s  i n  C o n g r e s s  ( N e w  
Y o r k ,  T h o m a s  Y .  C r o w e l l  C o m p a n y ,  1 9 5 3 ) ,  3 9 .  
4 .  I b i d . ,  4 5 .  
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a  l a w .  C h a m b e r l a i n ' s  s t u d y  w a s  m a d e  a s  t h e  P r e s i d e n t ' s  r o l e  a s  l e g i s l a -
t i v e  l e a d e r  w a s  b e g i n n i n g  t o  e m e r g e  f u l l y .  T h e  a u t h o r  s e e m e d  t o  f e e l  
t h a t  R o o s e v e l t  w a s  a n  e x c e p t i o n  a n d  t h a t  C o n g r e s s i o n a l  i n i t i a t i v e  a n d  
l e a d e r s h i p  w o u l d  c o n t i n u e  i n  t h e  r e a l m  o f  l e g i s l a t i o n .  C h a m b e r l a i n  f a i l e d  
t o  f o r ' e s e e  t h e  c o n t i n u e d  e m e r g e n c e  · O f  t h e  P r e s i d e n t  a s  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  
w h i c h  h a s  b e e n  r e c o u n t e d  i n  t h i s  t h e s i s .  F u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h i s  e m e r -
g e n c e  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  a p p e n d i x  t o  t h i s  th~sis, w h e r e  a  l e t t e r  t o  t h e  
a u t h o r  f r o m  t h e  O f f i c e  o f  L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  p r o p o s a l s  ( 7 0 0 - 1 , 0 0 0  p e r  C o n g r e s s )  a r e  i n i t i a t e d  b y  E x e c u t i v e  
B r a n c h  a g e n c i e s .  C h a m b e r l a i n  s e e m e d  t o  . f e e l  t h a t  i f  t h e  P r e s i d e n t  w e r e  
a c k n o w l e d g e d  a s  l e g i s l a t i v e  l e a d e r  t h i s  w o u l d  a u t o m a t i c a l l y  w e a k e n  t h e  
C o n g r e s s .  
I n  r e c e n t  d e c a d e s  C o n g r e s s  h a s  n o t  d e m o n s t r a t e d  t h e  k i n d  o f  
s t r e n g t h  a n d  l e a d e r s h i p  w h i c h  m a n y  f e e 1  i t  s h o u l d .  I t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  
t h i s  w r i t e r  t h a t  t h i s  i s  n o t  d u e  t o  P r e s i d e n t i a l  a s s u m p t i o n  o f  t h e  l e g i s -
l a t i v e  l e a d e r  r o l e ,  b u t  r a t h e r  t o  C o n g r e s s i o n a l  f a i l u r e  t o  f u l l y  a s s u m e  
i t s  f u n c t i o n s  o f  w a t c h  a n d  c o n t r o l .  
N o n e  o f  t h i s  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  m e a n  t h a t  o n l y  t h e  P r e s i d e n t  d o e s  
o r  s h o u l d  e v e r  i n i t i a t e  a  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n .  M a n y  m e a s u r e s  w h i c h  a n  
a d m i n i s t r a t i o n  m a y  a d o p t  a s  i t s  o w n  w i l l  h a v e  b e e n  t o s s e d  a r o u n d  i n  t h e  
l e g i s l a t i v e  m i l l  i n  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r  f o r  y e a r s .  T h e  P r e s i d e n c y  i n ·  
t h i s  c e n t u r y  h a s  s h o w n  i t s e l f  t o  b e  t h e  p l a c e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  a n d  t h e  l o c u s  o f  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s h i p .  T h e  
C o n g r e s s  m u s t  f u r t h e r  c o n s o l i d a t e  i t s  f u n c t i o n s  o f  w a t c h  a n d  c o n t r o l .  
T h i s  b a l a n c e  s e e m s  c o n s i s t e n t  w i t h  b o t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  w i t h  t h e  
n e e d s  o f  a  c o m p l e x  s o c i e t y .  
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C h a m b e r l a i n ,  J .  P . ,  
1 1
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E i n a u d i ,  M a r i o ,  T h e  R o o s e v e l t  R e v o l u t i o n .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  
C o m p a n y ,  1 9 5 9 .  
E i s e n h o w e r ,  D w i g h t  D . ,  M a n d a t e  f o r  C h a n g e  - 1 9 5 3 - 1 9 5 6 .  G a r d e n  C i t y ,  N e w  
Y o r k :  D o u b l e d a y  a n d  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 6 3 .  
- - - - , W a g i n g  P e a c e  - 1 9 5 6 - 1 9 6 1 .  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y  a n d  
C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 6 5 .  
" F e d e r a l  B u d g e t " ,  T h e  S u r v e y ,  X L I I  ( J u n e  7 ,  1 9 1 9 ) ,  4 0 8 .  
8 3 '  
F e n n o ,  R i c h a r d  f . ,  T h e  P r e s i d e n t
1
s  C a b i n e t .  N e w  Y o r k :  V i n t a g e  B o o k s ,  
1 9 5 8 .  
F i n e r ,  H e r m a n ,  T h e  P r e s i d e n c y :  C r i s i s  a n d  R e g e n e r a t i o n .  C h i c a g o ,  I l l . :  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 0 .  
G a l l o w a y ,  G e o r g e  B . ,  C o n g r e s s  A t  t h e  C r o s s r o a d s .  N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y .  
C r o w e l l  C o m p a n y ,  1 9 4 6 .  
T h e  L e g i s l a t i v e  P r o c e s s  i n  C o n g r e s s . - N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y .  C r o w e l l  
C o m p a n y ,  l  9 5 3 .  
G a r f i e l d ,  J a m e s  A . ,  " A  C e n t u r y  o f  C o n g r e s s " ,  A t l a n t i c  M o n t h l y , - X L  ( J u l y ,  
1 8 7 7 ) '  4 9 - 6 4 .  
G r o s s ,  B e r t r a m  M . ,  T h e  L e g i s l a t i v e  S t r u g g l e  - A  S t u d y  i n  S o c i a l  C o m b a t .  
N e w  Y o r k - :  - M c G r a w - H i  1 1  B o o k  =C o m p a n y ,  I n c  ,  1 9 5 3 .  
H a r l o w ,  R a l p h  V . ,  T h e  H i s t o r y  o f  L e g i s l a t i v e  M e t h o d s  i n  t h e  P e r i o d  B e f o r e  
1825~ N e w  H a v e n ,  C o n n . :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 1 7 .  
H a r t ,  J a m e s ,  T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n c y  i n  A c t i o n  - 1 7 8 9 .  N e w  Y o r k :  T h e  
M a c M i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 4 8 .  
H a t f i e l d ,  H e n r y  D . ,  " P r o  a n d  C o n " ,  C o n g r e s s i o n a l  D i g e s t ,  V o l .  1 2  ( N o v . ,  
1 9 3 3 ) ,  2 6 1 - 2 8 3 .  
H a y d e n ,  R a l s t o n ,  " T w o  P l a n s  f o r  a  N a t i o n a l  B u d g e t " ,  R e v i e w ,  V o l .  2  ( M a y  
1 5 ,  1 9 2 0 ) ,  5 1 3 - 5 1 5 .  .  
H e n d r i c k ,  B u r t o n  J . ,  L i n c o l n ' s  W a r  C a b i n e t .  N e w  Y o r k :  L i t t l e ,  B r o w n  
a n d  C o m p a n y ,  1 9 4 6 .  
H e r r i n g ,  E .  P e n d l e t o n ,  " A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  a n d  P o l i t i c s " ,  A m e r i c a n  P o l i -
t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  V o l .  2 7  ( J u n e ,  1 9 3 3 ) ,  4 0 4 - 4 2 2 .  
" E x e c u t i v e - L e g i s l a t i v e  R e s p o n s i b i l i t i e s " ,  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
R e v i e w ,  V o l .  3 8  ( D e c . ,  1 9 4 4 ) ,  1 1 5 3 - 1 1 6 5 .  
P r e s i d e n t i a l  L e a d e r s h i p .  N e w  Y o r k :  R i n e h a r t  a n d  C o m p a n y ,  1 9 4 0 .  
H o o v e r ,  H e r b e r t ,  T h e  O r d e a l  o f  W o o d r o w  W i l s o n .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  
B o o k  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 5 8 .  
H o u s t o n ,  D a v i d  F . ,  E i g h t  Y e a r s  W i t h  W i l s o n ' s  C a b i n e t .  G a r d e n  C i t y ,  N e w  
Y o r k :  D o u b l e d a y ,  P a g e  a n d  C o m p a n y ,  1 9 6 2 .  ( 2  V o l . )  
H u i t t ,  R a l p h ,  " D e m o c r a t i c  P a r t y  L e a d e r s h i p  i n  t h e  S e n a t e " ,  T h e  A m e r i c a n  
P o l i t i t a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  V o l .  5 5  ( J u n e , 1 9 6 1 ) ,  3 3 3 - 3 4 5 .  
H y m a n ,  S i d n e y ,  T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  
1 9 5 4 .  
8 4  
H y m a n ,  S i d n e y ,  
1 1
W h a t  i s  t h e  P r e s i d e n t ' s  T r u e  R o l e ? " ,  N e w  Y o r k  T i m e s  M a g a -
z i n e ,  ( S e p t e m b e r  7 ,  1 9 5 8 1 1 7 .  
I c k e s ,  H a r o l d  L .  ~ T f t e  S e c r e t . D i a r y  o f  F f a r o l d . I c k e s .  N e w  Y o r k :  S i m o n  a n d  
S c h u s t e r ,  1 9 5 4 .  ( 3  V o l . }  
I n a u g u t a l  A d d r e s s e s  o f  ~ Presidents o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  G e o r g e  W a s h i n g -
t o n  1 7 8 9  t o  J o h n  F .  K e n n e d y  - 1 9 6 1 .  W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  0 .  S .  G o v -
e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 1 .  
J a c k s o n ,  C a r l t o n ,  P r e s i d e n t i a l  V e t o e s ,  1 7 9 2 - 1 9 4 5 .  A t h e n s ,  G a . :  U n i v e r s i t y  
o f  G e o r g i a  P r e s s ,  1 9 6 7 .  
J a m e s ,  D o r o t h y  B u c k t o n ,  T h e  C o n t e m p o r a r y  P r e s i d e n c y .  N e w  Y o r k :  W e s t e r n  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 6 9 .  
J a m e s ,  Ma r q u i s ,  A n d r e w  J a c k s o n :  P o r t r a i t  -o f  a  P r e s i d e n t .  N e w  Y o r k :  
B o b b s - M e r r i l l  C o m p a n y ,  1 9 3 7 .  
K i m m e l ,  L e w i s  H . ,  F e d e r a l  B u d g e t  a n d  F i s c a l  P o l i c y :  1 7 8 9 - 1 9 5 8 .  W a s h i n g -
t o n ,  D . C . :  T h e  B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n ,  1 9 5 9 .  
K o e n i g ,  L o u i s  W . ,  T h e  C h i e f  E x e c u t i v e .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  
W o r l d ,  I n c . ,  1 9 6 8 .  
L a s k i ,  H a r o l d  J . ,  T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n c y ,  A n  I n t e r p r e t a t i o n .  N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  1 9 4 0 .  
L e u c h t e n b u r g ,  W i l l i a m  E d w a r d ,  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  a n d  t h e  N e w  D e a l  - 1 9 3 2 -
1 9 4 0 .  New~ork: H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 6 3 .  
L o d g e ,  H e n r y  C a b o t ,  -A l e x a n d e r  H a m i l t o n :  A m e r i c a n  S t a t e s m a n .  N e w  Y o r k :  
H o u g h t o n - M i f f l i n  a n d  Company~ 1 8 9 3 .  
M a r x ,  F r i t z  M o r s t e i n ,  ' ' T h e  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t :  I t s  E v o l u t i o n  a n d  P r e s e n t  
R o l e " ,  T h e  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  V o l .  X X V I X  ( N o .  4  a n d  
N o .  5 ) ,  6 5 3 - 6 8 4  a n d  6 8 9 - 6 9 8 .  
M c G u i r e ,  0 .  R . ,  " A d m i n i s t r a t i v e  L a \ ' l m a k i n g
1 1
,  A n n a l s  o f  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  
o f  P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e ,  V o l .  8 5  ( M a y ,  1 9 3 6 ) ,  7 3 - 8 4 .  
M i l t o n ,  G e o r g e  F o r t ,  T h e  U s e  o f  P r e s i d e n t i a l  P o w e r :  1 7 8 9 - 1 9 4 3 .  B o s t o n ,  
M a s s . :  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y , _  1 9 4 4 .  
M i t c h e l l ,  B r o a d u s ,  A l e x a n d e r  H a m i l t o n :  T h e  N a t i o n a l  A d v e n t u r e  1 7 8 9 - 1 8 0 4 .  
N e w  Y o r k :  T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 6 2 .  
M o r i s o n ,  E l t i n g  E . ,  T h e  L e t t e r s  o f  T h e o d o r e  R o o s e v e l t .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 1 .  
M o r r i s ,  R i c h a r d  B .  ( E d . ) ,  A l e x a n d e r  H a m i l t o n  a n d  t h e  F o u n d i n g  o f  t h e  N a t i o n .  
N e w  Y o r k :  T h e  D i a l  P r e s s ,  1 9 5 7 .  
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N e u s t a d t ,  R i c h a r d  E . ,  
1 1
T h e  P r e s i d e n c y  a t  M i d - C e n t u r y " ,  T h e  P r e s i d e n c y .  
B o s t o n ,  M a s s . :  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 6 9 .  
1 1
T h e  P r e s i d e n c y  a n d  L e g i s l a t i ' o n :  T h e  G r o w t h  o f  C e n t r a l  C l e a r a n c e
1 1
,  
·  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  V o l .  4 8  ( 1 9 5 4 } ,  6 4 1 - 6 7 1 .  
1 1
T h e  P r e s i d e n c y  a n d  L e g i s l a t i o n :  P l a n n i n g  t h e  P r e s i d e n t ' s  P r o g r a m
1 1
,  
Am~ticah P o l i t i c a l  S t i e n c e  R e v i e w ,  V o l .  4 9  ( 1 9 5 5 ) ,  9 8 0 - 1 0 2 1 .  
P r e s i d e n t i a l  P o w e r .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  I n c . ,  1 9 6 0 .  
N e v i n s ,  A l l a n  ( E d . ) ,  P o l k :  T h e  D i a r y  o f  a  P r e s i d e n t .  N e w  Y o r k :  C a p r i -
c o r n  B o o k s ,  1 9 6 8 .  
P a y n e ,  W i l l ,  
1 1
Y o u r  B u d g e t
1 1
,  S a t u r d a y  E v e n i n g  P o s t ,  V o l .  1 9 2  ( J a n u a r y  3 ,  
1 9 2 0 ) ,  3 0 - 3 2 .  
P e r k i n s ,  F r a n c e s ,  T h e  R o o s e v e l t  I  K n e w .  N e w  Y o r k :  V i k i n g  P r e s s ,  1 9 4 6 .  
P r - a t t ,  J o h n  T . ,  " A n  E x e c u t i v e  B u d g e t
1 1
,  T h e  R e v i e w ,  V o l .  I  ( M a y  · 3 1 ,  1 9 1 9 ) ,  
5 5 .  
R a n d a l l ,  J a m e s  G . ,  C o n s t i t u t i o n a l  P r o b l e m s  U n d e r  L i n c o l n .  U r b a n a ,  I l l . :  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  1 9 6 4 .  
R o b i n s o n ,  E d g a r  E u g e n e ,  T h e  R o o s e v e l t  L e a d e r s h i p  1 9 3 3 - 1 9 4 5 .  N e w  Y o r k :  
J .  B .  L i p p e n c o t t  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 5 .  
R o o s e v e l t ,  F r a n k l i n  D . ,  T h e  P u b l i c  P a p e r s  a n d  A d d r e s s e s  o f  F r a n k l i n  D .  
R o o s e v e l t .  N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  ( V o l .  I )  1 9 3 8 ,  ( V o l .  I I )  1 9 3 8 ,  
{ V o l .  I I I ) ,  1 9 4 1 ;  
R o o s e v e l t ,  T h e o d o r e ,  A n  A u t o b i o T r a p h y  o f  T h e o d o r e  R o o s e v e l t .  
C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  9 5 8 .  
N e w  Y o r k :  
R o s s i t e r ,  C l i n t o n ,  A l e x a n d e r  H a m i l t o n  a n d  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  W o r l d ,  1 9 6 4 .  
N e w  Y o r k :  
- - - - , T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n c y .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  W o r l d ,  1 9 5 6 .  
S c h a c h n e r ,  N a t h a n ,  T h o m a s  J e f f e r s o n .  N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y o s e l o f f ,  1 9 5 7 .  
S c h l e s i n g e r ,  A r t h u r  M . ,  J r . ,  T h e  A g e  o f  J a c k s o n .  B o s t o n ,  M a s s . :  L i t t l e ,  
B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 0 .  ·  
T h e  A g e  o f  R o o s e v e l t  - T h e  C o m i n g  o f  t h e  N e w  D e a l .  B o s t o n ,  M a s s . :  
H o u g h t o n - M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 5 9 .  
T h e  A g e  o f  Roosevelt~ T h e  P o l i t i c s  o f  U p h e a v a l .  B o s t o n ,  M a s s . :  
H o u g h t o n - M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 6 0 .  
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S h e r w o o d ,  R o b e r t  E .  ~ · Roosevelt a n d  H o p k i n s .  N e w  Y o r k :  Ha r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  
1 9 4 8 .  
S m i t h i e s ,  Arthur~ T h e  B u d g e t a r y  P r o c e s s  i n  t n e  U n i t e d  S t a t e s .  N e w  Y o r k :  
M c G r a w - H i  1 1  B o o k  Com~any, I n c .  ,  1 9 5 5  .  
.  S t i m s o n ,  H e n r y  L . ,  
1 1
A  N a t i o n a l  B u d g e t  System"~ T h e  W o r l d ' s  W o r k ,  V o l .  X X X V I I I ,  
( A u g u s t ,  1 9 1 9 ] ,  3 7 1 - 3 7 5 .  ·  
S t o k e ,  H a r o l d  W . ,  " P r e s i d e n t i a l  C o o r d i n a t i o n  o f  P o l i c y " ,  An n a l s  o f  t h e  
A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  V o l .  2 2 1  ( Ma y  1 9 4 2 ) ,  1 0 1 - 1 0 7 .  
S y r e t t ,  H a r o l d  C . ,  a n d  C o o k e ,  J a c o b  E . ,  ( E d s . ) ,  T h e  P a p e r s  o f  A l e x a n d e r  
H a m i l t o n ,  V o l .  V I ,  D e c e m b e r  1 7 8 9 - A u g u s t  1 7 9 0 .  N e w  Yo r k :  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 2 .  
" S y s t e m  A t  L a s t " ,  O u t l o o k ,  V o l .  1 2 8  ( J u n e  2 1 ,  1 9 2 1 ) ,  2 0 3 - 2 0 4 .  
T h a t c h ,  C h a r l e s  C . ,  T h e  C r e a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n c y  1 7 7 5 - 1 7 8 9 .  Balti~ore, 
M d . :  T h e  J o h n s  H o p k i n s  P r e s s ,  1 9 2 2 .  
T r u m a n ,  D a v i d  B. ,  T h e  G o v e r n m e n t a l  P r o c e s s .  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  
1 9 5 5 .  
T r u m a n ,  H a r r y  S . ,  M e m o i r s :  V o l .  I I :  Y e a r s  o f  T r i a l  a n d  H o p e .  G a r d e n  
C i t y ,  N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 6 .  
M r .  P r e s i d e n t .  N e w  Y o r k :  F a r r a r ,  S t r a u s  a n d  Y o u n g ,  1 9 5 2 .  
T h e  T r u m a n  A d m i n i s t r a t i o n :  I t s - P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e s .  N e w  Y o r k :  
N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 .  
V a n d e n b e r g ,  A r t h u r  H e n d r i c k ,  Th e  G r e a t e s t  A m e r i c a n :  A l e x a n d e r  H a m i l t o n .  
N e w  Y o r k :  G .  P .  P u t n a m ' s  S o n s ,  1 9 2 1 .  
T h e  P r i v a t e  P a p e r s  o f  S e n a t o r  V a n d e n b e r g .  B o s t o n ,  M a s s . :  H o u g h t o n ,  
M i f f l i n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 2 .  
W a n n ,  A .  J . ,  T h e  P r e s i d e n t  a s  C h i e f  A d m i n i s t r a t o r .  W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  
T h e  P u b l i c  A f f a i r s  P r e s s ,  1 9 6 8 .  
W h i t a k e r ,  A .  P . ,  T h e  M i s s i s s i p p i  Q u e s t i o n  1 7 9 5 - 1 8 0 3 .  G l o u c e s t e r ,  M a s s . ,  
1 9 6 2 .  
W h i t e ,  E d w i n  E . ,  " T h e  P r e p a r a t i o n  o f  P r o p o s e d  L e g i s l a t i v e  M e a s u r e s  b y  
A d m i n i s t r a t i v e  Departments"~ R e p o r t  o f  t h e  P r e s i d e n t s  C o m m i t t e e  o n  
AdminiSttati~e M a n a g e m e n t .  W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  U n i t e d  S t a t e s  G o v -
e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 7 .  
W i l l o u g h b y ,  W .  F . ,  
1 1
A  N a t i o n a l  B u d g e t  S y s t e m  a t  L a s t " ,  T h e  W e e k l y  R e v i e w ,  
V o l .  4  ( J u n e  ·1 a ,  1 9 2 1 ) ,  5 7 5 - 5 7 6 .  
W i l s o n ,  W o o d r o w ,  C o n s t i t u t i o n a l  G o v e r n m e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  N e w  
Y ' o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  l 9 0 8 .  
Y o u n g ,  J a m e s  Sterling~ T h e  W a s h i n g t o n  C o m m u n i t y  1 8 0 0 - 1 8 2 8 .  N e w  Y o r k :  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 .  
\  
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E X E C U T I V E  O F F I C E  O F  T H E  P R E S I D E N T  
O F F I C E  O F  M A N A G E M E N T  A N D  B U D G E T  
W A S H I N G T O N ,  D . C .  2 0 5 0 3  
M i s s  P a t r i c i a  M .  S p r i n g e r  
2 1 4 1  S . E .  O a k  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  9 7 2 1 4  
D e a r  M i s s  S p r i n g e r :  
S E P  1  3  1 J 7 J  
T h i s  i s  i n  r e p l y  t o  y o u r  l e t t e r  o f  J u l y  2 0  a s k i n g  f o r  
c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  
i n i t i a t e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h .  I  a m  s o r r y  t h e  r e p l y  
i s  l a t e  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s s _ o f  o t h e r _w o r k  a n d _h o p e  t h a t  _  
t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  w i l l  b e  o f  s o m e  a s s i s t a n c e  t o  
y o u  i n  y o u r  p r o j e c t .  
A t t a c h e d  i s  a  t a b l e  s h o w i n g  t h e  n u m b e r  o f  p u b l i c  a n d  p r i -
v a t e  l a w s  e n a c t e d  i n  e a c h  C o n g r e s s  s i n c e  t h e  7 3 r d .  T h e s e  
f i g u r e s  i n c l u d e  m a n y  p r o p o s a l s  w h i c h  w e r e  i n i t i a t e d  b y  t h e  
e x e c u t i v e  b r a n c h  a g e n c i e s ,  b u t  i t  i s  n e t  p o s s i b l e  f o r  u s  
t o  i d e n t i f y  h o w  m a n y  w e r e  s o  i n i t i a t e d .  
_ ,  
( W e  a l s o  h a v e  d a t a  a v a i l a b l e  w h i c h  i n d i c a t e  t h a t ,  s i n c e  t h e  
\ I  8 2 n d  C o n g r e s s ,  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  a g e n c i e s  h a v e  i n i t i a t e d  
l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  w h i c h  r a n g e  f r o m  7 0 0  - 1 , 0 0 0  p e r  
!  C o n g r e s s ,  w i t h  t h e  a v e r a g e  p e r  C o n g r e s s  b e i n g  a b o u t  8 3 0 .  
~~ 
T h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  d o e s  n o t  t r a n s m i t  a p p r o p r i a t i o n  b i l l s  
a s  s u c h .  T h e  P r e s i d e n t  t r a n s m i t s  a n  a n n u a l  b u d g e t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  e a c h  c a l e n d a r  y e a r  a n d  s u b m i t s  c h a n g e s  t o  t h a t  
b u d g e t _ d u r i n g  t h e  c o u r s e  . o f - - e a c h  y e a r  i n  t h e  f o r m  o f  b u d g e t  
s u p p l e m e n t a l s  o r  b u d g e t  a m e n d m e n t 8 .  A f t e r  h e a r i n g s ,  t h e  
A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e s  r e p o r t  numbc~~~ a p p r o p r i a t i o n  
b i l l s ;  t h e r e  a r e  u s u a l l y  n o t  m o r e  t h a n  2 0  a p p r o p r i a t i o n .  b i l l s  
e n a c t e d  b y  t h e  C o n g r e s s  e a c h  y e a r .  
E n c l o s u r e  
S i n c e r e l y . ,  
Ji1-A-J~_/;;~_Ju;_J§( 
A n n e  P .  P a r s h a l l  
S p e c i a l  A s s i s t a n t  t o  t h e  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  f o r  
L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e  
P r e s i d e n t i a l  a c t i o n  o n  l e g i s l a t i o n  e n a c t e d  b y ·  C o n g r e s s  f o l l o w s :  
P u b l i c  
P r i v a t e  
O v e r -
C o n g _ r e s s  
l a w  
l a w  
T o t a l  
V e t o e d  
r i d d e n  
- - - - - - -
- - -
~esident 
7 3 r d  
5 4 0  
4 3 6  9 7 6  7 2  
1  
R o o s e v e l t  
7 4 t h  
9 8 5  
7 3 7  
1 , 7 2 2  
1 4 7  
1  
7 5 t h  
9 1 9  
8 4 0  1 , 7 5 9  1 1 5  3  
7 6 t h  
1 , 0 0 5  
6 5 7  1 , 6 6 2  1 6 5  0  
7 7 t h  
8 5 0  
6 3 5  
1 , 4 8 5  8 2  
0  
7 8 t h  
5 6 8  5 8 9  
1 , 1 5 7  
4 6  2  
: e s .  R o o s e v e l t  t o )  
V l 2 / 4 5  
)  
7 9 t h  
7 3 3  8 9 2  1 , 6 2 5  
7 6 *  
0  
: e s .  T r u m a n .  t o  
)  
1 / 2 / 4 6  
)  
: e s i d e n t  T r u m a n  
8 0 t h  
9 0 6  4 5 7  1 , 3 6 3  7 5  6  
8 l s t  9 2 1  1 , 1 0 3  2 , 0 2 4  
7 9  
3  
8 2 n d  5 9 4  
1 , 0 2 3  
1 , 6 1 7  2 2  3  
· e s i d e n t  
E i s e n h o w e r  
8 3 r d  
7 8 1  
1 , 0 0 2  1 , 7 8 3  
5 2  0  
8 4 t h  1 , 0 2 8  
8 9 3  1 , 9 2 1  3 4  0  
8 5 t h  9 3 6  
7 8 4  1 , 7 2 0  5 1  
0  
8 6 t h  8 0 0  
4 9 2  1 , 2 9 2  
4 4  
- 2  
· e s i d e n t  K e n n e d y  
8 7 t h  8 8 5  
6 8 4  1 , 5 6 9  2 0  0  
· e s i d e n t  K e n n e d y  t o )  
1 1 / 2 2 / 6 3  
) 8 8 t h  
6 6 6  3 6 6  
1 , 0 2 6  
9 * *  
0  
· e s i d e n t  J o h n s o n  t o )  
1 0 / 3 / 6 4  
)  
· e s i d e n t  J o h n s o n  
· 8 9 t h  
8 1 0  4 7 3  1 , 2 8 3  1 4  
0  
9 1 ) t h  
6 4 0  3 6 2  1 , 0 0 2  
8  0  
· e s i d e n t  N i x o n  9 l s t  
6 9 5  
2 4 6  9 4 1  1 1  2  
. s  o f  8 / 1 8 / 7 1 )  9 2 n d  1 2 7  2 3  
1 5 0  2  0  
*  T w o  ( 2 )  b i l l s  w e r e  v e t o e d  b y  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t ;  t h e  r e s t  b y  
P r e s i d e n t  T r u m a n .  
* *  O n e  ( 1 )  b i l l  w a s  v e t o e d  b y  P r e s i d e n t  K e n n e d y ;  t h e  r e s t  b y  
P r e s i d e n t  J o h n s o n .  
B e c a m e  
l a w  w / o  
s i g n a t u r e  
0  
0  
0  
0  
0  
2  
1  
0  
2  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2  
0  
